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L a Magistratura en manos del Gobierno L O D E L D I A E L PAPA RECIBIO AYER AVue've a Pau Ia Virgen Se anuncian economías Se forma la Agrupación 
r,, R é p l i c a 
tu recurso, o. para hablar con precisión, la apariencia de recurso que fué 
concedido a los jueces y magistrados, jubilados a discreción por el ministro del "E1 So1" del domini:o se indigna con-
Justicia, para ante el Consejo de ministros, ha concluido en la confirmación d e : Í Í ¿ - - ^ o 0 suftof.5obr€ "E1 crédito a 
i m ^ m b ^ o 1 ^ ^ d ^ L r ^ T ? ' , ^ deSCrad0 f V — 1 - n0 ha ^ o . ^ r o r e n ^ r d e ^ 
sm embargo, del todo baldío el tal recurso. El nos ha deparado la fortuna de por añadidura , lo copia mal: un '•orlgi-
conocer las causas que motivan las sanciones impuestas, hasta ahora escondí- nan" de nuestro suelto lo trueca por 
das en el discreto pecho del ministro. El propio señor Albornoz, en un momen- "origrina", modificación que si es pueril 
to de expansión, sin duda, las ha puesto ahora de manifiesto, y a fe que a estas :en apariencia, en el fondo hace de una 
horas tal vez esté pensando qüe mejor hubiera sido mantenerlas secretas. Asi l̂ 3!!.6/̂ 1:0' !* . ^ ^ r 3 5 1 , .Pice f f8^1 
hubiera hecho creer a alguien que eran razones de peso. De tal manera resulta 
endeble el fundamento de su proceder. 
Dos principales capítulos de cargos se hacen contra los jueces y magistrados 
víctimas del arbitrio del ministro: Uno. el de los servicios a la Dictadura; otro, 
el de las muestras de desafecto al régimen. Por más que el ministro lo niegue, 
bien puede añadirse a esto un tercer capítulo: el de las manifestaciones de re-
ligiosidad que, como católicos, han dado algunos jueces. 
de la Puente en Francia 
H a b í a en t re ellos a lgunos e s p a ñ o l e s 
(De nuestro correaponsal) 
ROMA, 26.—El día de Navidad, el 
damente que es un gal imat ías . ¡Claro!:pontífice no concedió ninguna audien-




a tener trabajo para diez y ocho me-1 hermana 
ses. No hemos comentado todavía la cisco RattIi log marqueses de Ugolinl y!la vlda' ^ quizás Previa turbulenta, de 
Los obreros han t r aba j ado g r a t u i - C r e a c i ó n de una l o t e r í a y reduc-
t a m e n t e p a r a r econs t ru i r el c ión de seis divisiones del E j é r c i t o 
Oantuar io — • — 
» PARIS, 26.—Según "Le Quotidíen". el 
(De nuestro corresponsal) ministro de Hacienda francés, Cheron. 
|en su deseo de sanear la Hacienda, m-
PARIS, 26.—Cuando la tierna Juana tenta establecer una lotería que en su 
en Salamanca 
Buscamos un t e r r e n o de co inc iden-
cia en que todos puedan ac tua r 
Puntos fundamen ta l e s : defensa de 
la r e l i g i ó n , de la f a m i l i a , de la 
p rop iedad , del t r aba jo y 
del orden 
de Albret sintió allá en su villa de Pau idea proporcionaría uno de los ingresos 
parte política, pero sí la económica, y 
Cualesquiera que fuesen los actos que. bajo estos epígrafes, pudieran reco-1 ^ n ^ o ^ 0 ' ^ 
resianas"... 
Se ha inquirido hasta la intención con que se dictaran las resoluciones j u -
diciales; y se ha querido ver. en unas, "benevolencia y favorable predisposición" 
hacia elementos monárquicos; en otras, "animosidad" contra los republicanos; 
en unos procesamientos "revocados por la Audiencia"—¡qué novedad!—ligereza; 
en aquella sentencia "hostilidad a la ley del divorcio", cuyos efectos "pretende 
restringir". 
Los mismos hechos, según el régimen a que se refirieran, merecen conside-
ración contradictoria: así, al paso que a unos se castiga por su "acentuada 
resistencia—de hoy—a cuanto afecta a la defensa del régimen republicano", a 
gerse, bien se advierte que constituirían, con dificultad, hechos acreedores a l a ^ ü t u r o ! R^s^ecto^deT primero d l j i m o f 
sanción gubernativa que sobre ellos recae. Pero es que. entre ¡os posibles, son "Es cierto que se beneficia a la cons-
los más nimios aquellos porque se dicen incursos en semejantes penas los cas-, trucción española y a sus obreros", y 
tigados. Era preciso, para creerlo, que el propio ministro los enumerara. ¡ Y | m á s cosas que expresamente recono-
qué enumeración la que hace! De ella resulta que hay jueces jubilados por "ha- lc ía inos y reconocemos. ¿Debíamos ha-
ber desempeñado el cargo de gobernadores con el Gobierno Berenguer", y "por b€r P^sto punto final al llegar aquí, o 
v„u „* 4. , J i- . • J .. .. . , era obligado que diéramos nuestra opi-
haber sido afectos al de Primo de Rivera"; por no acudir a actos oficiales, en « ^ c ^ «i ^ ^ J , , - / ! » 
' r inion sobre el valor que en principio 
ocasión de un viaje del Presidente" y por "frecuentar el trato con elementos|pUe(ja tener tal género de operaciones? 
tradicionalistas"; por "haber hospedado en su domicilio a jesuítas, de ellos, uno ¡Nada de particular en t r aña el que ha-
de su familia", y por "ser presidente de Centros franciscanos y Cofradías Te-¡yamos seguido este segundo camino, ate-
niéndonos a que la política económica 
propende en la actualidad, deliberada-
mente, a ser una obra, más que empí-
rica, s is temática, hasta lograr, confor-
me a plan, la economía dirigida. Y 
en principio nos opusimos, por las ra-
zones dadas, a que estas operaciones se 
prosigan, entendiendo que la economía 
española tiene en su Interior necesida-
des que satisfacer y posibilidades por 
realizar (¿es o no es un mito el pro-
srrama de la reconst i tución?) lo sufi-
otros se les persigue por demasiado celosos en sa lvaguardar—¡hace catorce .pientemente grandes para que no dedi-
años!—el régimen monárquico, contra las agresiones de los republicanos... Iquemos tiempo, trabajo y capital a la 
No se ha respetado las más privadas actividades: seguir usando un título producción ¿e bienes que, destinados al 
nobiliario, haber publicado un libro en alabanza del dictador, firmar, por más extranjero, son vendidos a plazo, ac-
que sea con seudónimo, unos artículos en periódico monárquico, actos son todos tuando el Estado de banquero. Esto es 
ellos incompatibles, al parecer, con una recta administración de justicia... 
En cuanto a las fuentes de Información: en vano existe en la carrera una 
autoridad disciplinaria jerárquicamente organizada y a la que nada puede es-
caparse; son los gobernadores las personas llamadas, por lo visto, a hacer de 
fiscales en esta nueva y peregrina jurisdicción ministerial que ahora se crea. 
Sobre el testimonio de los jefes políticos de Alicante y Zamora, se dice que está 
basada la acusación de los magistrados de sus Audiencias respectivas. Y aún 
se citan aquéUos como avalando delaciones que. en otros casos, no cuentan ni 
con semejante garan t ía . Para fundar otra acusación, el señor Albornoz se re-
mite a un libro publicado el año 1930... En otro caso, en fin, ha sido una con-
versación de tren con dos diputados lo que ha descubierto en el juez un hombre 
"de opiniones contrarias al régimen". 
¿A qué seguir en este anál is is? Nada tan elocuente como la sola lectura 
de las palabras del ministro. Fút i les motivos, delaciones improbadas, arbitra-
rlas sanciones, todo esto dicen las manifestaciones del señor Albornoz con in-
genuidad tan pasmosa, que está a punto de dejar de serio. Casi todos los actos 
que a los jueces se imputan en uso y ejercicio de derechos que la Constitución 
les reconoce: libertad de pensar; opción a los cargos públicos, independencia 
en sus funciones... No hace al caso. Estos derechos son, por lo visto, peligro-
sos Buena parte de aquellos hechos son antiguos y significan un servicio leal 
a la autoridad constituida entonces. Nada Importa. Para la represalia siempre 
es tiempo. E l rencor no prescribe. 
Dejemos al señor Albornoz. En fin de cuentas, el que un ministro proceda 
de esta forma no es tan grave como pudiera serlo el que la sociedad lo recibiese 
v lo diera por bueno. Y, afortunadamente, esto no ocurre. Los Colegios de Abo-
bados de toda España, unos por mayor ía ; los más, por unanimidad, se han le-
vantado contra la arbitraria medida del ministro. Esto, aun antes de conocer 
lo que se tiene por su fundamento... Es de creer que cuando lo conozcan se 
vean m á s que nunca obligados a salir por su honor y por el de las clases que 
representan. En la Academia de Jurisprudencia la protesta ha sido también 
viva ¿Qué m á s ? Aun de los propios Tribunales ha tenido que sentir el Go-
bierno en la forma en que es posible, la queja de cuantos tienen en algo toda-
vía la Independencia de la sagrada función de la Justicia. 
Y esto es lo que importa, en definitiva. Que el país conozca las cosas por su 
propio n L b r e Porque lastimoso es el atropello del Gobierno Pero lo verda-
S m e n t e triste seria que no acertaran los ciudadanos a descubrirlo bajo el dis-
fraz de medida política con que se ofrece. 
mar medidas enérgicas contra los gran-| 
des fiscales. 
El [. esupuesto de enero 
Una o r g a n i z a c i ó n nacional de t ipo 
permanente que respete la auto-
n o m í a de las entidades 
los familiares. j su vás tago bajo la advocación de la 
Su Santidad ha recibido hoy al Car- \ Virgen venerada. Era todo el orgullo de 
I denal Bourne. Arzobispo de Westmlns-; pau este altar. Por orar ante la Virgen 
• ter. que está completamente restablecí-i de ^ subían a a rocío| pARISi 2 6 . - L a Comisión de Hacienda 
do, y al Cardenal Bmet, Arzobispo de ML,„„O „ k'JL-ÁL „ !ba aprobado por diez votos contra cinco 
Besancon. También recibió a los coman- Sentes de Navarra y Aragón a t ravés el Jticulo ̂  ge refiere a la dozava 
dantes de los Cuerpos armados, a los! de las nieves pirenaicas. A lo largo de provisionali soiicitada por el ministro de 
guardias nobles y a loa oficiales y cape-1 las soledades de la tierra, en las crudas!Hacienda. Cheron, para atender a los 
llanes de otros Cuerpos, que fueron a maflanas del invlerno 0 a] calor del fue.lgastos del mes de enero. Esta dozava 
felicitarle las Pascuas. natriarcal los nas^ores tallaban e nciende a 467.154.244 francos. El pre-
A continuación recibió en audiencia a;g0 Patnarcal> los Peores tallaban 9:3Upuesto general a lcanzará la cifra de, . 
30 parejas de nuevos esposos, entre los cuchillo su imagen en la fresca maderau 690 472.o'oO. Se sabe que este proyecto,esta noche una importante Asamblea de 
cuales algunos provienen de España, de de ios tojos. Dicen que el día de la fies-'autoriza al Gobierno a emitir cinco mil elementos de la derecha para constituir 
Francia y de Bélgica. ; ta) p0r ei verano, los tamboriles sonaban millones de bonos del Tesoro para hacer|ia Agrupación de las Derechas salman-
Esta tarde el Santo Padre ha recibí-: tan aleo.res que las estrellas se ibanifrente a las necesidades de ia Tesorería.! t inas. El local, uno de los más amplios 
do privadamente a su familia.—Daffina. . "u • ^ , ! El ponente hizo resaltar que la eva-de Salamanca, estaba abarrotado de per-
monte abajo cantando las glorias de la:luación de] déficit ge ha calculado enjsonas de todas las clases sociales: co-
No hay acuerdo entre 
jefes racistas 
Strasser r e c l a m a el cargo de se-
c re t a r io genera l del pa r t ido con 
ampl ias a t r ibuc iones 
B E R L I N , 2 6 . — L a s gestiones llevadas 
a cabo por Hlt ler durante estas fiestas 
para encontrar una fórmula Per-
mita la inteligencia con Gregor Stras-
ser, parece que de momento, por lo me-
nos, no han dado resultado. Según el 
periódico "Welt am Momtag . la con-
dición que Strasser ha puesto para re-
ingresar en el partido racista es que 
se le deje la secretaria general del par-
tido para que él pueda hacer una am-
todo. 
" E l Sol" se podía haber tomado la 
molestia, una vez enumeradas las ven-
tajas de momento que encuentra en el 
asunto, de justificar la actuación co-
mentada como una categoría, una di-
rectriz o un principio de la política eco-
nómica española, que es precisamente 
contra lo que iba enderezada una parte 
de nuestro comentario. No lo hizo así. 
Prefirió el camino fácil de sustituir las 
razones con unos cuantos calificativos. 
Laicismo de e x p o r t a c i ó n 
Aprobado el presupuesto de nuestras 
posesiones del Africa occidental, que-
dan privadas las Misiones españolas en 
Guinea de todo auxilio económico del 
Estado. No se piense que estos abne-
gados misioneros recibían alguna pin-
güe consignación. Su obra era de cari-
dad y sacrificio, y no percibían más que 
un auxilio complementarlo, con el cual 
ayudaban su Ingente labor españollza-
dora. La supresión es dura y rameal. 
Tncomprenslva, además, y ex t raña a 
toda concepción moderna de política 
colonial en un pueblo culto. Porque aquí 
sí que no caben razones de laicismo hi-
pócrita. La laica Portugal no ha aban-
donado a sus misioneros en los años re-
volucionarlos. Y Francia... ¿ B a s t a r á con 
decir que. desde que el propio Gambetta 
los defendió en el Parlamento, la na-
ción vecina ha subvencionado y apoya-
do la expansión misional en sus colo-
nias y territorios de protectorado, co-
mo el más firme vehículo propagador 
de la lengua, de la cultura, en una pa-
labra, del dominio espiritual f rancés? 
Es Francia, por ejemplo, país que disol-
vió y expulsó a la Compañía de Jesús, 
la que sin vacilar otorga anualmente 
una subvención de cerca de medio mi-
llón de francos a la Universidad de los 
Jesu í tas de Beyruth. 
Mas tampoco han podido invocarse 
razones de inutilidad calumniosa contra 
los heroicos Misioneros del Corazón de 
María. A los cincuenta años de su for-
midable actividad en Guinea, esta Ini-
quidad sectaria no eclipsa una obra In-
mortal. 300.000 Indígenas civilizados 
Discurso Hel s e ñ o r G i l Robles en el 
acto en que se c o n s t i t u y ó la 
A g r u p a c i ¿ . . 
SALAMANCA, 26. — Convocada por 
"La Gaceta Regional" se ha celebrado 
ROMA, 26.—Los Cardenales Segura y 
Marchettl han sido llamados para to-
mar parte en la Congregación del Con-
cillo.—Daffina, 
Probable crisis en Hungría 
BUDAPEST, 2 6 . — L o s periódicos creen 
saber que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Puky, presen ta rá en breve la 
dimisión de su cargo y será sustituido 
por el actual ministro de Hungr ía en 
Berlín. 
Parece, según se asegura en los círcu-
los políticos, que se van a operar otros 
cambios en la constitución del actual 
ministerio, los cuales tendrán por con-
secuencia el aumento de la influencia 
personal del presidente del Consejo, ge-
neral Gemboes. 
Virgen Bearnesa, más feliz aún que San 4.000 millones de francos, menos de lo merclantes, industriales, obreros, propie-
Miguei "In Excelsls" hasta el santuario que ha de ser en realidad. El cálculo larios. ganaderos, labradores, estudlan-
fronterlzo a donde Juana de Albret lie- es de 12 000 millones. |tes, médicos, abogados, etc.. etc., es de-
La Comisión de Hacienda ha aplaza-'clr todos los sectores de la vlda salman-
do la discusión del proyecto relativo aitlna tenían nutridas representaciones, 
la ratificación del emprést i to concedldoXas puertas tuvieron que ser abiertas de 
a Austria. i par en par con objeto de que el nume-
El presidente y el ministro de Haden-¡ roso público que no había podido entrar 
da han dicho que no se trata de un des-;pudiera oír a los oradores, ser el más jocundo bufo de Francia y e, embolso de fondos de] Tesor0) sino sola I A1 solo anuncio de la celebración de 
más agotado de los monarcas de Eu- mente de una garan t í a concedida a la este acto, y aunque no tenía más objeto 
ropa. ¡emisión en el mercado francés de la|que agrupar a las fuerzas derechistas de 
vaba las tres semanas, para que la pri-
mera luz que recibiesen sus ojos vinie-
sen de las más puras alturas a aquel 
Enrique el bearnés. que luego habla de 
Lugar de peregrinaciones y romeriaá parte de cien millones de "schilllngs". la capital, han sido numerosísimas las Con respecto a esto se declaraba en representaciones que han venido de dlfe 
el santuario de la Virgen de la Puente ;los pasillos de la Cámara que se habla'rentes pueblos de la provincia. Pocas ve-
sigue presidiendo la vida de Bearn, has-¡precisado a la Comisión de Hacienda que ices se celebró un acto en donde el entu-
ta que sus paredes se derrumbaron hace|In&laterra no apor ta r ía dinero y, por siasmo haya sido mayor que el de esta 
tres siglos, más por las Injurias de la otra parte, que Alemania no parecía dispuesta ni en condiciones de ayudar a 
olía reorganización, y amplias íacui ia- treg díag COntrarlaba sus planes mi l i 
des para imponer disciplina al personal ^ 
No se prorroga la tregua 
en El Chaco 
Los jefes ool iv ianos dicen que com-
p r o m e t e r í a su s i t u a c i ó n m i l i t a r 
venta josa en J a a c tua l i dad 
SANTIAGO DE CHILE 26._Esta no- cuelas; 10 
che, a las doce, ba empezado la tregua de S ^ ^ ' ^ e] de ^ ^ 
veinticuatro horas que los Gobiernos de nativas, han sido ellos los únicos 
Bolivia y el Paraguay han ordenado en * han ublicado Gramát icas y Dlc-
el frente del Gran Chaco. _ _ _ Iclonarios-
ridad estatal, ¿qué m á s explicación se 
necesita del canto de triunfo lanzado 
poco después por León Blum al ofrecer 
sus votos, y no por un minuto, sino co-
mo ga ran t í a estable del Ministerio? 
Para los socialistas franceses el Go-
bierno Boncour es "una esperanza", a 
la que el tono de la declaración ministe-
rial, "tan Importante como la sustan-
cia", ha t ra ído ya "un principio de reali-
zación". Y el Jefe del socialismo insiste: 
"Las palabras de usted nos han dado 
canfianza y esperanza para materiali-
zar en la obra de usted lo que se llama 
el espíritu social." No nos engañemos, 
pues, ante la sugestión de las palabras. 
Tienen és tas significado distinto, según 
los labios de donde salen. ¡Autoridad! 
¿ De quién ? En el caso del Gobierno, 
Boncour no ofrece duda. Los socialistas 
mandan más sin aquella responsabilidad 
que da al hombre del Poder su nobleza 
y su significación. El nuevo Ministerio 
francés no tiene autoridad. Es un dele-
gado, casi un representante de la do-
mestlcldad, porque ésta, en fin de cuen-
tas, es la autoridad Irresponsable. 
Socialismo - rev i s ión 
noche. 
En la presidencia tomaron asiento el 
gerente de "La Gaceta Regional", don 
José María Gil Robles, el director don 
guerra que por las inclemencias de loslAustria en su resurgimiento financiero 
años. Extinto este hogar de lo sobreña-] En la Prensa se han publicado r lgu 
tura!, la capilla de las Ursulinas recogió iDOs artículos, si no contra la ratifna-1 José Cimas Leal y la Junta provisional 
on WaHn a moHiaa r,oM„0 i0 fon, ^ ^ i 6 " del protocolo respecto del emprés- organizadora del acto. La entrada del 
su legado a medias, porque la talla cua-t i to austriac0i por ,0 menos contra el señor Gil Robles fué acogida con una 
proyecto de ayuda financiera a los Es-¡ formidable ovación. 
tados. El señor Cimas Leal dijo que "La Ga-
Dice H e r r i c ' ce^a ^e^ona^" habla abierto una en-
^ cuesta para recoger las opiniones de las 
w „ _ i - . , ,. ..derechas salmantinas, encuesta que se 
LYON, 2 6 . - E n una reunión radical cerraba con e] ma&tilflco acto que^e lba 
trocentista de Nuestra Señora de la 
Puente no pudo encontrar más que pro-
visional albergue en sus altares. De en-
tonces a acá, andaba peregrinando la 
talla misma, pasando de Monasterio a 
Monasterio y de Abadía a Abadía. P a u j f balista el ex presidente del Consejo!a ce]ebrar habiénd0les dispensado 
parecía haber perdido para siempre l a l ^ J T M ^ « T * ? ^ ^ 
imagen, ya que no perdiese nunca la feLog hacer respetar la firma d€ia la Asamblea le cedía la palabra para 
cristiana Esta fe se encerraba en la . FranSa. que f01110 p ren t e ^ I p e r i ó d i c o que con-
,T ,, , ¡ xT„„^:„f «„a irt= mía •hahi-irivocaha a la misma, diera unas orienta-
Ursulinas, hasta que en 1902 la gótica i « e m o t recordó que los que habían m,e rieberian ser el nar-
' . ^ 6 :votado en contra del pago del vencí- ^m^3 sonre lo que deoenan ser ei par-
capilla se vió derrumbada a con3ecuen-lmiento del 15 de septiembre dieron an te s i^o que hoy se iba a constituir, 
cía de un incendio de la Prefactura poi 300 millones de francos a Hungr ía yj p i - Z"1 ' l D K l 
2 000 millnnps para ayudar a establecí-: a M SCnOF V » l l K O D l C S 
'mientos bancarios. | Se levanta a hablar en medio de una 
i Herriot w p r e a ó el temor de que el | formidable ovación el señor Gil Robles, 
vil los muros góticos, cuando un Gontihecho de que Francia se negase a pagar ¡que dice: 
cejal vago y espeso se le ocurrió üa- t^npa ron^penencia-s graves, y terminó! Mis queridos amigos: Cuando yo me 
blar de Impropias demoliciones a pro. m ^ e ^ n ó o que no aceptaba lo ocu-jdisponía a venir a Salamanca hoy. no 
' " trido v que cont inuaría luchando para .tenía, os lo aseguro sinceramente, la 
pósito de un nuevo trazado de vías ur- que Francia cumpla sus compromisos, ¡menor Idea de que me Iba a encontrar 
sacrilegos papeles burocráticos. 
Allá estaba, sirviendo de archivo cl-
banas. Fué en ese momento cuando »! Por otra parte, el "Petit Parisién" 
un buen párroco aldeano, adelantándose Pnblic3 un articulo de Herriot acerca 
, . - i i . de las deudas, a posibles desafueros municipales, pro- Kn él 
en el trance en que me encuentro. Por 
la convocatoria de "La Gaceta" pensé 
encontrarme ante un grupo de amigos, 
defiende la necesidad de ' na reducido en su número, aunque grande 
re las tres grandes democra-; ^ c,. cio-mfipo-i/m „ 0 T , Í O _ „ puso la iniciativa de trasladar la capí- , jni6n ent ande u c x ^ M j - . p o r su s gnificac ón, que venían a sen 
Ha a un punto de las afueras, dedican- Cías. Inglaterra, Francia y Estados L n i - tar log jaloneg fundamentales de una 
dola precisamente a la antigua Patro-|dos' COn obieto ñf P ™ ^ ^ ! * " V Í o T r,- • ^ . . . i paz, sino para defendpr la libertad, na del Pirineo. Dicho y casi hecho. Or-¡ 
ganizó la colecta, recaudó fondos, bu?; 
Eduardo Bemstein, que durante tan-
to tiempo fué jefe de los socialistas-re-
visionistas alemanes, ha muerto. Su 
obra teór ica y práct ica, constituye fun-
damentalmente una fuerte critica de l | ° ~ • — XT |«- ) i - • - i i 
marxismo. Y en tal sentido la figura có arquitectos, logró incluso remover la I N u e v a l i n e a Cíe C l i r i g l D l e S 
de Bemstein resulta en el actual paño 
rama de la política española un inte-
resante motivo de reflexión. Porque el 
socialismo que respiramos, en cuanto 
es tá determinado por influencias doctri-
nales, es preponderantemente marxista. 
Bemstein sometió a revisión, aunque 
conciencia religiosa de los obreros par.) • 
que aporten gratuitamente su trabajo ] LONDRES, 2 5 . — S e g ú n una informa 
Una prosa de primavera religiosa y es- ción que se ha recibido en esta capital.j talle los planes que tienen los organi 
unión de las derechas salmantinas, y 
que este acto de hoy no Iba a tener más 
que un carác te r preparatorio, que ten-
dría que completarse en días sucesivos 
por actos de orientación y actuación 
piiblica. 
Quiero al llegar aquí exponeros al de-
el doctor Eckener ha terminado el es-jzadores. y. sobre todo, al encontrarme 
tétlca escribe la fe; las piedras en pe-tudio relativo ai establecimiento de una¡con vosotros, no tengo más remedio que 
ligro acrecen al ardor popular: la re-nueva línea de dirigibles entre Europa.acceder a la indicación que se me hace 
con^raríis0^ marcha con tanta rapidez continental, Inglaterra y América del y marcar las orientaciones básicas de 
¿a r a España, a costa de 120 vidas aa-jpero el respeto no le impidió socavar'que en dos años se concluye la obra:¡Sui;- . . .a a Q(1 - In-H^n la actuqr16n d3 la3 derechas en estos 
orificadas al clima de f u e l l a zona ^ua- la filogofía higt6rica ^ fundador. j J en catos dIa3 del K á v l é á i o L ^ ¿ ^ J ^ 9 ^ ^ , 
torlal; 16 Misiones; 60 templos, 5.000 sig™ficac;ón del fenómeno de la p l u s - I ^ sobre un fondo de estampag na. f o s t r ó d ' i í r e ' i n ^ é s h a T c e p L : 
c e n t r a S ó i ^ r c a p T t a l e H o c t s manoílvideñas brillan en todas las nostalgias y do que este dirigible haga escala en el 
Sobre sus criticas, edificó una actúa- en todas las alturas la plata viva do a' 
ción política democrática, legal, evo- los tesoros marlánicos. Las gentes de 
lutiva, que dió, sin disputa, tono guber-L ' . , 6 „ irccorndo de la nueva línea, el dirigible i.satisfactorio en la actuación de ¡as di» 
namental al socialismo europeo Para1 Pau han podldo ver en el mismo 311,0 afectado - ^ r v i ™ «ririrA HP « u ae las 
El Paraguay habla tratado de obte-
ner que la tregua se mantuviese du-
rante tres días; pero se ha negado a 
ello el general Kundt. generalísimo en 
jefe del Ejército boliviano, quien ha ale-
gado que había logrado obligar al ene-
migo a retirarse y que esta tregua de 
director y subalterno de las diferentes 
secciones. Hit ler no ha aceptado las 
tares. 
Digan los colegas ministeriales, su-
blevados porque censurábamos la sub-
vención a unas escuelas judías y fran-
cesas, si és tas de Guinea no son es-
pañolas y si a España no importa fo-
mentar su cultura en sus propias colo-
nias. Más todavía. Si se puede hostigar 
una obra en floración, que tiene raíces 
de cincuenta años, por el afán sectario 
Bombardeos aereosld€ eXp0rtar el anticlerlcalismo 
r s  st s 
momentos. 
Un a ñ o sa t i s fac to r io 
Tengo que agradecer a la Providen-
cía el que me haya deparado esta opor-
Segun el proyecto establecido para eljtunidad. El año 1932 ha sido un año 
. l r " B I W « * U U a este ser cio sa ld á de s"¡rochas españolas. Transcurridos los"me-
Bemstein, el "Manifiesto comunista" re-'de otros tiempos nacidas o renacidas abase de Frlcdrlschafen en sábado, ha rá geg de] aft0 en ^ lag derechag 
velaba un residuo de utopía, en el sis-¡sus fervores las dos grandes estrellas,^c*11*1 en Carllngford y después en Se- casi no podían actuar porque «e les ha-
tema de Marx Desconfianza de la am-lde la Vi del Bearnt Debió ^ villa llegando del Sur el cía Imposible luchar en la c a l l e - y este 
sorclón de actividades privadas por los1, , ° ^ , n . . . . . miércoles siguiente. caso se daba particularmente en Sala-
organismos públicos; estimaba que e l ; 1 " a los fieles del Pirmeo V » la fiest*i 
fin remoto (nacionalización de loa ,de los Reyes Magos se adelantaba unos B B • • • B B • 
medios de producción) continuaba sien- días para llevar mansamente por él aire 
do un fin remoto; y sentó los principios 
de una actuación gradual, dentro de un 
manca el año 1932, y es una continua-
ción del avance que empezó en el ante-
régimen democrático y jurídico, citando 
a lo largo de un kilómetro la capilU 
de las ursulinas hasta el lugar ribereño 
n d i c e - r e s u m e n 
por cierto, palabras de Pablo Iglesias,'donde antes se alzaba y ahora vuelve 
E l Gobierno Boncouriescritas en el "Vorwaerts" del 16 deia de nuevo la j legi d N 
joctubre de 1898 contra los procedimien-condiciones de su antiguo lugartenien-, a s U N C I O N , 2 6 . — Los aviones del; 
te, porque entiende que la a"̂ rld̂ l Ejército boliviano han bombardeado ^ declaración ministerial francesa ha]t¿s de sangre y de v i d o i é i í u " ' ¡tra Señora de la P u e ^ - Bajo un cielo 
del partido jlebe e f . L Í ™™ rit0 m,P nuevamente hoy la ciudad de Bahía Ne ' ¡obtenido 3 7 9 votos contra 166 y 61 abs- No vendría mal a nuestros escasos idealmente azul, el Obispo de Dax. reem 
gra, causando únicamente daños de es-, tencioneg indecisos pertenecen, en marxlstaa—llamamos asi a los que han'piazando j j de Bayona inaugura el vle 
casa importancia.^ inmensa mayoría, a los grupos de cen- leído a M a r x - m e d i t a r sobre la obra 8antuario deSDUés de agradecer a to 
tro y entre ellos figura el 50 por 100 de Bemstein. Ciertamente que sacar ían J0 santuario, después de agradecer a to-
do los demócratas populares, que por ¡sus Impetus moderados por la reflexión, da la población su auxilio material y 
ser este grupo derechista de fuerte con-ly el buen sentido. Y es que Marx, en ¡espiritual, y la Virgen de las devociones 
tenido social, se han dejado Influir por |buena consideración científica en cien-| irlnaicas torna a gubir al altar 
27 d ic iembre 1 9 3 2 
s manos. E l citado periódico dice que 
cree poder afirmar que Gregor Stras-
ser es tá decidido a retirarse de la po-
Utíca en el caso de que no obtenga de 
Hitler las condiciones que ha impuesto. 
ASUNCION, 2 6 . — El canciller con-
te s t a rá el día 2 9 del corriente a la úl-
tima nota de la Comisión de los neu-
trales. 
PARIS. 26.—Comunican de Berlín a. 
¿ S i r v f M ^ l S a i i c h e ¿ Mazas en 
sión abierta en el partido nacional-so-
ciahsta aum en ta r á en grandes propor-
c ones en los quince días venideros. 
dos conceptos, vertidos abundantemen-cia pura, libre de prejuicios de escue-! populares desoué 




ñor—, ha querido Dios que sea Sala-
manca teatro del últ imo acto de la cam-
paña de derechas durante el año 1932, 
y que haya sido yo escogido para rea-
lizar este últ imo acto que, en definiti-
va, no es m á s que un trato de justicia 
que el últ imo de los diputados derechis-
tas hace ante el público de Salamanca. 
(Una voz: ;E1 primero de la nación! 
Grandes aplausos.) 
Decía Cimas Leal en su discurso que 
mi actuación ha podido ser combatida; 
decía, con razón, que combatido por los 
elementos de la izquierda, porque yo 
hice todo lo posible porque me comba-
tieran. Me ratifico. Combatido por ele-
autoridad y slndicalis- rePutarse pasado de moda. Marx es- de un olvido de varios siglos. Una asís 
E L D E B A T E 
tencla de más de 3.000 personas des-
bordaba la iglesia. La Virgen de Nues-
A t e n t a d o s 
,_ J. . ~ a o * i ' i n P1 npqn cribló sobre una realidad capitalista, 
mo Mas no se f ^ 9 ; ^ ^ ^ plena de individualismo, que murió ha 
y la pr imada ^ « ^ . ^ / ^ f ^ ^ 3 mucho tiempo. Sería curioso saber 
ideas, se lle^a al ^ ' ^ ' j a J ^ 1 ^ que pensarla Marx a la vista del capí- tra Señora de la Puente, privada de al-
• ¡ r ^ s U d r c S s t T a n o ^ Y en la ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ qUe ̂  durante trescientos años, se ofrece 
En otro lugar de este número piftfe de la C á m a r a una declaración ministe-, ^ nuestrog SOcia4listas ampliaran el de nueV0 a la pledad de los f ^ - E » - ¡ 
caraos un folletón, con el cual don Ra- rfal aceptable, quedó impregnada de 30-¡terreno de sus operac iones doctrina-i^en,0 MONTES. 
fael Sánchez Mazas Inaugura su cola- daiismo, después del discurso de K o n - ^ galiendo de, cerco intelectual a que! 
boraclón en E L DEBATE. ¡cour y de las explicaciones precedentes ^ somete el espíritu de secta, podrían! ^ 
B E R L I N 26.-Comunican de Seal-I A partir de hoy la firma del señor al voto d^ atentado 611 El Cairo 
^ ÍT • • ; „„0 nnrv? desconocidos1 Sánchez Mazas aparecerá con regulan- cialistas. ras de ia economía política moderna. , 
feld tTunn̂ a)'nqtUpL conteniendo unaldad frecuente en nuestras columnas.Con• Las palabras de Boncour son dignas SUg hombres cumbres y m á s autoriza- * 
arrojaron una aoie"* habitación de'el mavor «nisto damos la noticia a núes-¡del ex socialista discípulo de Waldeck-:dos> ¿qué han tenido y de m i LONDRES. 26. — Comunican de El , 
mezcla detonanL<: ^1 artefacto só- ' t ros lectores Cualquier intento de pre-1Rousseau. Este dió personalidad legal a E s t u d i e n a Schunoller, a Som-iCairo a la Agencia Reuter que esta ma-' 
un Pastor p- ^teriales sentación serla ocioso. Sánchez Mazas | los Sindicatos, mas el primero olvida t ^ r t , a Spann y verán en qué vienen | ñaña ha sido descubierta una bomba 
lo causó dai--3 m • ri on e8 sobradamente conocido en los medios]que su predecesor, en defensa de la au- a parar sus concepciones teóricas y sua'que había sido colocada en los jardines' 
Un artefacto análogo fué l a n z a d o ^ - lodíst.c03 y merarlos para que su torldad, no admitió las organizaciones postulados políticos. ¡Ah, si hubiera un de la Escuela de Ingenieros que el rej 
rico bagaje cultural y su brillante plu- sindicales de los empleados públicos. Y poco más de cultura y de probidad 
necesiten de elogios circunstancia-! en el discurso del primer ministro és tas conjuntas, en los dirigentes de las gran-
itos sucesos de ayer Pág. 
(«Iioario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Deportes .. Pág. 
La vida en Madrid Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
tinancif-ra Pág. 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... 
La Alta Comisaria, por San-
tos Fernández Pág. 10 mentuos también quizás de derechas que, 
con buena intención creen que yo estoy 
equivocado. Para los 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
Del color de mi cristal (Vi-
llancico), por "Tirso Me-
dina" Pág. 10 
Notas del hlock Pág. 10 
El Santo de la Historia, por 
Rafael Sánchez Mazas Pág. 10 
t r a una casa vecina, habitada por un 
insnector de Policía, pero estalló en la 
S y sólo causó la rotura de algunos 
prístales. les. 
aparecen casi como la base de la au o-j des m t « a s ! 
Fuad de Egipto había de visitar. 
La bomba tenia la mecha sin encen-i 
der. 
PROVINCIAS.—Arden totalmente los 
Almacenes " E l Siglo", de Barcelona. 
Se constituye en Salamanca la Agru-
pación de Derechas (páginas 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—No hay acuerdo en-
tre los jefes racistas.—No se prorro-
ga la tregua en el Chaco.—Se anun-
cian economías en Francia. Creación 
de una lotería y reducción de seis 
divisiones del Ejército (página 1). 
que así piensan 
no he de decir sino dos cosas En pr i -
mer lugar, que a todos os pido me juz-
guéis por mis palabras y actos, no por 
lo que refieran terceras personas de mis 
actos o palabras; y en segundo lugar 
porque no me asustan los ataques De-
cía un diputado tan simpático, tan po-
lítico y tan culto como Royo Vlllanova 
que el político que se asusta de los 
ataques ha de resignarse a morir, lo 
mismo que el artillero que se asusta 
del ruido del cañón. Y tiene razón so-
brada. El que actúa en la política, y 
en una política amplia y noblemente 
democrát ica, que busca en el pueblo el 
contacto y la acción, tiene que estar 
expuesto a todos los atuq-ies y censu-
¡ras. 
| A mi no e molesta y pongo en vues-
tras manos mis actos y añado dos na-
Marte l 2í de diciembre de iy32 
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MAÜKIÜ.—Año XXIL—Núm. 1.202 
i«br?fL tCnR0 a honra extraordinaria ne que llsear a unas relaciones estre-
no haber pronunciado una palabra ni 
escrito una linea contra la gente de las 
derechas. No lo he hecho jamás , ni es-
chisimas con todas 
que tengan en sus mismas doctrinas y 
táctica para cuajar en una organización 
Z . ^ f a hacerl0- L0 dije díaslnacional de tipo permanente que respe-
L T ^ f S ' l™5 Palabras cn * P m - te la autonomía, independencia de las1 
nn.-TÍL i10? qUe trabajamos por entidades de diversas comarcas de E s -
rn n ^ o í ^ 0 ^ a f0 tenemos tiemP0 pa- paña. Con esas entidades que tienen su! 
r ^ h n ^ l0S hombrea de »• de-| mismo espíritu formar una unión per-i 
L r i n t T i T qUe Para. quorprlos y exal-¡manente; con otras de derecha que no 
un Z ' ovac,ón > Todo el tlem- tengan su misma táctica e ideología la 
cn t n Z , f P.0n,?m0S,,.qUe eS muy P0-relación cordial y s impatía más cstre-
m ^ f r í ! J % ^ f,SÍCaS qUe tieneicha. Nada do organización permanente.! 
?.n bién 1? n í n / enerff;aS mor''l,es1^ely cuando llegue í momento de las elec-
os oa í a o n ^ w - CfSltam0f emP,ear-Clones, la alianza electoral con las fuer 1 ios para combatir a1 enemigo común' 
de todos. Vamos a trabajar; lo demás. 
me tiene sin cuidado. (Muy bien.) 
s relaciones estre-i/^ £ 1* * 
estas agrupaciones [ j f ^ f C f V O f f 6 I D I O S O 
ns as doctrinas vi - • • • • Q - W W 
en Nochebuena 
D i s m i n u y ó la a lgaza ra cattejera 
er. M a d r i d 
izas de derecha qu? dé el triunfo al ideal 
común. La cosa está clara con el que sin la algazara callejera de otros años, 
piense y sienta como nosotros, alianza No faltaron, claro es. pandillas que. pro-
Puntos fundamentales|Perman€nte: con los ^ e se tenga dife-ivistas de toda clase de instrumentos rul-
Irencia de táctica, la alianza necesaria dosos. se dedicaron a recorrer las calles: 
Vamos a ver, señores, cuáles son los Para el d^sirrollo de los principios coopero en número tan escaso—aun en los 
puntos fundamentales en que a mi juí-jmun0s- barrios bajos—que apenas sí merece ser 
ció podrá descansar una unión de fuer- Expone luego las caracter ís t icas de la 'notado. 
zas de derechas. Agrupación Ciudadana y del Bloque' Por contraste, los templos donde se 
Existen cr España tres sectores per-i Agrario, que considera que deben unirse, celebró Misa del Gallo, se vieron suma-
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gaatrointostinales ( t i -
foideas). 
! ! • • • • • • • • • • • • • 
N U E V A O B R A 
D E M A R Q U I N A 
TERESA DE -JESUS. Estampas carmeli-
tas. Acaba de aparecer la edición de 
esta obra, que ha alcanzado un extra-
ordinario éxito. 5 pesetas. 
Editorial Reus. S. A. 
La Nochebuena t ranscurr ió en Madrid Aoadpmla: Preciados. l . - L i b r e r í a : Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid 
• B n m * x n n B mi • ••li:,lBllllllll!l! 
E S T U F A S 
¿ T i e n e usted derechos hered i ta -
r ios o c r é d i t o s a cobra r 
en la A r g e n t i n a ? 
Utilice nuestros servicios e informes. 
Garant ía — Rapidez — Seriedad. 
AGENCIA HISPANO ARGENTINA 
Muntaner. 261. Barceiona. Tel. 70882. 
A g r e s i ó n a u n d i p u t a d o ¡ B u e n s e r v i c i o ! 
S O C i a l i s t a e n T o l e d O Las cinco de la madrugada Navidad. 
En el punto de "taxis" de la Fuentecl-
T I T ¡ ¿i . / l i a . un chofer espera a un cliénte. De 
Un comun i s t a se lanzo con t r a el J x suerte de los hombres!, en 
el d ipu tado le hir ió de dos t i ros 
Repar to de ropas y comidas pa ra 
los pobres 
Ler roux revela en Z a r a g o z a su 
anunc iada n o t i c i a 
fectamente definidos, mejor podría de 
cir cuatro bien definidos, de las fuerzas 
de derechas. Primero, un sector de de-
rechas españolas—yo os pido que, al 
oír esta exposición, no hagá is manifes-
tación ninguna, porque es preciso la 
m ' ima serenidad al exponer estos pun-
tos—existe como digo, en primer lugar, 
un sector para el que la política de de-
rechas está necesariamente unida a una 
afirmación y a una esencia monárqui-
ca. Para este grupo, nuestro mayor 
respeto, como para todos los grupos de 
la derecha. 
El segundo, más reducido que el an-
terior, que dice que para él es substan-
cial la afirmación de un régimen repu-
' -"ano. Para él de la misma manera, 
nuestro igual respeto que tengo para 
todos los hombres de la derecha. 
E l tercer sector es de sentido dere-
chista, que no se enmarca en ningún 
partido y que tiene un ideario perfec-
tamente neutral y que. inclinándose a 
uno u otro lado, da el triunfo a los par-
tidos políticos. Es la masa neutra que 
en abril dió el triunfo a la República. 
Hay. por último, un sector bien defi-
nido de las derechas españolas, en el 
cual me encuentro, y que sostiene esto: 
para mi hay un problema fundamental 
o una serie de problemas fundamentales 
cuyas bases son: la defensa de la Reli-
gión y principios espirituales, la defen-
sa de la familia amenazada de disolu-
ción; la de la propiedad, combatida por 
enemigos de ella; la defensa del orden 
social que es tá a punto de quedarse en 
manos de la anarquía . 
Puntos secundar ios 
y añade : mente concurridos, y se repartieron nu-
Los t r a d i c i o n a l i s t a s [ m e r o s í s i m a s comunionos. 
~ El domingo, según estaba anunciado. 
Voy a ocuparme de la Comunión Tra- se realizó en todos los templos madri-
dicíonalista y del Partido Nacionalista leños una colecta destinada al sosteni-
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
p r e s i ó n , fácil manejo y 
seguridad. ¡ S i n h u m o ! 
¡Sin t u f o ! ¡Sin o l o r ! 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
fel V E R D A D E R O C R I S T A l 
Q U E A S E G U R A S U VID/k 
G R A N D E S R E B A J A 5 
POR LA B A J A D E L A L í 6 t > A 
vez del cliente que esperaba, llegan dos 
Suben al vehículo—uno de ellos con po-
ca seguridad—e indican al conductor 
que los Heve a una calle de los Cuatro 
TOLEDO. 26.—A las siete y media Caminos, 
de la tarde, después de terminada la: g l conductor se frota las manos de 
sesión municipal, salieron el conce.ial y t0 „ para entrar en 
diputado socialista Félix Fernández Vi- 9 J «-rviHn 
llarrubia. acompañado del alcalde v de caído un buen servicio. 
calor. Le ha 
Piensa en el 
F A J A S 'Cau-
chodama" Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta. 1 2 . 
( N o m b r e comercial! Vendo gerseys señora y chico, baratísi- tar servicio de escolta en un tren. 
mos. PLAZA FROGRKSO, 4. 
M ü m m n n m e • •ustmii 
y tengo que hacer una advertencia. In - miento de escuelas católicas, 
sisto en que los que tuvieron la amabi- Los católicos madrileños, respondien- "•^•" '" iS 'Wii lWjy^ 
lidad de hacer esta interrupción son muy rio al llamamiento del Prelado, contribu- V l V e r O S Manuel Sanjlian PARA ROPEROS 
queridos amigos, aunque vinieron con yeron de modo espléndido, y se obtuve 
ánimo de polémica a interrumpir: ere-una importante recaudación, 
yeron que yo me olvidaba de algo subs- Como en años anteriores, el día de 
tancial. (Muy bien, muy bien.) J a m á s Nochebuena se verificó en el mercado 
en público he pronunciado palabras en central de pescados de la calle de To-
contra de ningún partido y no voy abo- ledo el reparto de bonos entre los por-
ra contra esa norma de mi conducta, teadores del mismo que costea la mar-
El Partido Nacionalista es de reciente quesa de Cartago. 
creación y me voy a ocupar del partido1 Hizo el reparto su administrador an-
tradicionalista, que es el de abolengo en te los señores director del mercado, pro-
España. Yo no me puedo olvidar mi fesores veterinarios del mismo y briga-
abolengo tradicionalísta: mí padre fué el da. don Nicolás López. 
registrado) 
GRAN ESTABLECI-





Centenares de comunjone? primer presidente de los tradicionalistas en el Congreso y en mi casa hay un re-
trato de don Carlos dedicado a mi pa-
dre. Con el partido tradicionalista n o s - j b ^ a y" Cavidad s^" han"celebrado "con 
tenemos muchos puntos de c o n t a c - ^ o ^ r U n ^ r i o T ^ » f^mnins 
CUENCA. 26.—Las fiestas de Noche-
otros a ornac-: nimación extraordinaria. Los te plo
to esenciales y otros puntos que nosotros han estado concurridos y se han 
no creemos substanciales. El partido tra- repartido centenares de comuniones. Du 
de Zaragoza) 
Numerosas y s?lectas 
coloccionrs de árboles frutales.' vidps de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solioKud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
dicionalista tiene diez principios f u n d a - ^ ,a Misa de] Gallo cant6 villanci.!a cubierto de confundirla 
mentales básicos que en el orden de con- cog , coro compucsto por señoritas. En! entre el 
sideración histórico legales son para m i e] Agilo ge ha ob£equiado a los acogido.- ÍH' 5''S'IW'I") 
como una mas 
de la mayor consideración. Tiene diez 
puntos fundamentales y yo digo que nos-
otros no tenemos más que nueve funda-
mentales y uno accidental. Ahí está la 
diferencia. 
con comidas extraordinarias. 
En Toledo! 
fárrago de competidores 
lillll!li!gillllWIIIIK|!l!H!:n!lll!BIIII!WIIIII 
T R A J E 0 G A B A N 
TOLEDO, 2(i.—La Nochebuena se ce-
Y yo digo al partido tradicionalista,¡lebró sin incidentes. Las misas del Ca-
que ni a ellos ni a mí nos conviene una'lio estuvieron muy concurridas; se han 
fusión que desnaturalice la acción de distribuido numerosís imas comuniones ECHEGARAY, 17 
Estos son los puntos fundamentales. 
Después hay puntos accidentales, se-
cundarios, humanos, que son los proble-
mas de la forma de Gobierno y nosotros 
decimos: nosotros mantenemos el pro-
grama de los principios fundamentales 
de la Religión, Patria, Familia, Propie-
dad. Orden y Trabajo. Por eso los de-
fendemos por encima de todo, y algún 
otro problema no lo tocamos, no en-
tramos en él, dejamos que cada cual 
piense como quiera dentro de nuestra 
organización. ¿ Por qué ? Porque hay una 
obligación que procuré resumir en un 
discurso recientemente pronunciado es-
tos dias; debemos defenderlos con efi-
cacia, con la máxima eficacia, para lle-
gar a la gobernación del Estado. 
Y se me p regun ta rá : ¿Cómo quieres 
que actúen las derechas españolas? 
¿ Coñ Monarquía, con República, con 
-\ué r ég imen? Yo contesto: Con el que 
sea, con el que mayor eficacia podamos 
defender lo que la sociedad nos pide 
que defendamos por encima de todo. 
Me diréis: ¡Ah! Pero en ese grupo, en 
esa agrupación, ¿es que no caben los 
republicanos, no caben los monárqui-
cos? Y yo digo: Caben los monárqui-
cos y los republicanos; pero dentro del 
grupo no son monárquicos ni republi-
canos; en su casa, fuera del grupo, que 
obren como quieran. Aquí, dentro de la 
agrupación, no es necesario estorbar 
con principios de tác t icas la realización 
del programa fundamental. Yo aparto 
lo que pueda estorbar la defensa de los 
intereses supremos que pongo por enci-
ma de mi propia vida. (Aplausos.) 
Queda, pues, perfectamente claro este 
criterio; que en ese grupo cabrán los 
que tengan un ideario definido acerca de 
los grupos representativos. Cuando lie-;con motivo de estas Navidades. La co» 
gue el momento de las elecciones, esta-'lecta hecha en las iglesias ha sido muy 
remos juntos. Y lo que acabo de decir abundante. 
de los tradicionalistas. lo digo de los Repar to de comidas 
nacionalistas, con los que tenemos pun- ' 
tos de contacto y otros con los que no| TOLEDO, 26.—En Camarona, con mo-
estamos conformes. Nosotros aspiramos tivo de jaP Navidades, Acción Popular 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garant ía) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
Antracitas - G U A R D O 
Legítimas similares inglesas. Venta direc-
ta Minas .San Luis". Caños, 5. Tel. 11611. 
IT H E n W H1 ES • "E B H B B B 
ESCRIBIR Y COSER OCA-
SION. LA CASA MAS SUR-
a una lucha dentro de la legalidad. Haydi(Stribuyó entre ]os pobres lotes de v i 
partidos que adoptan distintos caramosiveres que lo¡3 componían tres kilos dciMfin 
para llegar al mismo fin, en el cual to- banzos medio de arroz 300 ffranl0S! líl^lf 
dos nos encontraremos. Yo no estoy Hf> „arT,„ mn HP inno-Bni™ trp«¡ kilos dp 'TIDA; NO COMPRAR SIN VER PRE-
conforme con la antigua ideología del ^ ^ ' ^ L de a t o CIOS- V E D I L L A S . LEGANITOS, L 
partido. A mi han venido personas pa-^n l i tro de aceite y ,jn paquete de cho-: WW"!*™1"*'"!*™^ 
S O L I D O S - B U E N USO 
un guardia municipal que es ordenanr.a cliente al que estaba esperando, y aprie-
del alcalde. A l llegar a la bajada del Mi- ta con todas sus fuerzas, el acelerador, 
radero, que estaba solitaria a aquella ' la eranza de hacer pronto el 
hora, les salió un grupo de obreros co- , * ^« narHrU a 
munistas que dirigió palabras insultan- viaje y llegar al punto de partida 
tes a Villarrubia, el cual réplicó enér- tiempo de poder hacer el que ha com-
gicamente a los del grupo. Uno de losjprometido. ¡Cuando las cosas se dan 
obreros se agar ró al cuello del dicho'F ( 
diputado, y forcejeando Villarrubia lo- bien. 
gró desprenderse' y sacar una pistola.1 Llegan a la calle indicada. Uno cíe ios 
con la que hizo dos disparos contra su individuos se apea y da al chofer otra 
contrario, al que produjo ligeras herí- di ión La calle que ig ha dicho está 
das en el hombro izquierdo. „ ^ M _. , ;onn rio 
La oportuna Uegída de una pareja cerca de Tetuán. Si el parroquiano de 
de la Guardia Civil, que venía de pre=- ia Fuentecilla le espera, está listo. L i 
au' obligación es lo primero. Reanuda la 
xilió al alcalde y al guardia municipal 
mientras Villarrubia llegaba a su domi- marclia- t AÍ A *i 
cilio. El obrero del grupo de comunis- Ha llegado a la casa que le indicó ei 
ta?, que se llama Vicente Manzo. des- otr0 viajero. Para el vehículo. Espera 
pués de ser asistido en la Casa de So- gerundos. Discretamente, toca la 
corro, pasó a la Comisaría. . - i «^n 
Ibocína. Como si tocase un tango; el ocu-
LemOUX revela la no t ic ia pante f]el ..taxi" no da señales de vida 
ZARAGOZA, 26.—De paso para Bar- Se apea; abre la portezuela, y no ve a 
celona, el señor Lerroux llegó a esta Anadie. ¿Habrá perdido al viajero al sal-
Interrogado sobre la forma en que tar uno de log innumerables baches de 
veía el estado actual de la Repú- esos tan bien imitados que hay por las 
interrupciones, porque, si no, esto se ¡castrense de Santo Domingo se celebró, = 
va a hacer una sucursal de las Cortes|una Misa del Gallo que estuvo muy con-|r 
Constituyentes (risas). currída. En las instituciones Tienda A s i - s Ofertas sin i n t e r m e d í a n o s por = 
Resumen i!0.de San Pedr0 y C ^ áel Niñofse d,is' i carta al n ú m e r o 1 
'Acau"lc" tribuyeron ayer mil comidas entre 103;= = 
Voy a hacer un resumen en cuatro!Pobres *>n asistencia de las autorida-jS A P A R T A D O 4 6 6 . M A D R I D | 
palabras. El sector de derechas actua-;des- En los ropentos de Jesús Mugroso != _ 
rá con autonomía, ya que tiene princi- ^ repartieron entre los niños necesita M, |mi l | 
pios fundamentales de los que no se áo* lotes de roPa P0r más de 5-000 Pese' l!i;!!l!|!!¡!n;ili:il¡l!!in;ll!llllll!|IIIIHIIi;H|llll||||l!ll!imilIIIIIII!! 
puede prescindir. Los de la forma d e ^ 3 - • 1 1 ! Al í l l C l i M Hules. esteras, terciope-
Gobierno deberán mantener una orga- Fiestas en SegOVia! L l i l U L L U lll los, tapices mitad precio. 
nización permanente para la defensa SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
de los principios básicos, y esta organi-i SEGOVIA, 26.-Con tanta o mayor B^üWlliniBill H • " •üllllüüllül 1 H « 
E L MEJOR REGALO 
COMO ÉSTE 
.1 O O P E S E T A S 
ACCESORIOS P»BA TODA-CUtSE OC APARATOS 
LA MEJOR CLASE A lili ^AP OE PRECIO 
T O D O P A R A E L E S C R I T O R I O 
K H E f l y V E • M * o • » " o 
Apartado 13.095 Toltlono 17-8-99 
PRECISAMOS VENDEDORES 
él 
blica, manifestó que ésta deberá cam-
biar de forma de actuar a lo sumo ¡calles, paseos, plazas y plazuelas que 
dentro de dos meses. Finalmente, al t¡ene Madrid? Se fija, y ve sobre la 
n n t ^ ^ í si P ^ * d1fir ^ n°ticiií:alfombrilla del coche un bulto; muy mal 
que con tanto interés había ofrecido en * «, 
la Cámara, manifestó que, desde luego, atado, pero un bulto. Observa atcnta-
y que ésta se refería al nombramiento mente: el bulto hipa. No cabe duda: 
para la Al ta Comisaría dé España en aqUeiio es el señor que quedaba en el 
Marruecos del gobernador de Barcelo- ^ . . . . «i i.fn 
_„ _«n^ ir^, . . . , coche aue no ha podido sostener el ta-
na, señor Moles, cuya noticia ya es pu- H U C " A v w 
blica. blón" que usufructuaba, y se ha caído. 
Después, sin agregar ninguna otra¡ El conductor se frota otra vez las 
noticia, siguió su vi^je para Barcelona. manog y conduce gu C0Che hacia la Ca-
sa de Socorro. Allí administran al priva-
do una cantidad de amoníaco como pa-
ira despabilar a un elefante. Los vapores 
medicínales cumplen su cometido. 
¡ El chofer presenta la cuenta. El via-
¡jero le cuenta un cuento: dice que a 
NO OBEDECEN A NINGUN ACTO él le invitó a pasear en coche un tal 
DE SABOTAJE Manolo. 
• ¿Quién será Manolo? El chofer mon-
ZARAGOZA, 2 6 . Durante la ma- ta en cólera y se dirige al Juzgado de 
c t ó n ^ v í r f f l n r f UrirÍer0n ' V * esta-1 guardia, donde presenta una denuncia, 
cion de Miraflores dos pequeños acci-1& j i T- . 
dentes ferroviarios. En el expreso 805, En el Punto de ,,taxis de la Fuente-
procedente de Barcelona, a consecuencia cilla, un señor que esperaba un coche 
de un falso cambio de agujas, descarriló affarró una pulmonía decentita. ¡Algo es 
la máquina y el furgón. Se dió aviso a ¡ , , 
Zaragoza, de donde salió otra máquina, *0, 
Dos descarrilamientos en 
Miraflores (Zaragoza) 
Asal to a una tienda 
Francisco Villar y Villar y Nicanor 
I , .—Co  t t   
z ac ión ' t i ene ' que mantener un contacto i solemnidad que en años anteriores se 
constante que alcanzará , si es preciso, han celebrado las fiestas tradicionales 
a fuerzas de derecha, de ideología y tác-jde estos días. A la Misa del Gallo en 
ticas iguales. Esta es la esencia de la:todas las iglesias de la ciudad. asistió 
organización. ¡un gran número de fieles. No se produjo 
Necesidad de ello. Yo no sé si habrá ¡el menor incidente, 
alguien de derechas que crea que nol E l domingo, desde las primeras ho-
ha llegado el momento. Tengo la idea,Iras, los templos se vieron llenos de fie-
señores, que en el año 1933 habrá que ¡les y se distribuyeron muchas comumo-
ir a las elecciones, no sé si de conceja-nes. En la Catedral celebró de pontifi-
les o de diputados. Dependerá esto delcal el Prelado, quien a la salida del| 
cómo se encuentren en aquel día los i templo recibió inequívocas pruebas de 
miembros del Gobierno o del humor del'afecto, 
las formaa de Gobierno y respetamos| S E Ñ O R A Z A Ñ A _ Q S digo que las circuns-; Por la tarde la gente acudí 
ese criterio; que dejamos en libertad a tancias son favorables a unas eleccio-!solemnes octavarios que 
la gente para que lo defina y defienda nes si la5 dercchag van unidas y no te-ien los principales templos. 
nemos rivalidad. Y digo que es favora- A mediodía la Banda d 
ble, porque las derechas han ido robus- ^ ™ concierto en la Plaza Mayor, que 
teciéndbse y afianzándose; no digo por estuvo concumdisima. 
vosotros, que siempre habéis dado la En bev i l i a 
cara. ¿Cuándo se iba a pensar que nos- T A , C~¡ Z 
otros pudiéramos alzar la voz en las1 2 6 - - L a Nochebuena se 
Plaza/de Toros? ¿Cuándo se iba a pen- celebró con animación y sin b ^ d a t e s . 
sar que nosotros podríamos hacer p r o - M te!nplos ?0nde hub° Mlsa del Gallo 
U N A S T I L O G R A F I C A 
La pluma preferirla por los inteligentes. 
Millares dónde elegir en 
Casa MOZO. Alcalá, 9 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
FÜENCARRAL, 10. MADRID 
ffiiiiiiiiiiiniiiniíiiiiiipiiii'iii • . BiiinuiiPiatiHiniB 
Biblioteca Circulante 
Lectura a domicilio por 2 ptas. al mes 
Sección escogida para señoritas 
Suscripciones a provincias 
Librería SAETA: Alberto Aguilera, 58. 
Teléfono 32323 
fuera de la agrupación, pero que dentro 
de ella se dejen esos problemas para 
que no estorben a la realización del ideal 
supremo. Esto tenemos que decir en es-
te punto concreto. Es decir, que nos-
otros buscamos un terreno de coinciden-
cia, que buscamos un campo en que to-
dos puedan actuar; que a nadie pedimos 
la renuncia de sus ideales. 
Yo no quisiera, señores, producirme 
ante vosotros con afán polémico de nin 
sa celebraron 
Arti l leria 
niniBiiiBii 
pagañda en todos los partidos de Es- s< 
paña sin recurrir a la fuerza? Esto es 
la realidad. Cada día más orgnizaciones. 
gima especie, y ya sé yo que se están | y ca(ja ^ m¿s conscientes. Hay otra 
formando o se quieren formar, grupos 
que definan su actuación en materia de 
forma de Gobierno, pero que respecto 
de ella no quieren llevarlo a su progra-
ma fundamental, y que dicen: vamos a 
buscar la consolidación de las derechas; 
la defensa de sus principios, etcétera, y 
no nombran la forma de gobierno y yo 
les digo: Vamos a apartar lo que nos 
divida y sumar en lo que nos une, bus-
cando todo aquello que estreche nues-
tros lazos; apartar todo lo que nos des-
una y concentremos nuestra atención en 
aquellos puntos que deben estar por en-
cima de todo y que deben ser los prin-
cipales principios del programa. Esto es 
lo que yo quiero y con este programa 
llego ante vosotros. 
Ahora, al mismo tiempo, señores, di-
réis, ¿ y qué relación va a mantener esa 
agrupación, en la hipótesis de que se 
forme, con todas las demás organiza-
cosa a nuestro favor, el desaliento de 
los adversarios al ver sus propias obras, 
es que el Gobierno viene tocando las 
vieron más concurridos que nunca. 
Tomaron la comunión numerosísimas 
personas. 
Comida a los asilados 
„ debe aportar su apoyo 
cienes derechistas que puedan existir o na]abra qUe actúe en favor de nuestro 
ZARAGOZA, 26.—Con moüvo de la 
fiesta de Nochebuena, el alcalde de Za-
consecuencias de su actuación. Es nece-'ragoza, de su propio peculio particular, 
sario que continúe abi en su puesto. Yo ofreció una suculenta cena y turrones 
sentir ía que el Gobierno cayese por no a los asilados de la Casa Amparo. Las 
obtener el "quorum" necesario para vo-¡monjas de San Vicente de Paúl , en nom-
tar los presupuestos, porque entonces el bre de los ancianos, agradecieron el 
señor Azaña y los socialistas podrían ¡rasgo del alcalde. Este, con un concejal, 
aparecer como una reserva para el día Presidió la comida, 
de mañana. Es necesario que continúen} p , , ^ , , , ^ ^ • " H" FU ' H 
ahí hasta que caiga el fruto por podrido, i 
H a y mucho que hacer 
Esto es lo que tenia que decir. Es és-
te el programa y si os convence, ha-
ced lo vuestro; en vosotros está la so-
lución para llevarlo al éxito o al fra-i 
caso; un hombre o un partido pueden 
hacer muy poco. Hay mucho que hacer; 
en pro de la causa común y cada unoj 
E l que tenga 
j i m i m m ! m i i i m m i i i m m i i m i i i i i m m i ? i ' F n ! r i i i M i i i i i i i i i i i M ! t ; < ' ' 
I C A S A S E R N A 
Grandes gangas en máquinas de escribir todas marcas. Má- i 
quinas fotográficas, "cines", pianos, gramófono», escopetas i 
:-: :-: :-: y artículos de viaje. :-: :-: :-: ! 
| Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 \ 
= 9 ( a n t i g u o ) 
S I N S U C U R S A L E S 
T i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i u i i i i n i i i i i i t i i i n i i i i i i i n i i t i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i 
1 4 7 7 7 V F A V . P C Ñ A L V E R . 5 - M A D R I D 
con todos los grupos sentimentalmente 
unidos por una comunidad de ideales? 
La táct ica y la orientación no pueden 
ser las mismas. Nuestra agrupación tie-
C A S A T H O M A S 
SEVILLA, 3 
J U G U E T E S 
iiniiiiiiiiBiiiin'iiiHiiiiii'iiiniiiiniiiiiiiiiiniiim'iimiiimiiii 
NUEVO SANATORIO 
HOYO DE MANZANARES 
programa, el que tenga dinero que lo 
dé, y, de esta forma, cada uno coopere 
cn la forma que le sea posible. Con 
este acto se cierra la úl t ima propagan-
da de 1932. 
El señor Robles da un viva a Sala-
manca y otro viva a España, que son 
correspondidos con gran entusiasmo por 
el público que, puesto en pie, aplaude, 
con frenesí al orador. 
Un mani f ies te 
Seguidamente Cimas Leal dice que la 
Junta provincial redactará un manifies-; 
Inaugurado el día primero del actual, to sobre la Confederación de Derechas 
Orientación perfecta. Clima de invierno y que ssrá repartido por toda la provin-
inmejorable. Altura 1.100 metros. Magní-lcia 
fleas instalaciones Precios módicos.^ Me-! ^c to HgffUÍdo se cUg\ó la Junta direc-
dico director: A. VILLEGAS. Alcalá Za-, integrada de la manera 
oficinas en el Sana-, . '. ^"^ 1 . , . ° , „ nr.a„nrin v i 
siguiente: presidente, don Gregorio v i -
rat; vicepresidente, don Miguel Iscar; 
tesorero, don Pedro Sandoval; secreta-
mora, 30. Informes y 
torio: A. HERRERO. Servicio propio dn 
autobús a la estación de T O R R E -
L O D O N E S 
iiüiniiiinniüiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ffi|!li;ilHlilllBIIIIIWI>ll*l 
S A B A Ñ O N E S 
CURA EFICAZ 
A N T I S A B A Ñ O L 
ULZURRUM—MADRID 
rio, don Domingo Delgado; vicesecreta-
rios, don Antonio Zaber y don Antonio 
Torrén; vocales, Andrés García Blanco, 
Juan Redondo, Alberto Rodríguez y Ma-! 
nuel Pérez. 
La Asamblea terminó en medio del 
i mayor entusiasmo. 
farros Cromas 
que a r ras t ró el convoy a esta capital. 
Momentos después el furgón del ex 
preso 804. que llegaba a Miraflores pro 
cedente de Madrid, tropezó con la má- García L^Pez, con domicilio ambos en 
quina del otro expreso 805 accidentado !Divíno Valles- 4' entraron pistola en ma-
y también se descarriló el furgón. Con i00 en ,a tÍ€ndH de la calle del Gen€ral 
este motivo se produjo el natural t r a s - ' 1 ^ ' 30' * Aligaron al dueño y depen-
, torno en la linea, hasta que fué desen-¡di€ntes a bajar a la cueva- doDde 103 
ganchado el furgón descarrilado. Quedó enc€rraron> Hecho esto S€ dedicaron a 
por esto suspendido el rápido 400. Pos- sacluear la tienda tranquilamente. Pero 
teríormente todos los trenes han circu- uno d€ 108 dep^di611163. P01" UDa eaca-
lado con normalidad. :l€ra cuya existencia ignoraban los la-
La noticia no fué dada hasta últi- drones, salió a la calle y avisó por te-
ma hora de la tarde. Interrogado el léfono al Próximo cuartel de carabine-
gobernador sobre estos accidentes, ma-; ^os• de donde se destacaron varios nú-
nifestó que eran casuales y no p'rove- meros Para el lugar del suceso. Logra^ 
nían de ningún acto de sabotaje. iron detener en el local a Nicanor, a 
w n r * A r i P i n o i ¡quien le ocuparon la pistola y 329 pe-
N U I A U r l L l U o A setas. Más tarde la Policía detuvo al 
El ministro de Obras públicas recibió1 compañero, encontrándole otra pistola, 
ayer el siguiente telegrama del Inter- un puñal y un carnet del Socorro Rojo 
ventor del Estado en Zaragoza con re- El dueño de la tienda, don Felipe 
lación al accidente ferroviario ocurrido Castillo López, valúa lo robado en 800 
en Miraflores: i pesetas solamente, ya que merced a la 
«Pract icada personalmente una infor- oportuna llegada de los carabineros, los 
mación detallada sobre el descarrila-: ladrones no tuvieron tiempo de saquear 
¡ • i n i K l l i m n i imiento de los expresos 804 y 805 en la l i a tienda. 
estación d-; Miraflores, informo a vue- . 
i fMtf l t l I lHI l l l lL cencía que el tren 805 circulaba con L o « l " 6 " 3 matar 
= veinticuatro minutos de retraso, por lo Durante la noche del domingo, fu : -
~'cual se autorizó su cruzamiento con eliron asistidos en la Casa de Socorro del 
804 en Miraflores, en vez de hacerlo enidistrito de la Latina, Antonio Prado 
Zaragoza. Llegado el tren 805 a Mira- , Fernández, de treinta años, domicilia-
flores y estacionado, ya entró el tren'do en la calle de Antonio López, y Juan 
805 con cuatro minutos de retraso. El | Martínez Salazar, de treinta y cinco, 
guarda agujas encargado del enclava-1 portugués, con igual domicilio, 
miento, creyendo que todo el tren 804! Antonio Prado fué curado primero de 
había rebasado la aguja, maniobró la la fractura de la falange del dedo me-
palanca del enclavamiento para la sa- dio de la mano izquierda, y quedó fuera 
lida del tren 805, antes del paso del ú l - 'de la sala de operaciones, al cuidado 
timo juego d- ruedas del último coche, del sereno y del ordenanza de servicio, 
tomando este juego falsa vía y desea-¡ mientras el médico de guardia asistía al 
rrilando. Al descarrilar este coche de-1 otro herido de una lesión al nivel de la 
rribó el semáforo, que cayó sobre la vía ' i inea malar externa derecha que inte-
primera por donde salía el tren 805, y resa la piel y el tejido celular y dos he-
no advirtiéndolo el maquinista de este¡ridas en la región pectoral 
tren, chocó con el semáforo derribado,: Aprovechando un descuido de los que 
descarrilando la maquina el tender y le vigilaban. Antonio entró en la sala, 
^ r a n ^ ^ SU b r i n c a n t e sobre la 
! c a r " T o m o e el Jedal T e ^ e í c l a t - ' ^ ca'usó r a T e n ^ ' * T ^ 
i j , . . l 'e causo una herida en la cara oue le miento es de mayor longitud que el intoroao i * . , i . J . i J . u o . . 'meresa la piel v aleunos músculos v .coche descarrilado, lo ocurrido es debi- otra en ej Cueii0 ai5umjs musamos, y 
do al estado deficiente del pedal del en-
clavamiento. El jefe de la estación no 
¡se dió cuenta, por estar distante del co-
lche de cola del 804. Es tá por completo 
¡alejada la idea de que se haya realiza-
do un teto de sabotaje. Sólo falta, pa-
ira completar la Información, que los 
elementos técnicos informen sobre el 
¡buen o mal funcionamiento del encla-
vamiento, sin perjuicio de la reaponsa 
y llevado al 
La Intervención del servicio de guar-
dia y del sereno, evitó que el agresor 
diera fin del herido. 
El agresor fué detenido 
Juzgado de guardia. 
U n hombre muerto 
En la calle de Miguel Moya, fué re-
cogido del suelo, donde estaba tendido, 
Manuel Peiy Mila, de cuarenta y dos 
E L I X I R I N A L T E R A B L E Y MUY GRATO A L PALADAR, GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
NUCLEINA (fósforo orgánico totalmente asimilable) y 
A R R H E N A L (compuesto arsenlcal orgánico), es el 
TONICO INSUBSTITUIBLE DE LOS SISTEMAS NERVIOSO 
í MUSCULAR 
Eü Ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra 
la tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimo» ensayos practicados - durante aftos en 
los enfermos concurrenles a los misinos ron el producto farma 
céutlco I1ISTOOENO LLOPIS. ae desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de manifiesta eficacia 
en los Inapetentes y depauperados." 
DE IIIVAÜOQS 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antituberculosa 
de Cataluña", Sanatorios y Dispensarios de La Corufia, Lisboa, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O L L O P I S • PASEO DE ROSALES, 8 y 12. 
M A D R I D (8) 
jbilidad en que puedan haber incurrido años, domiciliado pn la calle de Boli 
el jefe de la estación y el maquinista var. número 7. natural de Barcelona 
ldel exPréa 805 > jornalero. Trasladado a la Casa de So-
_ * T ' corro del Centro, los médicos certifica-
CESE DEL m m m GENERAL!̂  su defunc,to 
O T R O S SUCESOS 
Vlolenfaiulo puertas—Por este proerdi-
r . miento, en Villaamil, 15. le robaron » Da. 
La Gaceta d i hoy )mbUe» i a ^ 
to por el cual se dispone que el teniente I tos por valor de 200 pesetas; a Víctor 
general don Francisco Perales ceae en!Delgado García, Mendizábal, '4, tercero, 
él cargo de comandante general del derecha, una moneda de oro de 20 fran-
Cuerpo de Inválidos por haber pasado cos' un re,0J- V trajes valorados en 300 
a situación de segunda reserva. I fTT y a1«D?,™g0 Ca-1a! ^ « t " . D*» 
¡ También cesa por la misma causa el| ^ 
¡general don Fernando Valdivia en el car-
go de segundo jefe de dicho Cuerpo. 
La huelga de zapatero? 
• 
El domingo por la tarde celebrarof 
en la Casa del Pueblo una Asamblea los 
dependientes de zapatería, que se encon ! 
traban en huelga. 
Se acordó que los obreros de reform ' 
vuelvan «J trabajo, ya que lja8 cumplido; 
el atueMo de holgar setenta y dos bora* j 
Los dependientes etnt inuarin el par^ 1 
Para ayudar a los huelguistas, los za-l 
pateros dejarán una peseta por día de 
itrabajo. Una Comtsl^d distribuirá la can , 
'tidad recaudada. 
Kl "Repollo" detenido. Cuando inten-
taba robar en el domicilio de Salvador 
Sánchez Tembleque, Luciente, número 10 
fue detenido Francisco Maitínez Bellón, 
el "Repollo". 
Las «mías de fueijo.—Knrodando on VU 
dominlio. Mayor. 26. con unR pistola, Üíi 
muchacho de quince años, S P disparó el 
arma, yendo la bala a Incrustarse cn el 
balcón frontero. 
Mayor, 4. Recam-
bios Ford (antiguo 
> c" ^ i i y moderno). Ci-
troen, etc. Accsforios ds au^orióvil. Bi-
cicletas a plazos. Artículos d? piel "'oót» 
ball" y "tennis". Envíos provincias. 
* r * r u * * * ? * H r h* * 
A fT» A T MM( ERO. N üla-O M Inr. «. Teléf. .^"rt?. 
1 , L> /L. A i 
Los jueces y magistrados juhflados forzosos 
SE D E S E S T I M A N 12 RECURSOS, TODOS POR MOTIVOS POLITICOS 
E l ministro de Justicia, al recibir a 
los periodistas les dijo: 
—En el último Consejo de ministros, 
verificado el viernes, se han desestima-
do doce recursos de los interpuestos por 
magistrados. Jueces y fiscales Jubilados 
forzosamente. Se ha estimado uno co-
rrespondiente a don Eugenio Mora Re-
gil , Juez de primera instancia e instruc-
ción de Luarca (Asturias). 
Los recursos desestimados correspon-
den a los señores siguientes: 
Don Joaquín Sarmiento Rivera, ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Cáceres. Don José María Cremades y 
Giménez de Notal. magistrado, de la Au-
diencia de Bilbao. Don Manuel Canda-
rías Blanco, fiscal de la Audiencia de 
Cádiz. Don León Muñoz Cobos y Este-
ban, fiscal de la Audiencia de Córdoba 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
riódico monárquico "Las Noticias", en 
el que ha publicado trabajos firmados 
con el seudónimo del "Licenciado As-
tres". 
Don Fernando Badia y Candar ías , 
magistrado de Córdoba: Se distinguió 
en esta ciudad por su estrecha relación 
con el lugarteniente de Primo de Rive-
ra señor Cruz Conde. Así resalta en-
tre otros documentos del libro del ge-
neral Queipo del Llano que vió la luz 
en el año 1930, que se t i tu la "E l gene-j 
ral Queipo del Llano perseguido porj 
la Dictadura". Durante la dictadura del 
Primo de Rivera, además de perseguir' 
a los republicanos de Córdoba y su pro-1 
vincía, obligaba a los funcionarios Ju-
diciales a firmar adhesiones, contribuir 
a suscripciones y concurrir a los home-
najes que en aquella época se tributa-
Don Eduardo Alonso y Alonso masris-ií*" *' dic^ador- Por último, don Adol-
trado de la terri torial de Valencia. Don 0 S,erra Va,entín ' juez de primera Ins-
Carlos Carrasco Maldonado, fiscal de la 
Audiencia de Alicante. Don Pedro Palo-
meque y García Quesada, magistrado de 
la Audiencia de Santander. Don Víctor 
Serrano Trigueros, presidente de la Au-
diencia de Zamora. Don Gabriel Cayón 
tancia de instrucción de Illescas. No 
recataba sus opiniones contrarias al ré-
gimen. En el curso de un viaje que 
hacía a Madrid—por cierto sin Ucen-
cia—, tuvo por este motivo una discu-
sión con dos diputados de las Cortes 
constituyentes, hecho que se publicó y 
Duomarco. fiscal de la Audiencia delfué comentado en la Prensa de Madrid 
Cuenca. Don Nicolás José Company Mí 
quel, presidente de la Audiencia de Ta-
rragona. Don Fernando Badia Candaría, 
magistrado de la Audiencia de Cáceres; 
y don Adolfo Sierra Valentín, juez de 
primera instancia e instrucción de Ules-
cas. 
Gobernadores con Berenguer 
Los 
U n a a c u s a c i ó n que 
resu l t a fa l sa 
Se ha accedido—continuó diciendo el 
ministro—al recurso Interpuesto contra 
su jubilación por don Eugenio Mora Re-
gil , juez de Primera instancia e instruc-
ción de Luarca (Asturias). A este juez, 
motivos que se han tenido en se le acusaba de actos hostiles al régi-
cuenta para estas resoluciones han si- men. En la información que se practicó 
do: don Joaquín Sarmiento Rivera yila acusación no fué comprobada: lo úni-
don José María Cremades y Giménez delco que resultó es que este funcionario 
Isotal, fueron gobernadores durante ¡ales católico, pero esto no es un motivo, 
Dictadura del general Berenguer: el pri-i naturalmente, para jubilarlo. En el mis-
mero de Palencia y el segundo de Lugo'mo caso se encuentran muchos exce-
y de Santander. 
Es honorab le , pero.., 
E l fiscal de Cádiz don Manuel Gan-
dalla Blanco, aparte de otros antece-
dentes referentes a su actuación pro-
fesional y que no afectan a su hono-
rabilidiad, es de notoria significación 
hostil al Régimen; fué muy afecto a 
Primo de Rivera y es autor de un 
libro titulado "Perfiles psíquicos del dic-
tador y bosquejo razonado de su obra", 
que es un constante elogio al general 
Primo de Rivera. 
Don León Muñoz Cobos Esteban, fis-
cal de la Audiencia de Córdoba, actuó 
en estrecha colaboración con la Dicta-
dura, sin deponer en ningún momento 
B U ideología monárquica, de la que ha 
hecho ostentación después de instaura-
da la República, incluso ante sus subor-
dinados de la Fiscalía. Cuando en sep-
tiembre estuvo en Córdoba, el presiden-
te de la República, se abstuvo de asis-
t i r a ningún acto oficial, pretextando 
enfermedad. 
H o s p e d ó a un j e s u í t a , 
lentes funcionarios de la carrera judi-
cial, de cuyos servicios a la República 
en el ejercicio de sus respectivas juris-
dicciones, el Gobierno está satisfecho 
Terminó diciendo el señor Albornoz que 
en la semana actual quedarán estudia 
dos y fallados los demás recursos ínter 
puestos. 
Rumor desment ido 
E l fuego destruye los Almacenes " E l Siglo", de Eaicelona 
Sólo quedan en pie algunas paredes maestras. Las pérdidas se calculan 
en cuarenta millones de pesetas. El fuego se inició el domingo por la ma-
ñana, y en pocos momentos se extendió a todo el edificio. Al parecer se 
produjo por un cortocircuito en un tren eléctrico de juguete. La escasez 
de agua dificultó los trabajos de extinción. Hay seis lesionados 
Q U E D A N MAS D E DOS M I L F A M I L I A S S I N T R A B A J O 
BARCELONA, 26.—Ayer por la m a ñ a n a un incendio, originado, al parecer, 
por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica de uno de los escapara-
tes, dest ruyó totalmente los almacenes de "El Siglo", instalados en las casas 
números 3, 5 y 7 de la Rambla de los Estudios; las 10, 12 y 14 de la calle de 
Xuclá y la número 1 de la Plaza del Buen Suceso. E l incendio adquirió rápida-
mente grandes proporciones, a lo que contribuyó la falta de presión del agua. 
Los bomberos, ante la imposibilidad de atajar el siniestro, encaminaron sus es-
fuerzos a aislar el edificio de los contiguos, a los que amenazaba propagarse 
Además , se cometió el error de abnr 
diferentes puertas de los almacenes, 
con lo cual se produjo todavía m á s t i -
ro y, como consecuencia, el incremen-
to y propagación de las llamas. 
P r imeras medidas 
Una de las primeras medidas adopta-
das fué la de suspender el servicio de 
Las pérdidas se calculan en unos cuarenta millones de pesetas, y se dice que t ranvías por las Ramblas, con el fin de 
el edificio estaba asegurado en veinte millones. Resultaron lesionados en los evitar ei peligro que suponía la corrien-
trabajos de extinción los bomberos Juan Burguete, José Prat y Jaime Llorca; te eléctrica. También se ordenó que se 
el cabo de la Cruz Roja, Antonio Banastre; el encargado de la vigilancia del cortara el gas por aquellos lugares, con 
edificio, José Sánchez, y Antonio Montesino, que cooperaban a los trabajos de objeto de que no se incendiaran las ca-
los bomberos. El siniestro deja sin trabajo a unas dos mi l familias. 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
de tres depósitos que contenían 14.000 
ñerias y aumentara el peligro de nue-
vas desgracias. El mayor peligro estuvo 
en la calle de Xuclá, pues la anchura de 
esta vía es sólo de tres metros y medio. 
Como el fuego llegaba a las fachadas 
de las casas de enfrente, los vecinos, 
por medio de envases con agua, hume-
decían la fachada y procuraban que las 
llamas no prendiesen en el maderámen 
de los balcones. Los vecinos de las casas 
i ! [contiguas tuvieron que desalojar sus v i -
litros de aceite pesado para la calefac-j agí como también las monjas 
he rmano suyo 
Don Eduardo Alonso y Alonso, ma-
gistrado de Valencia. Es asimismo de 
manifiesta significación hostil al Ré-
gimen. A l cesar en su cargo de pre-
sidente de la Audiencia de Zaragoza, 
conservaba todavía los emblemas mo-
nárquicos en la Sala de Justicia. Poste-
riormente, y cuando fué dísuelta la 
Compañía de Jesús, hospedó en su domi-
cilio, sito en el Palacio de Justicia do 
aquella ciudad, a un familiar suyo y a 
otro religioso perteneciente a la men-
cionada disuelta Orden; después, a otro 
religioso de mayor categor ía dentro de 
la Orden. Frecuentemente y con pre-
texto de visitar a los religiosos allí 
hospedados, acudían a dicha vivienda 
varios jesuí tas . Así consta en el infor-
me dado por el actual presidente de la 
Audiencia. 
Don Carlos Carrasco Maldonado, fis-
cal de la Audiencia de Alicante: Se ha 
caracterizado siempre por una acentua-
da resistencia a cuanto afecta a la 
defensa del régimen republicano. Este 
extremo ha sido avalado por el gober-
nador civil de la provincia y por los pro 
píos magistrados de la Audiencia. 
Porque usa el t í t u l o nobi l ia r io 
Un periodista dijo al señor Albornoz, 
que se aseguraba que la noticia a que 
se refería el señor Lerroux, era a que 
en el próximo Consejo de Ministros—ya 
que no lo fué en el antérior—se trata-
r ía sobre la posible nacionalización de 
los ferrocarriles. 
—Pueden ustedes desmentir rotunda-
mente ese rumor, pues no creo que un 
asunto de esa transcendencia se fuese 
a estudiar en un Consejo sin previa pre-
paración. 
D o ñ a Mercedes Gaibrois de Ballesteros, que ha sido elegida m i e m -
b r o de n ú m e r o de la Academia de la His to r i a 
L a s e ñ o r a de Ballesteros es la p r imera dama que logra franquear 
en E s p a ñ a la puerta de una de las cinco Academias tradicionales. L a 
Academ 'a de la His tor ia se adelanta a las d e m á s de E s p a ñ a y a las 
francesas n o m b r a n d o la p r imera a c a d é m i c a ; premia así la seria labor 
de i n v es t i g ac i ó n h i s tó r ica sobre los siglos X I I I y X I V l levada a cabo por 
la s e ñ o r a de Ballesteros, y recogida en obras como la "His to r i a del Rei-
nado de Sancho I V de Cast i l la" , que ob tuvo de la misma Academia 
el p remio duque de A l b a , de 10.000 pesetas. D o ñ a Mercedes Gaibrois , 
nacida en P a r í s , de padres colombianos, hizo sus estudios en B o g o t á . 
A d q u i r i ó nac ional idad e s p a ñ o l a por su m a t r i m o n i o con d o n A n t o n i o 
Ballesteros Beretta, t a m b i é n his tor iador y a c a d é m i c o . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26. — No es posible 
describir el lamentable espectáculo de 
los absurdos chorrillos de agua que en 
los primeros momentos del incendio de 
"E l Siglo" salían sin presión ni efica-
.i v. bícos de cabida en los sitios estratégi-cia por las mangas que manejaban los 
[ , Z¡ , J I v. _„„ eos. Uno de esos aljibes debía estar em-bomberos. La primera media hora que J 
. . . , , , . . . f . A p l a z a d o bajo el ja rd ín del palacio de siguió a la iniciación del siniestro fué ^ J * J r 
. . . . . „ Comillas, frente por frente de "El Siglo"; 
algo deplorable que movía a indigna- r 
ción y promovía honda tristeza. Lo8¡otro en la Plaza de San Jaime- otros te minutos, cuando todo el cuerpo del 
grandes almacenes "E l Siglo", con todaien la de San A^ust ín Vieja' calle del| edificio estaba envuelto en llamas y se 
f . . i v . Hospital, Plaza Nueva, distrito quinto, propagaba con rapidez al edificio nu-
la fabulosa riqueza que guardaban en ^ ' • ^ TYî rn ^ 
etcétera . En esos aljibes, y con los tan- 1Ilt:iu , .. . 
. . „ . , J , Los bomberos, ayudados por vanos 
ques y elementos del Servicio de lacen- soldadog de Aviación; guardias Urba-
ción. A fin de suplir los inconvenientes 
de la falta de agua en esas zonas pe-
ligrosas de la ciudad, el señor Gutié-
rrez proponía la construcción de aljibes 
subterráneos de trescientos metros cú-
de1 Buen Retiro, cuyo convento está 
próximo al edificio siniestrado. Las mon-
jitas, que son de edad ya avanzada, da-
ban muestras de un gran pánico. 
R á p i d a p r o p a g a c i ó n 
Toda la planta baja y el primer piso 
de la casa número 7 de la Rambla de 
los Estudios, se convirtieron en los po-
cos momentos en una inmensa hogue-
ra, y no bien habían transcurrido vein-
su interior, a rd ían sin que nada se hi -
ciese prác t icamente para evitarlo. Todo 
el magnífico material de incendios, con dios, se podrian lanzar 500 metros cú-
sus escaleras telescópicas, las más al-¡bic03 de a ^ a en una hora sc>bre eI in-
tas que se construyen; con sus kilóme- cendio *ue se provocase en cada una de 
tros de manguera de insuperable cali-ilas zonas Pellg:rosas-
dad, con sus bombas potent ís imas, con! Pero don Emilio Gutiérrez no era ca-
C A P A S " G 0 Y A " 
La prenda más elegante y de más abrigo i 
Patentada por la CASA SESEÑA, donde I 
únicamente se venden. Cruz, 30; Espoz y \ 
Mina, 11; filial: Cruz, 23. Teléfono 11987. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pesetas. E l mejor de Madrid. 
M U N D O C A T O L I C O 
sus reflectores, con su impedimento for-
midable, todo ello servía sólo para real-
zar la apoteosis del fuego dominador y 
talán, y, víctima de la xenofobia impe-
rante, fué destituido en vir tud de un 
absurdo expediente por la pérdida y des-
trucción de una bandera catalana. Y ni victorioso. Aquel ir y venir de los bom 
beros enchufando las mangas en las bo 
cas de riego situadas en sitios apar- nía articulado para la defensa de las 
nos y un centenar de ciudadanos, ante 
la imposibilidad de dominar el incendio, 
se dedicaron a evitar que és te tomara 
mayores proporciones. 
Pero el viento, que en aquellos mo-
mentos adquirió alguna violencia, con-
tr ibuyó a que las llamas hicieran presa 
r •> las grandes existencias de ropa, ob-
jetos de papel y de madera, tapices y 
otro material de fácil combustión, pro-
pagándose. El fuego, a pesar de todos 
se ha llevado a efecto el plan que te- lof esfuerzos, se propagaba con inu-
sitada rapidez. 
tados del lugar del siniestro era algo 
absurdo y agotador de energía; fué pre-
zonas peligrosas, ni se ha mantenido la 
dura disciplina que imponía el personal 
Don Pedro Palomaque, magistrado de 
Santander, que pertenecía a la extin-
guida nobleza, sigue usando su título 
nobiliario, llegando hasta utilizarlo en 
actos oficíales; es tradicionalista; fre-
cuenta el trato con los elementos tradi-
cionalístas de Santander. Su actuación 
profesional ha estado constantemente 
influida por estos antecedentes. Inter-
vino en la causa por perturbación de 
orden público, instruida contra tradi-
cionalistas y republicanos, significandc 
su animosidad contra estos últimos y su 
benevolencia y favorable predisposición 
hacia los primeros, a quienes concedió 
la libertad provisional tan pronto le fué 
posible. i , , .. 
Por enemigo del divorcio 
Juven tud C a t ó l i c a de l a Pa r roqu ia 
de la C o n c e p c i ó n 
Se ha constituido en la parroquia de 
la Concepción, con el nombre de Ju-
ventud Católica de San Pablo, esta 
Asociación, que, dadas las adhesiones 
con que cuenta, espera poder intervenir 
con eficacia en el campo de la Acción 
Católica. La Junta directiva está inte-
grada por los señores siguientes: José-
Luis Izquierdo Hernández, presidente; 
Fernando Topete Bohigas, secretario; 
Manuel Gil de Santibáñez Baselga, te-
sorero, y vocales: Ignacio de Zulueta 
Pereda-Vivanco, Tirso Roca de Togores. 
José María Lorenzo, Enrique de Silve-
la Tordesíllas, Mateo de Azúa, José Ma-
ría Cortejarena y Alfonso de la Vega 
Rivero. 
Las obras del Pi lar 
ZARAGOZA, 26.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar 
4.386.792,25 pesetas. 
asciende a 
La huelga de El Havre se 
extiende 
PARIS, 26.—La huelga que hace al-
gunos días empezaron los Sindicatos co-
munistas en El Havre se ha extendido 
boy a Cherburgo, Brest y Saint Nazai-
re. El único puerto donde se ha podido 
mantener el trabajo, y no completo, ha 
sido en Cherburgo con ayuda de algu-
nos trabajadores no sindicados. Por es-
ta razón, algunos barcos abandonaron 
El Havre para uno de estos puertos en 
donde encontraron en huelga a los obre-
Don Víctor Serrano, presidente de la 
Audiencia de Zamora. Ha demostrado 
siempre una significación tradicionalista 
y contraria a la actual forma de Go-
bierno, según consta entre otros Infor-
mes en uno emitido por el gobernador de 
la provincia. Ha mostrado también una 
marcada hostilidad a la Ley del Divor-
cio de la que afirma que hay que res-
tr ingir sus efectos deplorables. Esta 
opinión ha sido comprobada en la úni-
ca seténela que la Audiencia de Zamo-
ra ha dictado en esta materia. 
Por cofrade f ranc iscano 
Don Gabriel Cayón, fiscal de la An-\ 
dlencia de Cuenca. Se distinguió cons-
tantemente por su P ^ s f u c i ó n a ios: 
elementos republicanos. Asi lo hizo en¡ 
üi ión incoando sumarios que ante W 
Audiencia de Oviedo no prevalecieron, 
uor ia puerilidad de las imputaciones., 
Fn Soria desempeñando aquel Juzga-j 
do hizo lo mismo, dictando autos de 
procesamiento que la Audiencia dejó sin 
efecto ante la carencia de fundamen-
tos y en todas las ciudades donde ha 
*n mnPnjaooS ia Jod oprjraií) un aa saui 
l o P - í X ha actuado en Cofradías y Cen-
tros Círculos y casinos de carácter tra-
dicionalista. Ha sido ^ * * ¡ * % J * 
Centros franciscanos y Cofradías lere-
sianas, manifestando esta significación 
en solemnes actos públicos. 
Colabora en u n p e r i ó -
ros. 
t I 
Visite la Sala de Demostración de 
Aparatos Philips Radio 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado). Venta a plazos y contado. 
CASA ADOLFO HIELSCHER, S. A. 
presenta una espléndida colección de 
TRAJES DE NOCHE 
Modelos i n t e r e s a n t í s i r r . o s desde 
15C pesetas 
C O N D E P E Ñ A L V E R , 7. M A D R I D 
tAM< 
CrL O S A X~/0 
1 0 B I A S Y E L A N G E L 
o 
L A S F O R M A S Q U E PESAN 
Y LAS FORMAS QUE VUELAN 
E n las Glosas sobre los 
Angeles, que se escriben los 
lunes. 
Lo más opuesto que pueda concebirse a la figuración archíbarroca 
del "angelito"—figuración culpable, en proporción no escasa, del descen-
so hasta la puerilidad que se advierte en la devoción de los Custodios—es 
el Conductor del joven viajero en el cuadro del Pollaiuolo, guarda-
do por la Regia Pinacoteca de Turín. Ya hemos hablado de esta obra, 
particularmente importante en nuestra vida personal; cuyas h.->ras de 
¿;ueño, y bastantes más, en cualquier lugar del mundo en que nos encon-
tremos—séanos permitida esa intimidad, en razón al carác te r de la pre-
sente serie de Glosas—se deslizan, sin excepción casi, bajo reproduccio-
nes de aquélla... El Pollaiuolo fué un pintor florentino de robusta savia 
popular; viene su nombre de que era hijo de un vendedor de pollos; por 
lo cual, "cosí sempre fu chiamato", según refiere Benvenuto Cellini, a la 
cabeza de su "Trattato deH'Oreficeria". 
En ninguno, entre los textos bíblicos, aparece tan manifiesta como en 
el "Libro de Tobías", la misión del Angel Custodio. Y. entre las repre-
sentaciones pictóricas del viaje de Tobiasillo. hijo de Tobías, en compañía 
del celestial mensajero, ninguna tan clara como la de Pollaiuolo. Lo de 
Botticelli en la Academia de Bellas Artes, de Florencia, ya es otra cosa: 
aquí aparecen, por ejemplo, tres ángeles: dos de ellos, con aire femenino; 
uno, con aire v i r i l . Este lleva en la mano derecha una espada; uno de 
aquéllos, en la izquierda, un ramo de lirios... Todo esto se nos antoja 
complicado, equívoco, obscuro. Todo esto se toma, además, demasiadas l i -
bertades con el texto. 
El Angel del Pollaiuolo es. no éólo un varón, sino un atleta. Magnífi-
camente vigorosas, como de ave capaz de grandes vuelos, sus alas, nada 
tienen de morfologías mariposeras ni de esa pequeñez a lo "angelito", don-
de el emprést i to iconográfico hecho por los artistas cristianos al pagano 
Cupido se muestra demasiado a. las claras. Alas, aquéllas, como las ne-
cesita para ser sostenido y volar en los aires un cuerpo gigantesco. Su 
amplitud, su fuerza, la tangible irrecusabilidad de una presencia física, que 
excluye todo lo fantasmal y vaporoso, todavía resaltan más, gracias al 
contraste con el aspecto del muchacho, quien, demasiado fino, delicado, 
flacucho, avanza con sus piernas de alambre, dando apoyo a su mano en 
el antebrazo del atleta Cuantos contemplan el cuadro de Turín sienten 
en seguida la emoción de esta sublime paradoja: el débil mortal, cuyos 
enguantados pies apenas si se apoyan en el suelo—"forma que vuela"—, 
y cuyos cabellos rubios toca un estilizado sombrerete, conducido por el 
Angel moreno, al aire la corta crinera y—"forma que pesa"—pisando 
firme con los anchos pies, de cuya sandalia emerge, sin recato, el dedo 
pulgar... Y todos adivinan que aquí el mensajero de Dios es infinitamente 
más "real" que el hijo de madre. 
Pues bien, esta imperiosa sensación de la "realidad" del Angel, por 
encima del Hombre, que produce el cuadro del Pollaiuolo es la misma a 
que, por vía meditativa y racional, hemos nosotros llegado y que preten-
demos comunicar. ¿Pídese desde ahora una definición que anticipe lo que 
entendemos por "el Angel" en relación con ©1 Hombre? Esta previa de-
finición, aquí va: Si es cierto que "la vida es sueño", entendemos por 
"Angel" cuanto en la vida humana no puede en modo alguno ser consi-
derado como sueño. Si es cierto que "nuestras vidas son los ríos...", en-
tendemos por Angel cuanto, en los márgenes o en el fondo del río de 
la vida humana, no es fluir ni correr ni dar en el mar de la muerte, sino 
permanecer y quedarse y afirmar un pie robusto sobre la roca viva de la 
eternidad. 
Nuestro estudio sobre los Angeles es, y debe ser. un estudio "realista". 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
císo que la Sociedad de Aguas cortase .de bomberos. Ya no se hacen maniobras, 
el abastecimiento a otras zonas de la ni se manipula el material, ni se cubren 
ciudad para que las mangas de los bom-
beros tuvieran presión suficiente y pu-
dieran iniciar los trabajos de extinción 
Minutos después de las doce, se ha-
llaban ardiente todos los Almacenes 
de «El Siglo», y no sólo los edificios 
números 3, 5 y 7 de la Rambla de los 
Estudios, sino también los cuerpos de 
edificio que la misma Empresa propic-
ias vacantes que ocurren; los conceja- taria de los grandes almacenes poseía 
en la calle Xucla y Plaza del Buen Su-
ceso. Cada uno de estos edificios pre-
sentaba un aspecto imponente. En el 
admiten interior, tan sólo se veían las paredes 
y techps, pues los mostradores, v i t r i -
nas y anaquelerías, así como todos' logoO.; 
objetos que en ellos se almacenalsm, áut> 
habían sido pasto de las llamas con - • -
extraordinaria rapidez. Las vigas y co-
lumnas de los edificios se habían de-
rrumbado con gran estrépito. De cuan-
do en cuando, se producían derrúmba-
les llaman a los bomberos para sus ser-
vicios particulares, se conceden lícen-
Y sin embargo, a nosotros nada de'ciag extrarres-lamentarias. se 
ello nos ha sorprendido, ni siquiera los jindiv^uog pagados de la edad y se en-
ridiculos chorrillos de agua, cuya fuer-|comienda la plaza de pianchísta calde-
za apenas llegaba a besar la fachada lrero y la de pintor a individuos que no 
de aquel horno dantesco. Sabíamos de gon dej 0fjc}0i 
antemano que la m á s Insignificante chis-1 Lag maffnificas ambulancias de auto-
r a seria suficiente para reducir a ce- móv.]eg del Cuerp0 de temheros no pu-
nizas "El Siglo", como sabemos que el ,dieron ^ ayer del cuartelillo por no'mientosTe techos y paredes, que eran 
día que se declare un fuego en el Gran |baber chófereg para conducirlos. No ca.| lamidos por las llamas, algunas de las 
Teatro del Liceo a rde rá irremlsiblemen- L . . , . cuales alcanzaban más de diez metros 
be culpar de lo ocurrido a los individuos ,,Q 0if„_Q ,, aaur,-n nnr ia<s nhorfumo te toda la manzana, y que un lnoen-L . _ , _ . ide a'tura y salían por las aberturas del 
dio en el Ayuntamiento, en la Genera-
lidad, «n la Casa de Canónigos, en el 
Instituto de Estudios Catalanes y en el 
del Cuerpo de Bomberos; todos trabaja-1conjunto de los edificio que fo maban
ron con abnegación, entusiasmo y he- los populares almacenes, 
roísmo sin límites; se sabía de antema-l Donde el fue&0 P^sentaba un aspee-
to de mayor intensidad era en la parte 
Palacio Episcopal, en la Catedral v has- no que la destrucción t o t ^ "E1 Si-;alta del edificio, por la calle de Xucla. 
ta en el moderno Parlamento de Cata- ^ lo" ' dadas la3 caracter ís t icas del in-jEn dirección a esta calle, el viento 
lufta. están ya de antemano diagnosli-:cedio- era irremediable. IZ™ ^ ^ 
cados como desgracia total e irrepa-i A g r a v a r el mal contribuyeron las 
A los treinta y cinco minutos de ha-
rable. ¡torpezas técnicas más Inverosímiles. El:berse descubierto el fuego, las propor-
Lo sabíamos todos, como lo saben los,fue&0 debió S€r atacado de arriba a aba- cienes de éste eran de tal magnitud. que el esfuerzo de los bomberos para 
contrarrestarlo resultaba totalmente in-
útil. 
A las doce y media, después de ha-
jefes de los bomberos de Barcelona, c -iJ0- cui ando de no abrir puertas y o 
mo debieran saberlo las autoridades. Se|<luetes ^ pudieran favorecer el tiro 
trata de zonas peligrosas de la ciudad. A Pesar de ello, se hizo todo lo contra-
en la que abundan los grandes edificioslrio. Hasta dos horas después de arder cerse cargo de la imposibilidad de do 
especialmente valiosos y en las que 18*1 e ^ i o no se intentó dominarlo des-!minar el siniestro las autoridades, de 
escasez de a^ ia constituye una seríaide los terrados, ni siquiera se a t e n d i ó — o^n ^ 
responsabilidad. El antiguo Jefe de bom- la indicación de los empleados de "El zog todos en luchar para que el fuego 
beros de Barcelona, el Ingeniero y ar-Siglo", que proponían que se entrase por|no se apoderara de los edificios inme-
quítecto don Eduardo Gutiérrez, que fuéjlas puertas del Buen Suceso cuando no diatos. A este efecto, los bomberos co-
quien modernizó el servicio de bombe-jse había extendido el fuego; ni tampoco ^enf1ar (>*s^ ^ ¡ Z l l ™ ^ ' T . l 
M I o r llamas se propagasen a las casas 
ros construyendo el actual cuartelillo.se subdivldló la acción del personal, en -^ j j^guag donde se hallan instalados el 
Banco Hispano Colonial, la Compañía 
de Tabacos de Filipinas y la Academia 
de Ciencias y Artes. Los mismos traba-
jos se realizaron cerca de los edificios 
próximos a los Almacenes, en las ca-
lles de Xucla y plaza del Buen Suceso. 
central y adquiriendo el magnífico ma-icomendando a los más fuertes y coraju-
terial, que pone en este sentido a Barce-|dos el trabajo de extinción mientras los 
lona al nivel de las primeras ciudades demás cuidaban del aislamiento del edl-
de Europa, vivía preocupado por uníficio. Es fácil, puede darse por seguro, 
proyecto de defensa de edificios peligro- que, a pesar de todas las previsiones cl-
1 sos de la ciudad. tadas, hubieran sido totalmente nega-
Como el más peligroso de todos ellos 
consideraba "E l Siglo", del que sé hicie-
ron unos planos y detallaba los puntos 
más comprometidos, accesos fáciles, ele-
Los edificioc p r ó x i m o s , 
desalojados 
mentos de defensa, situación de las bo- aquellos chorritos de agua que apenas 
tivas. Nosotros, como recuerdo de este 
incendio que formará época en los ana-
les de la vida barcelonesa, guardaremos i ^ . . . . r r~ : 
, . . • . , J. I Debido a la escasa anchura de la calle 
la impresión desoladora e indignante de|de Xucla, el incendio consti tuía un gran 
cas de incendio en un radío de cien me-
tros. Ni siquiera faltaba el detalle de 
una plancha de mármol de la fachada 
que, rota a picotazos, podía dar acceso 
tenían fuerza para caer unos metros 
m á s allá de las mangueras mientras el 
peligro para los edificios adyacentes con 
a los sótanos, donde existía el peligro ANGULO. 
el siniestrado. Las llamas, al salir por 
los balcones, adquirían a cada instante 
.mayor violencia, amenazando prender en 
fuego devoraba los más importantes es- las fachadas de los inmuebles contiguos, 
tablecimientos comerciales de España.— 
Empieza el incendio 
algunos de los cuales sufrieron los efec-
tos del fuego en puertas y balcones. 
Todos los vecinos se apresuraron a 
desalojar sus viviendas, formándose ver-
daderas caravanas compuestas de muje-
un gran tiro y el fuego se extendió rá-ires y niños que. con el terror reflejado 
pidamente por todo el edificio. en el semblante, corrían en todas direc-
Avisados los bomberos de diferentesiCÍoneSi Mientras tanto, los hombres se 
cuartelillos, acudieron ráp idamente al¡dedicaban a poner en salvo cuantos ob-
dico m o n á r q u i c o 
Don José Company Miguel, presiden-
te de la Audiencia de Tarragona. Es 
funcionarlo de conocida significación, 
monárquica, colaborador asiduo del pe-
m m 
Í 2 5 
PIAS. 
p a r a e l p e l o : 
F I J A D O R 
I MAt\ 
un poco y ya está 
BARCELONA. 26.—Poco antes de las 
once de la m a ñ a n a «del domingo, algunos' 
írrupos de personas que transitaban a'lugar del siniestro provistos del necesa-'í6105 podían, trasladándolos a otras ca-
aquella hora por la rambla observaron'rio material. Sin pérdida de tiempo co- sas de la misma calle distanciadas del 
que por debajo de los cierres metálicosjmenzaron a actuar, pero bien pronto seilll&ar del fuego. 
de los almacenes El Siglo salía gran can-|díeron cuenta de que tropezaban con e l Como en la calle de Xucla existen nu-
tidad de humo. Varios guardias urbanos, ¡Inconveniente grandís imo de la falta de merosos establecimientos, sus dueños, al 
que por allí prestaban servicio, trataron agua, transcurriendo cerca de media;darse cuenta de la magnitud del siniesto 
de comprobar la causa de aquel humo, hora on poder dar presión a las man-jse apresuraron también a poner a salvó 
y mientras hacían las oportunas «»ve-[gueras. El trabajo de los bomberos fué todas jas existencias, 
riguaclones, pudo verse que ardía el^n extremo penoso, ya que por el gra-l Las escenas que se produjeron fue-
tercer escaparate de los almacenes, em-^ve contratiempo mencionado tuvieron'nm de gran emoción. Mujeres y niños 
pezando a contar desde el Teatro Polio-,que dedicarse a buscar bocas de riego lloraban desconsoladamente y huían 
rania- a bastante distancia de los almacenes aterrorizados, a refugiarse en lugar se-
Se atribuye la causa del incendio a siniestrados. Una de las mangas fué guro. 
un cortocircuito que se produjo en lalcolocada en una boca de riego de la También en la calle del Buen Suceso 
— i instalación de un tren eléctrico para misma Rambla, pero cerca de la plaza en una casa establecida en forma dé 
niños que había colocado en el esca- de Cata luña , y otra fué instalada en cuña dentro del área que ocupan los 
i n e l c S a pique, Se resrístra U n terremoto paTrate- „ !»na ^ c a de la calle de Tallers, ademásAlmaccnes de "El Siglo", los vecinos co-
- K » M « ^ p " - & " Las perg0nag que en aquellos mo-¡de otras que se colocaron en los alredc- r r ían alocados de un lado a otro dan 
* TVMirr.r» oa T * , o- mentos sc encontraban dentro del lo- dores. Se calcula que los bomberos uti-¡do muestras de absoluta inconsciencia 
LONDRES, 26.—Según noticias He-; « J tdBi ju , ¿b.—L.a central bismoló-[Ca] de «El Siglo», se dieron cuenta In- lízaron en sus trabajos cerca de 6.DUO Los más serenos se apresuraban a po-
Vapo 
'gadas a esta capital, el vapor inglés 'gica de esta capital regis t ró ayer un 
"Newbrough", se ha hundido a 60 mi-!seísmo violento a las dos horas, quince 
illas de Kingston (Jamaica). La tr ipu-minutog cinCuenta y ocho segundos, 
lación pudo ser salvada por otro va- J O 
[por. Se cree que el buque hundido ten- a una Estancia epicentral de 7.950 k l -
drá que ser abandonado. iómetros . 
mediatamente de lo que ocurría e Inten-metros de manga, cuyo tendido, además nerse a salvo, llevando consigo cuanto^ 
taron, valiéndose de los extintores y jde los trabajos que esta labor lleva ¡enseres y objetos de valor pudieron re-
demás elementos de defensa que tenían consigo, representa ya un trabajo ago-|coger. 
los almacenes, apagar el fuego, pero 
ello no fué posible, debido a que al rom-
perst la luna del escaparate se produjo 
tador para los bomberos, los cuales se' 
encontraron con un fuego imposible del 
sofocar. 1 
Bomberos en p e l e r o 
Tres bomberos que se hallaban en el 
Martes 27 do diciembre de 1 9 3 2 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXH.—Ndm. 7.202 
m £ l ? ^ w ! de la Casa número 7 i r r l - iba con los bomberos en los trabajos ¡para estos almacenes, entre los que fl-
ÜÜTIn. inmenio de fuego de ¡de extinción. [guraban numerosas modistas y carpln-
aquella dependencia, estuvieron a punto 
de ser víctimas del desprendimiento de 
una parte del piso superior. Los bombe-
ros tuvieron el tiempo justo para reti-
rarse y no ser alcanzados por las pie 
dras y el hierro que caían. Otro bombe 
i ^ArriiAac e• rloc teros- Hab ía fábricas que tenían con-Las p é r d i d a s sufridas | t ratada toda su fabric4aclón para ..E1 
Aun cuando de modo definitivo no slSl0.? 
puede fijarse la magnitud de las pér-
didas, se cree que éstas ascienden a unos 
40 millones de pesetas, ya que las exls-
ro, que ayudaba a subir una manga a tencias que normalmente se guardaban 
uno de sus compañeros que estaba coló-1 en los Almacenes se hallaban en la ac-
oado en un plano superior, tuvo que¡tualidad aumentadas con una enorme nes "El Siglo", los cuales han manlfes , 
abandonar de un salto aquel lugar para cantidad de juguetes, que se expendían |tado que el Incendio fué debido a un| 
huir de otro desprendimiento Otro bom-'con motivo de las fiestas de estos días.¡cortocircuito, producido en uno de los 
Declarac iones ^ 
BARCELONA, 2 6 . — E l Juzgado reci-
bió declaraciones a nueve de loa emplea-
dos que prestan servicio en los almace-
G O Y A 
Hoy martes, estreno del " f l lm" 
P R E S T I G I O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . — " J a b a l í " 
Intenso drama, cuya acción se des-
arrolla en el presidio LAO BAO 
(Madagascar). 
bero tuvo que ser extraído del interior ¡Solamente el valor de la jugueter ía al-
dea edificio con síntomas de asfixia. macenada ascendía a ocho millones de 
L a B i b l i o t e c a de la A. P ^ 3 3 - , f.K1 . . ^ a. . „ Respecto a comestibles, "El Siglo" 
de Ciencias fué eI establecimiento que más vendió 
anteayer en Barcelona. La noche del sá-
Como los edificios que lindan con los bado estuvo abierto hasta las diez de 
Almacenes, por la parte de la Rambla Ila -noc*16- ' , 
de los Estudios, son por un lado el qup Si el incendio ^ hubiese producido el 
ocupa la Compañía general de Taba-Id5a anterior, el siniestro hubiese reves-
escaparates de la Rambla, de donde se Interpretado por 
Ann Harding 
eos de Filipinas, en el número 1, y en 
cuyos bajos está instalado el Banco His-
pano Colonial, y por el otro lado, y se-
ñalado con el número 9, el edificio de 
la Academia de Artes y Ciencias, en cuya 
planta baja funciona el Teatro Poliora-
ma, en el que actúa la compañía de Casi-
miro Ortas, y ambos corrían grave peli-
gro, se adoptaron grandes precauciones 
y se procedió a desalojar la Biblioteca 
de la Academia de Ciencias, donde exis-
te una verdadera riqueza en volúmenes 
de gran valor. Para ello fué preciso re-
querir la colaboración ciudadana. Más 
de un centenar de personas formaron en 
fila en la Rambla, desde la Bibliote-
ca a la acera de enfrente, y de una 
a otra fueron pasándose los 'libros y 
depositándolos en las casas situadas 
frente al edificio siniestrado. 
También fueron desalojados los cuar-
tos de los artistas del teatro Poliora-
ma, ante el peligro inminente de que el 
fuego se propagara a él. 
L a Dirección del Banco Hispano Co-
lonial dispuso que se sacara todo el di-
nero, valores que había allí depositados, 
trasladándolo a la casa del conde de 
Güel, que está situada enfrente del Ban-
co, en la esquina de la calle de Puer-
ta Ferrisa. L a operación del traslado 
del dinero se hizo por los empleados 
del Banco, utilizando pequeños saquitos 
y siendo protegidos por parejas de la 
Guardia civil. 
E n la Banca Soler y Torra, que aun-
que no tan contigua, está muy próxima 
tido proporciones de verdadera ca tás 
trofe por ser varios los millares de ciu 
dadanos que visitaron todos los pisos 
de los almacenes. Principalmente acu-
dieron muchos niños, por obsequiárse-
les en ese día con caramelos, globos e 
incluso representaciones de teatro "gui-
gnol". 
E l edificio estaba asegurado en va-
rias Compañías españolas y del extran-
jero, principalmente en cuatro Compa-
ñías fuertes que hay en Barcelona. Aun-
que hasta ahora se ignora la cuant ía Ricardo Cond i€n ^ve en la calle 
del seguro, se dice que alcanza la cifra 
de veinte millones. 
corrió a los demás escaparates. 
Esta mañana ha sido retirada la do-
cumentación que había en el tercer pl - ^ 
so de la casa número 3 de la Rambla. !$ A d o l p h e M e n j O U y 
y se ha comprobado que pudo ponerse a H » - - | • i 
salvo la documentación, dinero y demás g I V l e l V l D o i l g l & S 
valores que había en la cámara acora-
zada de los sótanos. 
El gobernador ha manifestado que ha 
ordenado se realice una visita de inspec-
ción a los edificios vecinos al siniestra-
do y que no permit i rá el funcionamiento 
del Teatro Pollorama ni del Diorama 
mientras los arquitectos no dictaminen 
que el estado de dichos Coliseos es de 
seguridad. 
El consejero-delegado j 
BARCELONA, 2 6 . — D e los propieta-
rios de los almacenes, el primero que 
acudió fué el consejero-delegado, don 
Retenes de bomberos 
Durante toda la noche estuvieron pres-
tando servicio los bomberos para evi-
tar que el fuego se propagara. Las man-
gas estaban preparadas para hacerlas 
funcionar al primer aviso y los equipos 
de bomberos dispuestos. 
Como el peligro parecía haber des-
a.parecido, a las dos de la madruagada 
se permit ió el t ránsi to del público por 
la plaza del Buen Suceso y millares de 
personas que hablan estado en las cer-
canías, se aproximaron para observar 
los desperfectos del fuego. Del espec-
táculo que ofrecía el lugar siniestrado, 
lo más imponente eran las columnas de 
hierro, que estaban horriblemente re-
torcidas. 
Se comenta que tres horas después 
de iniciado el fuego aún funcionaba el 
a los almacenes "E l Siglo", se tienía to-|reloj que estaba colocado en la facha-
do dispuesto para inundar de agua la da de los Almacenes por el lado de las 
c á m a r a acorazada, con objeto de evitar Ramblas, a pesar de que las llamas la-
que él calor del fuego perjudícase a los mían toda la fachada hasta las Inme-
depósltos que se guardan, 
Las au to r idades 
dlaciones del reloj. Este dejó de funcio-
nar cuando le enchufaron una poten-
te manga, que rompió el cristal de la 
esfera. 
Lo que se ha sa lvado 
Desde el primer momento se persona-
ron en el lugar del suceso todas las au-
toridades de la ciudad. E l señor Maciá. solamente se ha salvado una parte 
que fué uno de los primeros en acudir, |del tercer pis0( del edificio númer0 3 D E 
daba muestras de profundísima emo- la Rambla de ios Estudios, en el que 
estaban situadas las oficinas de la ge-
rencia y en donde había más de 30.000 
pesetas de la ú l t ima parte de la recau-
dación del día 24. 
C A L L A O 
GRANDIOSO EXITO 
en que los Interlocutores se dicen des-
vergüenzas y descaros como nadie ha 
En un constante latiguillo sentimen- tolerado j amás ; surge esa grosería de 
tal, a la clásica manera de los dramas! llamar burr ís ima a una señora y apa-
anticlericales del siglo pasado, pintanirece toda esa Andalucía falsa, destor-
los señores Muñoz Seca y Pérez Fer-1 aionada. de chafarrinón, de plebeyez y 
^ nández una especie del alcalde de Za-; barbaridad. 
&|lamea, una figura de alcalde modelo,: La lógica no anda mejor; el alcalde 
9 justo, equitativo y ecuánime, honrado y procede con la misma independencia que 
sentimental. ei d€ Zalamea; él es juez y todo en el 
Pues este alcalde, que, antes de serlo, pueblo y mete en la cárcel a uno porque 
es un desdichado a quien zamarrea su tiene un hijo con una muchacha, lo que 
mujer y de quien se ríe todo el pueblo, j amás se ha perseguido sino a petición 
9\a¡ recibir la vara de alcalde que le en- de parte, y asi en este mundo desqui-
Q tregan precisamente porque es un me- ciado, donde debe ser muy chistoso el 
quetrefe, al que todos esperan manejar, | decir palabras seguidas con la misma 
siente tan profundamente la dignidad yjrima, padece hasta moral con el tipo de 
responsabilidad del cargo, que se con-¡tonta inflamable de la hija del alcalde. 
' ¡vierte en un hombre nuevo, lleno de ener-i LA representación fué primorosa; to-
* gla. de independencia y de voluntad. dos los actores triunfaron en el difícil 
Las primeras disT*)siciones de este ¡empeño de dar un poco de humanidad a 
ta del éxito alcanzado el domingo, anun. 
cia otra representación para el miérco-
les 28, a las cuatro de la tarde. Butaca, 
tres pesetas. 
¡Noticia importante! 
Por tener que cumplir Lola Membrl-
ves contratos hechos con anterioridad 
al sensacional estreno de "Teresa de Je-
sús" v pese a que diariamente se ago-
tan las localidades del teatro Beatriz, son 
ya muy pocas las repregentaciones que 
pSeden darse a esta ^ m i r a b l e obra El 
nrñvimn iueves función en homenaje a 
L auTor,3 el ilustre poeta Eduardo Mar-
quina. 
monterilla extraordinario son la de sus tipos. Zorrilla hizo una creación en 
el mejor personaje de la obra. Mana un torrente de carcajadas 
Mayor, Milagros Leal, la señora Blanco, 
que se presentó después de un largo 
apartamiento del teatro y se hizo aplau-
dir con justicia; Somoza, Azaña, Hur-
cambiar la nomenclatura de las calles 
que tienen nombre de Santo: la de San 
Pedro se llama de Calvo, para hacer el 
chistecito de que San Pedro era calvo 
también; la de San José se convierte en 
^ 1 calle de Don José; la de Isabel la Cató- j tado, consiguieron un magnífico con 
|HHca es calle de Celia Gámez; prohibe ^unto. 
que las iglesias toquen las campanas, y El público rió y aplaudió con fervor 
como hay la cuestión batallona de si se ios doS primeros actos; en el tercero 
bendice o no un hospital, si van a ir a hubo más frialdad; en los tres salieron 
él Hermanas de la Caridad y va a tener a escena los autores. 
Fígaro 
Tarde y noche, éxito desbordante de 
risa de la más P^closa película de Pas-
cuas, "La aventura de Túnez". Un viaje 
tragl-cómico de Berlín 
Jorge de la CUEVA 
Xuclá, frente a los almacenes; tan cer-
ca vive, que la fachada de su casa ha 
sufrido desperfectos a consecuencia de 
las llamas. 
A los diez minutos de iniciado el si-
niestro el señor Conde estaba en los 
almacenes, y al invitarle la Policía a 
que se marchara, dijo que era uno de 
los propietarios y que quería presenciar 
cómo se quemaba su casa. Ha declara-
do que "El Siglo" trabajaba con 1 7 m i -
llones de pesetas, pero es muy difícil 
precisar la cantidad, pues experimenta 
oscilaciones bruscas. 
Atribuye la causa del siniestro a un 
cortocircuito, y en el siniestro no tiene 
nadie la culpa, sino la fatalidad. 
El personal de vigilancia estaba com- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ M tia al t i 0ft v alabándolo vor justiciero ien ^ue Podía lncirse- en la canción del 
puesto de seis hombres, con un jefe. 
Cartelera de espectáculos 
El príncipe de Arkadia 
por L I A N E H A I D 
y W I L L Y FORST 
Una deliciosa opereta con música 
de ROBERT STOLTZ. 
que es al propio tiempo el encargado dei 
los bomberos. Habia también seis o sie-
te dependientes que cuidaban de los es-, 
caparates, y todos ellos estaban, como 
es costumbre, junto a las puertas de la! 
rambla. Cuando advirtieron el fuego fue-! 
ron a apagarlo con los extintores, pero! 
al romperse uno de los escaparates se, 
produjo una gran corriente de aire que! 
fué lo que avivó el fuego. El agua no; 
llegaba a subir ni 1 5 metros. 
Se r e a n u d a r á el negocio! 
capellán, el alcalde, en un latiguillo, 
acoge en el hospital a una t r ibu de 
gitanos tíficos y resuelve que ya est^ 
inaugurado y que sobra todo, porque los ¡ C A L D E R O N . — Homenaje a Vives 
enfermos tendrán hermanas, madres, i "Doña Francisqulta" fué la obra ele-
jtlas y abuelas de la Caridad. gida en el teatro Lírico Nacional para 
Se ha producido el consabido fraude;rendir un homenaje póstumo a la me-
sentimental; todas las objeciones que,moria ^ maestro Amadeo Vives. Para 
Razonablemente se podían hacer a tanta,may0r brillantez del espectáculo figura-i 
.alcaldada, entre ellas la de que después:ban en el aparto las dos figuras más iA las 5,30: Los sobrinos del capitan 
i de acoger a los gitanos se podía bende- degtacadag de la compañía en el campo ¡Grant.—10,15: Doña Francisqulta (Duta-
í L m o ^ 1 0 ' ^ elUdÍ<laS 61 l a ' l operístico, María Espinalt y Fleta. No ca 5 peseta^ . 
T f f • , 'son fáciles estos traslados de un géne-! ^ ^ í g J l g del Hospicio, calle de 
Lepul' : d^o* " t í r ^ ^ o r l o S a r0 a ^ aSÍ VÍmoS * la deS-^PaVefó . ^ t r i O 30: g r a n d e s fun-
d e C t o ^ a i S n d e T s ' a T c a l L ^ r ^ e r o ^ " f f ^ Y £ V ™ T * ^ p0r la ^ ComP*™ ^ ^A*. A*~A^A f.w,,™ ^rv,. balados; se lució en el único momento nal de circo. 
CIRCO PRICE—Campeonato de oaiie 
IJ„ Llevan bailando 252 ho-
TEATROS 
AVENIDA.—A las 6,30 (3 pesetas bu-
taca; últimas y únicas representaciones). 
La picara vida.-Noche, no hay función. 
Jueves, noche, estreno de Barrios bajos 
(de Ardavín) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Cocllo. 
Teléfono 53108. Compañía Lola MemOrl-
ves).-A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús (últimas representaciones, por tener 
que cumplir la Compañía compromisos 
anteriores a este sensacional estreno) 
11-932). 
CALDERON (Teatro Lirico Nacional). 
ción. Le acompañaban el alcalde y to-
dos los concejales. 
E l servicio de orden público se orga-
nizó con guardias de Asalto, Seguridad, 
Guardia civil y fuerzas de Ingenieros y 
Aviación, que acordonaron el edificio y 
coadyuvaron a los trabajos de extin-
ción. 
5 0 . 0 0 0 personas presen-
c i a n el incendio 
Como las llamas sallan por la parte 
alta del edificio, que consta de siete pi-
sos, y se elevaban a muchos metros de 
Lo que dicen los v ig i l an tes 
Estaba asegurado en 1 7 ó 1 8 compa-
ñías, pero no cree que estos seguros lle-
guen a cubrir la importancia del ries-
go, pues la cantidad era verdaderamen-
te extraordinaria, y los seguros se ha-
cen siempre a base de los balances anua-
les. Aunque es prematuro hablar de 
ello, él tiene el propósito, que estima 
compar t i rán sus socios, de reanudar el 
negocio después de un lapso de tiempo, 
De los tres vigilantes que había en para la reconstrucción de los almace-
el interior y que prestaban servicio ayer Inés. • 
por la mañana , uno de ellos, momentos Se tiene la Impresión de que «El SI-
antes de iniciarse el fuego, fué a rea-iglo» es tá en negociaciones con unos 
lizar un encargo, y most ró su extrañe-¡grandes almacenes de Barcelona para 
za de que el fuego hubiese adquirido que admitan a la mitad de los emplea-
tan grandes proporciones, sin poderlo ¡dos en paro forzoso y si esto se consi-
sofocar a pesar de los elementos con'gue, entonces-el resto cobraría en vez 
«u,',™ * i I » n que es tá dotado el establecimiento para de tres meses, seis de sueldo, con arre-altura, el incendio era visto con facili-in , _ . ,. ^ ol f . . . , , . 
dad desde todos los puntos de la ciu-
dad, y ello fué causa de que acudieran 
m á s de 50.000 personas. Todas las ca-
lles adyacentes se hallaban totalmente 
ocupadas por los curiosos, que eran di-
fícilmente contenidos por las fuerzas. 
Se d o m i n a el s in ies t ro 
Después de Improbos trabajos, a las 
dos y media de la tarde los bomberos 
lograron dominar el Incendio, quedando 
en pie de los antiguos Almacenes de 
"E l Siglo" tan sólo las paredes maes-
tras. E l interior del edificio quedó con-
vertido en un inmenso brasero. 
L a ca ja de valores 
sofocar incendios. 
Otro de los vigilantes ha manifesta-
do que la causa del fuego debe de ha-
ber sido un cortocircuito, producido en 
el escaparate, en el que funcionaban 
unos trenes eléctricos de juguete, y su 
glo al seguro que tenia establecido la 
Gerencia. 
Lo que e ra " E l S i g l o " 
«El Siglo» fué fundado en el año 1 8 8 1 , 
bajo la denominación de Conde, Puerto 
pone que una chispa debió prender enjy Compañía. Después cambió la razón 
la decoración del escaparate y el fuego;social por la de Conde y Compañía, y 
se propagó rápidamente en las demás ¡actualmente, la razón social era «S. A., 
materias combustibles de los Almace- Grandes Almacenes E l Siglo» 
nes con gran facilidad, puesto que no 
había tabique que lo contuviera. 
Augur ios de u n ingeniero 
Hace varios meses, el ingeniero se-
ñor Gutiérrez, antiguo jefe de bombe 
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
I l u s i ó n j u v e n i l 
por ANITA PAGE 
y MARION MARSH 
«"VT/^KJT^ j„Z^~ZZ~^^IZ0Í'~¿.^1'V* Iprimer acto. Mejor estuvo Fleta, pues de resistencia. 
y hombre de corazón, mientras queto- ^ costumbre de hablar en cam- ras. Grandioso éxito. Magnificas exhibí-
dos los perponaies partidarios de la ben-1^1, 16 Ian-a cosiumore ae naDiar, en c<"" . 
dición son tipos repulsivos, verdaderos b'0; rayó a gran «-l^ra en el ^ ^ i ^ ^ E D I A . - A las 6,30: Jaball .-A lai 
miserables: un antiguo cacique tan des- acto' no solamente en el dúo con la B e l - ^ . Jabal. 
preciable que acaba pasándose a las filasltrana- slno también en la romanza, quej cOMÍCO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
contrarias; la mujer del alcalde, queicantó m"y t)ien Y repitió ante los reite-j1030. Un se]ñor dc horca y cuchillo (¡Exi-
es un verdadero energúmeno, monstruo-1 rados aplausos del público. La heroína to!) (22-12-932). 
sa de soberbia y afán de dominio; una de la noche fué Matilde Vázquez, quien | ESPAÑOL ^ i ^ - 5 0 ™ ^ ^ ' 3 0 / , 
maestra prototipo de la cursilería, re-1 consiguió un grande y merecidisimo miento (5 pesetas butaca).—I0,dü itf pese-
dicha y sabihonda; un oficial retirado, i triunfo; vivió, por decirlo asi, el perso-
fanrarrón y cobarde..., y así. por este ¡naje de Aurora la Beltrana. cantando 
orden, con un sentido unilateral y par- con todo el entusiasmo posible, magni-
cial verdaderamente reprobable. Ifica de gesto y de figura, dando luz y 
El primer acto, un poco lento y es-¡vida a la obra del llorado maestro. Cum 
R f f l O N D A J R I Z 
K tirado de exposición, abundante de chis-
¡IH tes y con el gran acierto de un falso 
1 "jettattore" que especula con su mala 
¡sombra, es el mejor de la comedia; el 
plieron bien Emilia Iglesias y Valentín 
González, el veterano y simpático actor. 
El coro estuvo admirable y muy media-
na la orquesta. El decorado es bonito y 
excelente la postura escénica. 
Miguel A R D A N 
P E L I C U L A S N U E V A S 
segundo se inicia en plena exageración 
|y en franco disparate con olvido absolu-
to de la realidad; los personajes se de-
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO; forman hasta no tener apariencia hu-
«•l l l l l l l l l l l l iBi l l i i l i l l i™ y Surgcn 6503 ^ O S 0 8 b u r d o s 
A / ^ T T A r M ? D 1 7 X 1 7 1 I T i l " W W ™ ^ . . ^ ^ T , AGUA DE BL 1 t - L U lüllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMlllll l i l l l l l l l l iniill l l l i lU ASTOI l IA: "Clnemanía" 
Contraveneno natural del ácido úrico. = . , - - / • = La gracia regocijada y exterior de 
Rpte. Dep.0: H . de H . Riesgo. | | P o l o p i A n p l o M l l C I P a 5 Harold Lloyd adquiere en esta película 
9^ 
NOVELAS BLANCAS 
de Maryan, Coulomb, Vertió! y otros. Va-
len CUATRO pesetas, se liquidan a UNA 
PESETA. Lista gratis. E L LIBRO BA-
RATO. San Bernardo, SL Hace unos años, los fundadores, que 
aún vivían, se retiraron del negocio y 
éste era llevado desde entonces por los 
sobrinos de aquéllos. 
Estos almacenes, verdadera Institu- A corr5enteg. calefacción. Precios re^ 
ción barcelonesa y punto obligado de bajados por crisis mundial. DESDE 1 2 , 5 0 . 
Granada Hotel Parí» 
visita para el turismo barcelonés, ocu-
ros de Barcelona, nos decía al enseñar- paban lag cagag númerog 3 , 5 y 7 de la 
- nos el magnífico material adquirido por Rambla de log EstudioS; ios 10, 12 y 14 
número 1 de 
Garage. Auto llegada trenes. 
~ trasladado accidentalmente al — 
I c o l i s e v m I 
= (Av. Eduardo Dato, 3 4 . Tel. 1 4 4 4 2 ) 
EXITO ENORME 
del " f l lm" M . G. M. 
ARSENE LUPIN 
1 Í 2 N H E Í B a r r y m o r e 
Intermedios Orquesta 
LOS GALINDOS 
un ligero tinte sentimental, que sin res 
tarle un solo quilate, la eleva y la en-
noblece algo, dándole categoría de hu-
morismo en varios momentos, un senti-
do humano que nos acerca más el héroe 
y nos hace sentir más hondamente la 
tragedia del fracasado que en su mismo 
tas butaca): E l otro (de Unamuno) (IS-
12-932). 
FOVTALBA (Carmen Díaz). — A l a i 
6,30 y 10,30: Las del sotnbrerito verde 
(butaca, 5 pesetas) (10-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé).— 
6,30: La venganza de don Mendo.—10,30: 
Andanzas de Aquilino hasta encontrar 
por fin el buen camino (butacas, las me-
jores, 2,50) (24-12-932). 
IDEAL.—6,30 y 10,30: Los polvos de la 
madre Celestina. (¡Exito extraordinario!) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (enorme éxito cómico) 
10-10-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: El dúo de la africana y El 
puñao de rosas.—A las 10,30: Los sobri-
nos del capitán Grant. Mañana, tarde, re-
posición: Agua, azucarillos y aguardien-
íe y La reina mora. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10.30: En la fracaso halla la suerte 
Ni el asunto, ni muchos de los ¡nci-!Pantalla las prefieren rubias (17-12-932). 
dentes, son de novedad absoluta; surge 
la originalidad en rasgos tan finos como 
'el enamoramiento del héroe de una sola 
mujer, a la que atribuye dos personali-
dades distintas, pero tanto lo conocido 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: María, la 
famosa (éxito de clamor; 3 pesetas bu-
taca) (20-12-932). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro <a. pala), Gallarta I I y Abáselo con-
¡como lo nuevo, adquieren una calidad es-;tra Izaguirre y Narru L Segundo (a rê  
i pecial por la manera de hacer del actor,j monte), Irigoyen y Errezábal contra Ucin 
Í|por la infinidad de situaciones, momen-'V Berolegui. Se dará un tercero, 
jitos y trucos que le dan nuevos valores, I 
1 algunos adquieren más fuerza por una CINES 
ACTUALIDADES. - Continuas de 1 1 = NOTA: Despáchanse localidades g j i e n estudiada insistencia en ellos, muy mañana a 7 de 9 noche a ^ (butaca. 
S en las taquillas de Palacio de la = teatral y todos por esa actitud pecuha-i lina peseta). Reportajes de actualidad de 
= Música y Colisevm. =|rlsima de Harold Lloyd, de la pasividad i todo ei mVínáo con ]0S noticiarios Eclair 
= con que asiste a todo, pasividad que no y u. F. A., en los que figurarán La visi-
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r . 
los almacenes, donde se encierran los 
valores y dinero; pero no pudieron lo-
grarlo, porque los bomberos y las au-
toridades lea hicieron desistir de sus 
propósitos, por constituir un peligro, va • 
que, a causa de la intensidad que toda-! Ayer. a las ocho de la noche, en el 
vía tenía el fuego por las proximidades Ilocal los Almacenes de " E l Siglo'" 
del lugar donde se hallaba la cámara tienen instalados en el pasaje de la 
podr ían sobrevenir nuevos derrumba-!calle de los Angeles, se reunieron los 
mientes. empleados. A la reunión asistió uno de 
A media noche se pract icó un boque- los gerentes, que les dijo que hoy a las 
te en la pared contigua al edificio del diez de Ia mañana se volvieran a re-
unir en el mismo local. 
A m á s de los 1.400 empleados que es-
taban a sueldo en " E l Siglo", el perjui-
cio ha trascendido a cerca de 10.000 
Banco Hispano Colonial, y un bombero, 
deslizándose por la abertura practicada, 
logró llegar hasta el sótano de "E l Si-
glo", donde se encontraba la caja, com-, 
probando que ésta no habla sufrido nin-;personas que trabaJan exclusivamente 
....ento de su 
alguna vez se declaraba un fuego en!pénero ge lnstaló en Espafta y tam. 
«El Siglo», no quedaría de él ni unajbién uno de log primeroa que implan. 
Vlruts. taron la entrada libre como medio de 
R e u n i ó n de los empleados propaganda. 
Todas sus secciones, sobre todo las 
de cristalería, restaurante, peluquerías 
para caballeros, señoras y niños; con-
fecciones y alfombras, eran un verda-
dero modelo de instalación y algo asom-
broso por el surtido y valor de los gé-
neros expuestos. Por lo que respecta al 
ramo de juguetes, las m á s importantes 
fábricas de Alemania y Bélgica, reco-
nocían que, desde hace muchos años, 
era la tienda que más juguetes vendía 
en Europa en los días de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes. 
p n i s P I P O 
ha perdido, a pesar que la voz en eljta de Stalin a la presa de Dneproges, Re-
"cine" sonoro aumenta su actividad. 1 gatas emocionantes en Wurzburg, la ovar 
Desde que se inicia la acción, los cionada película de dibujos en colores 
desastres, las torpezas, los tropiezos se Arboles y flores, etc. 7 tarde a 9 y 11 
encadenan v se relacionan unos con otros lnoche a 1 (esF^^1les,, nTuTm|,ra1[a3U 'f?*1 
con naturalidad y lógica poco f r e c u e n t e s ' ^ ^ ^ / ¡ ^ / ¿ ^ U - Eml1 » 
en películas de esta clase y siempre en, ALKAZAR (Cine sonoro).-A las 5, 7 
cada uno de estos momentos lo inespe-ly 10,45: Chandú (fantasía oriental origl-
T R I P L E / E C O 
rado, que acentúa la fuerza cómica de 
la situación. 
Transcurre la cinta en una carcajada 
constante, limpia y sana, porque, salvo 
H O T E L V I C T O R I A 
Cena de Fin de A ñ o — G r a n C o t i l l ó n — T ó m b o l a — G r a n d e s Regalos, 
25 pesetas . Vinos y Champagne inc lu idos . T e l é f o n o 1 2 8 7 0 
gún desperfecto. 
Se d e r r u m b a u n a pared 
A las seis de la tarde se produjo el 
hundimiento de una pared del edificio 
que daba a la calle de Xucla. E l derrum-
bamiento a r r a s t ró los balcones de una 
casa contigua. Guardias de Asalto y sol-
dados de Aviación, encargados de la v i -
gilancia de las casas que quedaron aban-
donadas al huir su habitantes, ayuda-
ron a los vecinos de las casas inmedia-
tas a desalojarlas. 
A las tres y media de hoy se ha de-
rrumbado el resto de la escalera prin-
cipal, que tenia su embocadura frente 
a las ramblas. Produjo gran estrépi to 
y temor, porque habia dos bomberos 
que trabajaban por las inmediaciones, 
pero se pusieron a salvo al darse cuen-
ta de lo que iba a ocurrir. 
Va r io s lesionados 
A consecuencia del incendio, resulta-
ron los siguientes lesionados: 
Juan Burguete López, bombero, de 
pronóstico leve. 
José Prat Gisbert, bombero, de pro-
nóst ico leve. 
Jaime Llorca Zaragoza, bombero, de 
pronóstico reservado. Este sufrió sín-
tomas de asfixia al pretender penetrar, 
en los primeros momentos, en el inte-
rior de los almacenes, cuando éstos es-
taban invadidos por una densa huma-
reda. 
Antonio Bonastre Casas, de veinti-
séis años, cabo de la Cruz Roja, de pro-
nóst ico leve. 
José Sánchez Mart ínez, de ochenta 
años, con quemaduras en ambas ma-
nos, que se produjo al intentar apagar 
el fuego, cuando se hallaba de servi-
cio de vigilancia en el interior del edl-
Antonio Montesino Domingo, de vein-
te .iños con lesiones de escasa impor-
taacia, gue se produjo cuando cooperar 
A 
P A R A 
D E L G A Z A R 
lat tableta» KISSINGA para adelgarar ofrecí» a fas p«TW-
nas obesa» un Iraíamienlo seguro, con las siguiente» venlaiás: 
ECONOMIA. Una cura en el famoso BalnMrig Je Kijsin^en 
es, sin duda, el ideal para adelgazar. Pero no lfid« la» P̂ f* 
»ona» pueden co»tear»e un viaje a Kiisinqen. A e»tas perso-
o,» le» ofrecemo» ta cé^bre Sal de Litio de Ki»»jnqw, en 
forma de lablelas, para qvíe putdan ifguir en su eropl* W 
un tralamienlo cómodo y«CPHaiTÚtO-
SERIEDAD. Por el pre»l¡g¡o<m^Í¡4l d i w5« producid. aflAWí^o 
tras dos siglo» de éxitos continuos y porqye lo reconütnian 
tos principales médicos del mundo. 
TRATAMIENTO SIMPLE. Bastí» tomar 2 ó 3 tabletas í í ínas 
para que la obesidad da»aparezca lenta, pero infaliblemente. 
Sin variar su régimto alimenticio. Sin dejar tu re»idencia, 
NINGUN PELIGRO, pues Us Tableta» KISSINGA no con-
tienen yodo, ni tiroidina, ni fenoljtalema. Son ab»o|gla-
mente inof«n»¡v^, 
S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O 
O R B O X B E R C E R 
QUE DESCUBRIO wn El MÍNANTIAI 
OE RAKOCZY (BAVIEÍA) DE DONDE SE Ex 
(RAEN IAS FAMOSAS .SAIES DE LITIO Di 
KISSINCENt 
MOtIVO Bí »IS* 
OOMO CONMCUÍNCIA 
DE LA 0»ESIOM"> 
M TiMalu KIUIM* 
K I i 11 NC A 
T A B L E T A S 
fACSlMll DE UNO DE IOS AtflJNClOS 
01 KISSINGA QUE St PUJUCAN IH 
PUBLlCltAS 
K I S S I N G A 
De venta en farmac.a». a Ptat. 12.75, t.mbre. comprendido» 
O.ilnb.idore»; )UAN MAgUN S A. F Alcalá, S • Madr.d 
nalisima). 
ASTOKIA (Teléfono 12880).-4.30, 6,30 
y 10.30: Cinemanía. 
BAKCKLO.—6,30 y 10,30: La bailarina 
alguna que otra efusión amorosa a IO |J« ^ ^ o ^ , / ^ y i _ ^ 8 ^ Y ^ y Han8 
yanqui, más discreta de lo que suele, 
todo en ella es limpio y sano. 
El público rió largamente; antes habia 
aplaudido una ilustración musical de la Messie le fox. 
película "La selva loca", de dibujos ani-¡ CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
mados, en la que Carmen NavMcués¡Principe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxl-
canta con guato y arte una dulce can-|to): Acepto esta mujer (por Gary Cooper 
Stuwe). IV " f i lm" extraordinario. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: El principe de 
Arkadia. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
ción titulada "Después que te fuiste". 
.1. de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
y Coróle Lombat). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 4): El vencedor (20-12-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Peter Voss (gran éxito). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Mata-Hari (por Greta Gar-
bo y Ramón Novarro) (13-10-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy, a las 5,30, "Los sobrinos del ca- El salto mortal 
pitán Grant". A las 10,15, "Doña Fran-j CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
clsqulta". Butaca, 5 pesetas. E l próximo A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El expre-
jueves, única audición en función de tar-|so de Shanghai (hablada en español) (25-
de de "Doña Francisqulta", por los gran- 10-932). 
des cantantes Miguel Fleta, María Es-| CINEMA CHUECA. — 6 30 v 10 30: 
pinalt y Matilde Vázquez. Greifer. 
• •** . CINEMA GOYA. - 6,30 y 10,30: Pres-
í a r a tigio-
I - , d r a | CHAMBERI.—6,30 y 10,30: Camedoun 
"Lo que hablan las mujeres" es una y La canción de las naciones, 
de las más bellas comedias de los Quin I COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34.. 
tero; de la más pura estirpe quinteria- Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Arsene 
na, extraida de la más sabrosa solera Lunin ípor Jhon y Lionel Barrymore). 
del maravilloso teatro de tan di.stingui-| FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
dos autores; esto lo dicen ahom en Va- La aventurera de Túnez (graciosísima 
lencia y lo dijeron antes en Zarafroza, película de Pascuas), 
y lo dicen en todas partes donde cono- MONUMENTAL CINEMA (Tel 71214) 
cen "Lo que hablan las mujeres", y és- 6,30 y 10.30: El Congreso se divierte 
ta es la obra que constituye el cartel (graruiioso éxito) (18-11-932) 
de Lara durante esta semana de fiestas,' PLEYEL (Mayor, 6) . -6 3o'v 10 30- Un 
a los precios de diario, cinco pesetas bu- proceso sensacional y E l colegial (por 
taca- Pamplinas) <26-11-925). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Un loco de 
verano (Eddie Cantor y bonitas "girls") 
Si quiere pasar unas Pascuas diver- (21-12-932). 
tidas, entre risas y alegres, vea el gran ROYALTY.—A las 6,30 y 10,30: Africa 
éxito cómico " M I distinguida familia" indomable (la mejor película de fieras 
(caricatura dc un hogar moderno). hasta la fecha). 
SAN M I (HIEL—6,30 y 10,30: Ilusión 
jnvrnil (13-12-932). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Musas ar-
Séptimo martes de abono. A petición *ontin;,,s (lanK"3 por Carlos .GardeL) y 
del abono, se volverá a poner "Te qule- Erasp una vez un vals... (el éxito cum-
ro, Pepe". Enorme éxito de Pedro Mu- bre de las operetas) (15-11-932). 
ñoz Seca. TOURNIE (Mayor, 15). - The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-




El local más confortable. La compa-
ñía m á s conjuntada. 
Avenida 
Pipo, Pipa y el Gato Trespelos, en vis- la obra.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Oftrtolera oorreaponAa a la de la publi-
cación de EL DEBATE de la critica de 
1 
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T r i b u n a 1 e . « 
NULIDAD DE PATENTE OE UNA 
NARANJADA 
N O T A S P O L I T I C A S 
Una querella contra el gobernador 
de Vizcaya por la d e s t i t u c i ó n del 
Ayuntamiento de Bermeo 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e el p r o -
y e c t o del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Encargado don Francisco Bergamín 
de una querella criminal contra el go-
bernador civil de Vizcaya, señor Amili-
via, por la destitución del Ayuntamien-
to de Bermeo, el procurador don Vicen-
te Turón ha presentado ayer el escrito 
correspondiente en la sala segunda del 
Tribunal Supremo. 
E l señor Bergamin nos ha manifes-
tado, a requerimientos nuestros, que el 
asunto se dirige contra el gobernador, 
por prevaricación, y contra los conce-
Jalea interinos, por usurpación de fun-
ciones. Dada la claridad de los hechos 
en que se funda la querella, cree que 
ésta será admitida. 
Se ha faltado claramente a la ley 
municipal. Según ésta, al destituirse a 
más de un tercio del Ayuntamiento, no 
puede recurrirse a nombramientos gu-
bernativos y éstos han de recaer siem-
pre en ex concejales elegidos por elec-
ción popular. Nada de esto se ha cum-
plido. Los concejales interinos designa-
dos no han sido nunca concejales, sal-
vo uno que fué suplente, nombrado por 
la Dictadura. 
Y me refiero, añade, a la ley muni-
cipal, que ha sido puesta en vigor en 
cuento concierne a la materia, a pesar 
de que en este aspecto es menos libe- _ 
ral que el Estatuto. Con arreglo a éste,¡en las convenciones de Bruselas y de 
las destituciones y sustituciones son Wáshington de 1911. 
mucho más difíciles. 
En cuanto al motivo de la destitu-
ción, es completamente baladí. E l go-
bernador fué bien recibido en Bermeo, 
fué al salón de sesiones, donde el al-
calde interino pronunció palabras de sa-
lutación y fué objeto de agasajos. Uni-
camente parece que no se permitió la 
entrada a ese agasajo a otra persona, 
del mismo Bermeo, pero sin que hubie-
ra desacato para la autoridad. 
De aceptar la querella se procesaría 
al gobernador por delito castigado con 
Inhabilitación. 
El Tribunal de G a r a n t í a s 
Escuela de Periodismo 
Concurso para las C á t e d r a s de 
F r a n c é s y M e c a n o g r a f í a 
L a Audiencia de Barcelona ha anu-
lado la marca comercial " O r a n g e 
Crush", registrada en España a favor 
de una casa comercial de Estados 
Unidos. 
E l citado Tribunal ha entendido que 
esta palabra inglesa, cuya traducción 
al castellano es aplastar, triturar, apre-
tura, es un término genérico que, como 
tal, es decir, como modo usual y corrien-
te de designar el producto — en este 
caso la naranjada—, no debe sustraerse 
al uso común de todos los comerciantes. 
Pedir un "Crush" no es, según esto, pe-
dir una naranjada determinada, sino 
pedir pura y simplemente naranjada. 
Contra este fallo la casa norteameri-
cana, dirigida por el letrado señor Co-
lom Cardany, ha interpuesto recurso de 
casación. 
En defensa de la sentencia recurrida 
ha comparecido ante la Sala primera del 
Tribunal Supremo, que preside don Je-
rónimo González, el abogado señor Sán-
chez Román. 
E l señor Colom Cardany ha comba-
tido la apreciación de la p a l a b r a 
"Crush", hecha por la Audiencia de Bar-
celona. 
Don Felipe Sánchez Román ha con-
testado que tal apreciación es de hecho 
y que, por consigiúente, sóio por ei ca- Quieren quemar el "cine" 
mino del número 7." del artículo 1.6921 T ^ ^ 
del Código Procesal cabía haber desen-
vuelto el recurso. 
E l señor Colom Cardany ha Invocado 
l Tratado de París de 1883, modifica o 
L a Escuela de Periodismo de E L D E 
B A T E saca a concurso para el segundo 
semestre del año académico de 1932-33 
(10 de enero-15 de mayo) la provisión 
de sus cátedras de Francés y Mecano 
grafía, correspondientes al Primer Cur-
so Normal, con arreglo a las siguien' 
tes condiciones generales: 
!.• Los solicitantes habrán de ser va 
roñes. 
2.1 Llenarán las instancias cuyos mo-
delos se les facilitarán en la Oficina de 
Informes de E L D E B A T E . 
3. * Laa instancias se presentarán an 
tes del 5 de enero. 
4. » A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que píen 
san seguir en su clase. 
5. ' Las clases, de una hora, serán 
diarias. 
Las demás condiciones particulares es-
tarán a disposición de los señores con-
cursantes en la citada Oficina de Infor-
mes de E L D E B A T E . 
Las instancias se dirigirán al Secreta-
rlo de la Escuela de Periodismo.—Al-
fonso XI , 4. 
S E Ñ O R A 
con materiales primera calidad, de 88 a 
CASA ZORNOZA. ARENAL, 20 
• 
40 
Haga las alfombras 
• D su misma casa 
pesetas metro cuadrado. 
I P • • • 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
HIJOS DE DAMASO MARTINEZ 
LANERIA y SEDERIA. SECCION de SASTRERIA 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS DE SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
TELEFONO 11414 
Sin perjuicio de la Comisión especial, 
que ha de nombrarse para estudiar el tarl0 la obligación de adaptar su le-
dictamen del proyecto del Tribunal delSÍHlíl<llóa a lo fi^ma^0- ¿Y sl el p<>d̂ r 
Garantías, hoy por la tarde se reunirá legislativo a quien esta tarea incumbe 
H U E L V A , 26—En el pueblo de Lepe, 
al comenzar la proyección de una pe-
lícula sincronizada el público que lle-
naba el teatro protestó enérgicamente, 
por haber creído que era sonora, según 
En el articulo 6.° de este convenio se se había anunciado, rompió todo el mo-
obligan los Estados firmantes a regís- biliario e Intentó quemar el local, lo 
trar las marcas que en cualquiera de que no consiguió por la oportuna inter-
los otros hayan sido legalmente reco- vención de la Guardia civil que se vió 
nocidas. E l señor Sánchez Román en-¡obligada a hacer tres disparos; despe-
tiende que este compromiso contraído jó el local y renació la tranquilidad, 
por EOspafta, junto con tm gran número n.i-niM-Miii-im^̂ ^ 
de palsdp, obliga en lo qvw a la forma I 
/ ^ r ^ r U l ^ H E D I ü Q E l mayor surtido en Arte Moderno. 
i . u - m.na* puedan 1 | | J j L D L L U L a meÍor cal idad y precios. 
También ha sido objeto de discusión 
sl pueden alegarse ante el Tribunal Su-
premo infracciones de Tratados. Fir-
mado uno de éstos por España, ¿es ley? 
No. Su firma produce al Estado signa-
CrM'llíiclr¡cI m 
N A V A R R O . Valverde, 5 
L l e g a n a M a d r i d c i n c o d e p o r t a d o s 
d e V i l l a C i s n e r o s 
T r e s han pasado a la c á r c e l y los otros quedan en su do-
micilio como detenidos gubernativos. C a s a r e s Quiroga niega 
que v a y a a haber u n a nueva e x p e d i c i ó n de regreso 
HACIA E L 15 DE ENERO VENDRAN LOS SUJETOS A PROCESO 
POR LOS SUCESOS DE AGOSTO 
E l domingo, en el expreso de Cá-
diz, llegaron los cinco deportados que 
han regresado de Villa Cisneros: don 
Leopoldo Trenor, don Camilo Hurtado 
de Amézaga, don Ricardo Chicharro, 
don Juan José Rodríguez Díaz Prieto 
y don Francisco de Ozaeta. Bl señor 
Trenor, que está procesado y a dispo-
sición gubernativa, quedó en libertad y 
pasó a su domicilio, bajo palabra de 
honor de que permanecerá allí hasta 
que disponga la autoridad gubernativa. 
El señor Hurtado de Amézaga, que pa-
rece que está pendiente de un proceso 
que suspendió el Tribunal Supremo, pa-
só también a su domicilio a disposición 
gubernativa, y los tres últimos, sobre 
los que ha recaldo auto de procesamien-
to, Ingresaron el domingo mismo en la 
cárcel. 
Los detenidos 
Hemos visitado a los que se hallan 
detenidos. E l régimen a que están so-
metidos es el ordinario de los presos 
políticos. Desvie que han llegado han re-
cibido numerosas visitas. 
Los detenidos son tres muchachos jó-
venes que apenas cuentan veinte años. 
Vuelven del destierro con la misma na-
turalidad que si regresaran de un vlajeina_ de kilómetros 
de recreo. Pero en sus rostros se refleja 
un ligero tinte de hastío. Se trasluce un 
poso de tristeza que aparece' Innegable. 
Los periódicos—nos dicen—han refle-
jado con exactitud las peripecias de 
nuestra odisea 
tentes, hicieron en extremo desagrada-
ble la travesía. 
Los primeros momentos de la estan-
cia de Río de Oro tampoco fueron envi-
diables. Había que dormir en el sudo 
y la comida—a base de mariscos, lan-
gosta, principalmente—no estaba muy 
bien condimentada. 
Más tarde los mismos deportados 
construyeron literas y se mejoró con 
ello, considerablemente, el lecho. Ellos 
mismos, también, se han encargado de 
su comida. De Las Palmas les llevan 
ternera y es casi seguro que alguno re-
gresará de Villa Cisneros en condicio-
nes de competir con cualquier encopeta-
do cocinero. 
E l clima, en general, se les ha mos-
trado hospitaíario. Lo más desagradable 
—nos dice Ricardo Chicharro—era la 
humedad, el descenso de temperatura 
que se nota al anochecer. 
—¿ Cómo empleaban ustedes el tiem-
po?—le preguntamos. 
-Ibamos a la costa y hacíamos ex-
cursiones a la montaña. 
En aquel terreno arenoso la costa es 
en muchos puntos bravia. En un régi-
men de libertad relativa pueden hacerse 
excursiones en un radio de una veinte-
L a correspondencia, en un principio, 
les llegaba con muestras innegables de 
que habla sido abierta. Más tarde ha 
llegado con toda normalidad. 
Para matar el tiempo que no se em-
plea en excursiones o lecturas, los de-
• II 
L a ida hacia Villa Cisneros fué en ex-!Portados se entretienen jugando al aje-
tremo pesada y molesta. L a escasez de !drez y al dominó. Algunos, menos repo-
literas y lo estrechas que eran las exis- "ados, practican el fútbol. 
L a cordialidad ha reinado constante-
la Comisión de Justicia para cambiar-
Impresiones sobre el mismo. 
Según parece, existe el propósito de 
abrir información pñbllca durante el 
periodo de las vacaciones parlamenta-
rias. 
En Guerra 
E l ministro de la Guerra conferen-
ció extensamente con el de Estado. Des-
pués marchó al Palacio Nacional, para 
someter a la firma del Presidente varios 
decretos de diversos departamentos. A 
su regreso al ministerio de la Guerra, 
recibió al general Romerales. 
En conversación con los periodistas 
manifestó que no tenía nada de parti-
cular que comunicarles. Los decretos 
que habla firmado el Presidente eran 
de Interés general. 
E n G o b e r n a c i ó n 
se descuida y no lo hace, acaso podrán 
los Tribunales aplicar como ley el Tra-
tado que pugna con la verdadera ley 
formal? 
De la sentencia que se dicte daremos 
a nuestros lectores razón detallada. 
P A R K H O T E L 
Hotel arlstoorátlco, estilo Inglés, en el 
sitio más sano de Madrid. A propósito 
para extranjeros. Magníflooa jardines, 
espléndidas terrazas. Teléfono en todas 
las habitaciones. Selecta cocina france-
sa, inglesa y española. Pensión desde 20 
pesetas. Almuerzos y comidas, 8. Tés, 3. 
GRANJA, 5. rarque Metropolitano. 
mente, tanto con las autoridades como 
con los Indígenas, gentes sencillas y 
de vida miserable. 
U n a Misa del "gallo" 
E l ministro habló con los p^rio^ftaa 
sobre la dimisión del .Hiih-t.-. i rt.í/ lo de 
Comunicaciones, y el señor Casares dijo; 
—Eso es una pega que se me presen-
ta. E l cargo, por su autonomía, requie-
re que sea ocupado por persona de la 
confianza del ministro. Ello no quita 
para que pueda pertenecer a cualquie-
ra de loa partidos gubernamentales. 
Se habló también de la dimisión del 
diputado señor Comide en su cargo de 
las Comisiones parlamentarlas, en las 
cuales, como es sabido, representaba 
a la Orga. 
—Esta renuncia es muy lógica—ex-
clamó el señor Casares—. E l señor Cor-
nide pertenecía a la Orga en tanto esta 
organización ha tenido filiación Inde-
pendiente, pero al verificarse la Fede-
ración de Izquierdas, es natural que 
siendo él hombre de derechas, renun-
cie a figurar en ella. 
E l señor Casares hizo grandes elo-
gios de la competencia económica y par-
lamentaria del señor Cornlde. 
Refiriéndose al Incendio de los alma-
cenes " E l Siglo", dijo el señor Casa-
res que, según le comunica el goberna-
dor, pasan de 3.000 las familias que 
quedan sin empleo. 
Banquete d i p l o m á t i c o 
H a b l a G o i c o e c h e a 
Bl próximo día 2 de enero, con mo-
tivo de las fiestas de Pascua, se cele-
brará en el Palacio Nacional un ban-
quete en honor del Cuerpo diplomático, 
al que asistirán todos los miembros del 
Gobierno con sus respectivas esposas. 
GIJON, 28.—Esta tarde el señor Gol-
coechea ha sido invitado con una co-
mida íntima por elementos de la de-
recha. Entre otros comensales figuraba 
don Cirilo Tornos, que expresamente 
llegó de Madrid. Después de la comida, 
el señor Goicoechea hizo las siguientes 
manifestaciones; 
Aludiendo a sus impresiones sobre su 
estancia en Gljón, dijo que su impre-
sión más grande la tuvo el recuerdo 
que le produjo su paso por el teatro 
de los Campos Elíseos, en que experi-
mentó una sensación parecida a la que 
experimentan los criminales al cruzar 
por el sitio donde han realizado su ho-
rrible crimen. Continuó diciendo que no 
podía haber dicho entonces que España 
estaba mal gobernada; pero si quería 
hablar de los artículos de la Constitu-
ción que están en vigor y otros muchos 
que son letra muerta. De los primeros 
hay uno que se refiere a la posibilidad 
de retribución para loa diputados y hay 
que reconocer que éste se cumple con 
puntualidad; también se cumplen todos 
los que se refieren a la religión, que 
se cumplen con el mismo espíritu que 
en ellos pusieron sus elaboradores. Pero 
frente a esto, queda incumplido todo lo 
que se refiere a la libertad y a la jus-
ticia. 
Acerca de la actuación de los elemen 
tos que siguen a Miguel Maura, el señor 
Goicoechea manifestó que se ha preten-
dido falsificar el derecho de las derechas 
por alguien que se apellida Maura, pero 
que no lo es 
Agregó que nuestros Ideales tienen 
que ser algo así como una mirada re-
trospectiva, una vuelta al pasado, bus 
cando su base en los principios de la 
tradición, interpretando la justicia co-
mo una herencia del pasado 
Preguntado sobre la actuación de las 
fuerzas afines durante el pasado año, 
dijo que hay que recoger las enseñanzas 
de la realidad. Yo no discuto, sino que 
¡reconozco los Inestimables servicios que 
han prestado a nuestra causa los ele-
mentos que hasta ahora la han persona 
La Segunda Semana de 
Estudios Pedagógicos 
Del 1 al 6 de enero, organizada 
por ia F . A. E . 
Del 1 al 6 de enero del año e n t r a n t e ^ e r o al mi3m0 tiempo me pré-
anuncla la Federación de Amigos de ^ gunto cuál ha sido la cauga de que 
Enseñanza, cumpliendo uno de los fines esfuerzog n0 hayan respondido a la rea-
más capitales de su programa, la be-
eunda Semana de Estudios Pedagógi-
cos, alentada por el éxito brillante lo-
erado en la primera. Como en ésta se 
Ibre un plazo de Inscripción con una 
cuota de diez pesetas P0/ Pe^nfaerr^, 
* t i n gestionando rebajas los ^ n ^ es ej 
carriles y la K A. E 'JPmf"0a^ diendo de esta maner« 
facilitar hospedaje económico a ios . i ^ moverse con in(lep(.ndenCia abso 
manistas. ^nnPntPs se'l"ta Y esto no significa hacer un pac-
LoS temas leídos por ^ ^ P ^ 1 ^ ^ ^ ¡ to con el enemigo. E l único camino es 
concretarán al final en "n n n h l i ' . ¡ l a federación que permita que, con res-
conclusiones, que « f / n P n l p i p e t o absoluto para todos, puedan des 
•—i-ix« j0 serán las pontmi.m i . , . J _ _ ,— J -
lidad, y es que no hemos dado prueba, 
de nuestra reductibilidad y ha faltado 
confianza y sólo la confianza es la qus 
engendra los ideales, y el temor sólo 
engendra servilismos. 
Respecto a la unión, dijo que el sis-
más indicado, pu-
a cada agrupación 
como 
das. También 
particulares, si asi se acordara. 
I I • • • • • • " r * H PERFUMERIA CHINA 
envolverse ampliamente todos los fede-
rados. 
Respecto a la nueva cultura para la 
formación de elementos de la derecha, 
dice que'hay que conquistar la Inteli-
gencia y la acción de la juventud. GIo-
rinra del AncH. 17. Colonias, extractos y, la paIabra patria, y dice que ésta es, 
„fncia8 a ^anel. Colonia ^ tradición y a menera de un freno con 
^ ¿ ¡ t e nos sujetan ios que murieron-
m m 9 . • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
E n el fuerte de Villa Cisneros existe 
una capilla. E n ella el canónigo, doctor 
Coll, celebra diariamente el santo sa-
crificio. 
Para el día de Nochebuena los depor-
tados hablan convenido en que se ce-
lebrase la Misa del Gallo. 
Las Navidades, por otra parte, han 
sido motivo para que los deportados re-
ciban muestras de afectos de sus ami-
gos y familiares. Se les ha enviado gran 
cantidad de turrón y demás cosas pro-
pias de estos días. Nuestros confidentes 
no lo han presenciado, pero en Cádiz 
les han dado conocimiento de ello. 
— ¿ Y existe algún motivo particular 
para que ustedes hayan regresado? 
—Ninguno. Nada sospechábamos si-
quiera, y una mañana, a las diez, el 
gobernador de Villa Cisneros nos dijo 
que nos halláramos dispuestos a em-
barcar a las diez y media en el "Ca-
nalejas» que había de traernos. 
— ¿ Qué impresión experimentaron los • 
demás al conocer esta noticia? 
— E n general, muy buena. Reina el 
presentimiento de que no ha de trans-
currir mucho tiempo para que todos 
sean repatriados. 
En Las Palmas nos dijeron que se 
habla recibido orden de que regresaran 
otros doce más. 
E l viaje de vuelta lo hemos hecho 
con toda comodidad. De la oficialidad, 
tripulación del «Canalejas», sólo aten-
ciones hemos recibido. Desde Canallas 
han tenido que costearnos la diferencia 
de tercera a primera clase... 
Interrumpimos nuestra charla para 
dejarlos entregados a las conversacio-
ne- con sus amigos y deudos. 
Los que e s t á n en libertad 
E l señor Trenor permanece por aho-
ra en libertad. Su esposa ha dado a luz 
felizmente. 
E l señor Hurtado, e.. otro joven co-
mo los encarcelados. Sólo cuenta vein-
tidós años. La libertad de que disfruta 
se debe a encontrarse algo delicado. E a 
Villa Cisneros sufrió una caída desde lo 
alto de su litera y recibió un fuerte 
golpe en la cabeza que hizo temer por 
su vida. Afortunadamente, la herida 
curó, pero el señor Hurtado siente to-
davía algunas molestias y se ha some-
tido a la tutela de un médico. 
Todos los repatriados ignoran qué 
dispondrán las autoridades acerca de su 
situación. No saben por qué han sido 
traídos a España, ni saben tampoco a 
qué obedece esta diferencia de trato. 
Esperan, pues, una resolución definitiva 
que ponga término a la situación actual. 
H a b l a el m i n i s t r o 
P E L L E G M H D 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió a los periodistas, a quienes manifes-
tó que de provincias las noticias acusa-
ban tranquilidad. 
Un Informador aludió a lo que dlca 
un periódico en relación con el regreso 
de una nueva expedición de deportados, 
y el señor Casares contestó; 
—Eso he leído en algún periódico, y 
nada más desprovisto de fundamento. 
Lo que si hay es un oficio del presiden-
te de ia Saia sexta de la Audiencia, en 
el que se me pide la presencia de aque-
llos deportados sujetos a proceso por 
los sucesos del lü de agosto. 
—¿Son muchos? 
—Alrededor de unos setenta—contes-
tó el señor Casares—. Enviaré con to-
da diligencia el "España núm. ñ" a Vi-
lla Cisneros con objeto de que estén 
en Madrid hacia el día 15 de enero. 
Otro periodista insistió: 
—¿Son personas significadas las com-
prendidas en ese número? 
—No recuerdo bien—contestó el se-
fior Casares—, pero desde luego los Bor-
bones. 
Otro periodista insistió: 
— ¿ Y una vez que se haya sentencia-
do el proceso, volverán ios que resulten 
libres a Villa Cisneros? 
—Sobre eso no puedo contestar, aun-
que creo que serán algunos los conde-
nados. 
m 
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Una victoria muy fácil del Madrid sobre el Valencia. El Arenas, Sporting de Gijón y el 
Athletic de Madrid han triunfado por primera vez. El Unión Club de Irún se coloca en 
el primer puesto la Segunda División 
a los pies de Hernández, y éste, de cer-| 
ca, no hace más que empujar la pelota,; 
y entra en el marco. 
E n el segundo tiempo comienza do-
minando Irún. Elicegui, a los siete mi-j 
ñutos, lanza un cañonazo que rechaza 
el meta gallego; Eliccgui pasa a Altu-
na, para qne éste, de un tiro raso y 
seco, marque el cuarto "goal". 
E l dominio ininés se acentúa, y es 
constante. Rodrigo trabaja, y tiene que 
rechazar un remate de Azcona a puño. 
Paulino Uzcudun peleará'Campeonato guipuzcoanc 
de pelota "amateur" 
Los partidos del domingo y lunes 
en Jai Alai 
pronto en Madrid 
Y D I S P U T A R A E N ESPAÑA E L 
C A M P E O N A T O E U R O P E O 
Desde que Paulino Uzcudun combatió 
Primera División 
A los diez y nueve minutos, un ca-len Barcelona contra Primo Camera, ha 
SAN S E B A S T I A N , 26.—En el frou-
cosa leve que se convirtió en grave. Por 
lo demás estubo bien, y no habla mo 
tivo para las muestras de desagrado que 
recibió al terminar el partido. 
E s p a ñ o l , 3 : Donostia, 0 
B A R C E L O N A , 26.—En el campo de 
la carretera de Sarriá se ha jugado ell Madrid 6' Valpnrla 0 
partido Español-Donostia. A pesar de1 * . 'V,dUMU' 0 ' Valencia , U 
jugarse por la mañana ha asistido un' Ste mucho Público en Chamartín 
gran gentío, que ha ovacionado a los*-?™ Presenciar ^ encuentro Madrid-
españolistaa por su victoria del domin-l que con los antecedentes an-
go anterior sobre el Athletic de Bilbao.'tenores de encuentros entre los cita-
E l árbitro, señor Medina, ha alinea-1103 e(luiP0S. prometía un gran interés 
do los equipos en la siguiente forma: iInteresa°te fué el partido, pero dcsarro-
Español: Florenza, Arater — Pérez, llado con 8"ran facilid«d por parle del 
Trabal—Solé — Cristiá, Prat — Alejo— Ma£lrid, aJ cuarto de hora ya tenia 
Edelmiro—Redó—Bosc'h. ¡asegurada la victoria con 2-0 en el mar-
Donostia: Beristain, Goyeneche—Jáu-ioado^• 
regui, Amadeo—Ayestarán—Marculeta, A los P o c o s minutos, Regueiro se 
Insausti—Aldazábal —Chelín — Chivero a p ^ t ó el primero. Y al cuarto de ho-
Tolete. Ira, de un buen tiro, marcó Hilario el 
E l equipo blanquiazul ha comenzado segundo, 
haciendo una magnifica exhibición de i Domina intensamente el Madrid du-
juego, y aun cuando los donostiarras rante todo el primer tiempo por el gran 
han realizado algunos avances peligro- juego de su línea media. Un gran tiro 
sos, la defensa españolista los ha in-tde Olaso pega en el larguero, 
utilizado, jugando con gran seguridad. Un fallo de Quincones da lugar a una 
A los siete minutos, un centro desolada de Torredeflot, y cuando va a 
Prat ha sido recogido por Alejo, quien tirar, el árbitro corta el juego por "off-
de un cabezazo ha logrado el primer ¡side" de Navarro. 
«goal». Cuatro minutos después, Alejo,! Sigue atacando el Madrid, Olaso re-
aprovechando otro centro de Prat, ha mata de cabeza un buen centro de E u -
conseguido el segundo tanto de un tiro genio, y el balón sale rozando el lar-
templado que, Beristain, a pesar de su güero, y otro remate, de cabeza tam-
magnífica estirada, no ha podido evitar, bién, de Olaso, lo para bien Cano. Si-
Los jugadores del Donostia han rea-;gue el intenso dominio del Madrid, y 
lizado esfuerzos desesperados para mar-:Regueiro hace un buen remate de ca-
car, pero los españolistas, encerrados en beza, que es parado por Cano, 
una prudente defensiva, lo han impe- A los treinta minutos se produce el 
dido 
mente, cuando iba a tirar Olivares, sal-, 
bezazo de Elicegui rebota en el largue-l.ce unos dos años, en España no se 
le tón Urumea, y asistiendo numeroso pú. 
Su línea media hizo un partido bas- r0 recogiendo Azcona, que marca el ha vuelto a ver en a 
lia última actuación de paulino se re- campeonaLü vando un "goal" seguro, pues estaba a,tante gris, y únicamente Alcoriza, coníau'into tanto irunés 
dos metros escasos de la puerta. E n u^Nogués , hicieron jugadas de verdadero A in« vpinHtr^ m 
1 ' Z -̂n Madrid'blico, continuaron ayer los partidos d« 
^ ^ • J l ^ S-campeonato de pelota "amateur" d« 
j ga as e ver a ero;"  los veintitrés inutos. Esparza sel monta a la época de los comienzos áe ^ ^ ^ 0 a ' ' 
avance valenciano, Zamora hace una 8a- |ménto lretira les¡onad0i de ,a cascta anun-lsu carrera. 
hda absurda, pero el peligro es alejado( En la segunda parte, en que vieronician que tiene una costilla fracturada.: pUes bien, Paulino Uzcudun, el cam 
por la defensa que este tiempo está .que la presión hética seguía con m a c h a - ¡ A los veinticinco minutos, el Coruña! español que regresó de los Esta 
mejor, sobre todo Quesada, que está^cona insistencia, apelaron al juego vio-marca su único "goal", por obra de C h a - ; ^ Unidos porque no quiso seguir con 
como en sus buenos tiempos. ilento. y Timimi. el sevillano más peli-jcho, que hace una arrancada esquivando sii:tiendo aUe allí se le tratara con in 
Avance blanco, y cuando Regueirojgroso, estuvo más tiempo rodando queia Apat y rematando rápido 
va a rematar, resbala y cae, y en eren pie. Todo esto amparado por un ár ' 
cuyo resultado fué el si-
A pala (segunda categoría) 
Kené Petit y Jadraque, del Roca de 
Irún, ganaron a Alaba y Galarza, de 
la Gimnástica de Ulia, por 40-24. 
ie tratara ^ -"¡ Vniano (primera categoría) 
I justicia, pero que se encuentra aQwuw Echarri hermanos, del Beti Jai, ga. 
. — f K"i "u cn-i A los treinta y dos minutos, hay un t ai decir de muchos aficionados, Tnaristi v Cuende. del Gazte. 
suelo remata fer04Ca^. s e / i r a V ^ b i t r o que tuvo la actuación más cala-^olpe franco contra los forasteros, que ^ ^ ^ . e o n d i c r o n e s físicas que nun- ;^on a Juaristl y 
pies, sujetándole e impidiendo que tire..mitosa que se ha conocido en Sevillano saca Gamborena, y Elicegui, de c a - ; ^ e^ÍV0 Será S en acción en Bar- ^ " L e r a c a t e a r í a ) 
Archas, que está encima, no quiere y qUe motivó el que la guardia de Asal^ beza, manda el balón a la red. Y " . » ^ l c a esluvo- sera V f ? - ™ a |A mano (primera categoría) 
franco. 
t ^ á ^ ^ t r ^ & S T * D i t a ^ t o e i í T i"011™ el qUe la grUardia de Asal- beza' manda el balón a la r e V CUan-icelona la noche del 10 de enero próximo,, - a - ota ^ del Euskalduna, ver el penalty tan claro, y pita golpe;to tuviera que cargar contra el públi- do faltaba un minuto para terminar el 3 de febrero siguiente, ^ o n l Berra y Goicoechea, del For-
™ r . Í L P l í í e ™ ™ Í t ^ adversarios de categoría, es de--ana por 22.14i 
cir, que se cuentan entre los mejoresj Se SU3pendi5 el partido a mano de 
que tiene la división en Europa. ¡primera categoría que debían jugar pa-
E l Valencia, que ya desde el principio partido en condiciones tales ue , ui-lzado, marca el séptimo "goal' . 
^ f L ^ l l ^ diez c a u t o s se jugaran en un 0vjedo> 3 . * Murc¡a) , 
pieza a prodigarle y son víctimas de éüpeioteo a v o l o r d M o s l u í ^ e s que e^ 
Olivares y Gurruchaga iperaban el final de la contienda 
Continúan flojeando los medios del' 
L a empresa "Olympia-Ring'', de Bar-irejas de ia Gimnástica y del Fortuna 
celona y Madrid, ha firmado un contra-|p0r n0 tener estos últimos las manos 
dio campo fué lanzado por Roberto y ^,nda Parte' Zarraonandía sustituyó a 
A los treinta y cinco minutos, un cen- Capillas desvió a Timimi ien pasó Oscar en la portería ovetense, 
tro de Eugenio lo recoge en su extre-jC(>rto Rocasolano I I consiguió el pri-
mo Olaso, que pasa corto y raso a Hila- mer .<g.oal.. 
rio, y éste lo remata de un potentisimoj En ^ se tilcieron log ^yininos 
tiro, que entra rozando el poste y vale con la pelota y llevaron un rapidisim0 
el quinto tanto al Madrid. Cinco-cero 
E l Madrid sin enemigo 
Arbitró aceptablemente Sanchís Or-
duña. 
Equipos: 
Oviedo: Oscar, Caliche—Sion, Angel— 
Avilesa — Chuslé, Inciarte — Gallart — 
Uzcudun. 
E l Valencia no existe en el camP0!'ceritr5 
"lavance por el lado izquierdo. Lecué sir- T . ^ í i L-n̂  . , JT. 1 , Lanzara—Gale—Clus. 'vió a Timimi, quien sobre la marcha 
tercer tanto de manera brillante, Una|£jnjcamente ia defensa y el medio cen-. 
Durante la segunda parte, el dominio ¡serie de pases entre Olivares y Eugenio|tro que en egte tiempo están cortando P13,3, de oabeza' remató el segundo 
ha sido del Donostia, dando el Españoleo termina Olivares de un soberbio tiro 
cruzado, que vale el tercer "goal" al 
Madrid. S-0. 
Se encorajina el Valencia y ataca. Un 
buen tiro del interior derecha lo para 
muy bien Zamora en un salto a "cór-
la sensación de reservarse, pues apenas 
ha realizado ninguna jugada de cali-
dad. Los donostiarras han apretado de 
firme, no favoreciéndoles la suerte. Flo-
renza y el larguero se han encargado 
de parar cuantos tiros dirigía la delan- ner'"t Continúa el dominio del Madrid 
tera de San Sebastián contra la puerta por ia buena labor de sus medios, que 
local. E l público ha abucheado a los lo- anulan a iog valencianos. En la defen-
cales por su falta de interés en mar-!sai Quicoces flaquea algo, porque a re-
car, y esto ha hecho que, hacia las pos- sultag de unos encontronazos cojea al-
trimerías de la segunda parte, el juego |ga Quesada) a medida que transcurre 
ge animase un poco. L j p ^ ^ o , Se va afianzando. 
A los veintinueve minutos, en un| E n leno dominio madriieño, un te-
<corner> contra el Donostia y sacado at a la meta de Cano deg. 
por Prat, Edelmiro ha logrado el ter-, ég de devolver la defensa blanca va. 
cer «goal* para el equipo espanohsta. iriog bal(>neg j Madrid ju de mo. 
Tres minutos antes de terminar el lo resuelve nio cOD un tir0 
partido, al parar un tiro de Prat, Be- ^ el cuarto tan_ 
nstam se ha lesionado, teniendo que1 
marcharse del campo. Le ha substituido 
el meta suplente, pero el partido ha 
mucho juego, aunque abusando de las 
brusquedades. Vuelve a imponerse e l , SfU10 el Pnmer f 1 ^ 0 ^ domlllí0 
Madrid, como en el primer tiempo. iloca1' <iue acentuó en la segunda 
Cuando faltan dos minutos Hilario en Parte' d(>nde el acoso de los betlC0S. a 
a la misma nuerta v allí Pa-1 Murcia: Elzo' Garcerán—Griera, Mu 
V \ a T * T J ™ : l * ' Z ñ o z - P a l a h i - M o n d r a g ó n , L u q u e - J u l i o 
Uria—Zamora—Sornichero. 
Cel ta , 4; Sevi l la , 1 
VIGO, 26.—Se jugó en Balaidos el 
partido Celta-Sevilla. E l primer tiempo 
resultó muy nivelado, pero los jugado 
res locales tuvieron más acierto y mar 
carón los tantos, ambos por mediación 
de Nolatl. 
Al empezar la segunda parte, Teja 
niifliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiii 
M I M O ^ I Cuando prueban la SAGA-
l l i r N W O MINA, siempre la piden. 
terminado sin que se produjera ningu 
na jugada digna de mención. 
Athletic de Bilbao, 2 ; A l a v é s , 0 
E n Mendizorroza se jugó este parti-
do de Liga. L a tarde fresca, pero con 
sol alegre y confortador para los espec-
tadores de tribuna. L a entrada, en esta 
ocasión, ha sido mucho menor de la que 
corresponde a un partido entre bilbaí-
nos y alaveses. Los de la "hinchada" de 
Bilbao se quedaron en el "bochito" ce-
lebrando la Pascua con sus familias. 
Oampos, del Colegio de Vizcaya, ali-
neó a los equipos así: 
Athletic: Ispízua, Castellanos—Urqui-
zu, Garizurieta—Muguerza—Bilbao, De 
la Fuente—Iraragorri—Sauto—Aguirre. 
zabala—Gorostiza. 
Alavés: Urreta, Arana—Euskalduna, 
Castro—Antero — Urquiri, Zulaica—Da-
vid—Irureta—Albeniz — Urretavizcaya 
E l Alavés se impuso a los campeones 
a los pocos minutos, llevando avances 
rapidísimos y haciendo entrar muy apu-
radamente a la defensa bilbaína, que 
pudo, sin embargo, contener a los loca-
les. Los interiores bilbaínos se coloca-
ron a la altura de sus medios para ayu-
darles en la labor defensiva, ya que no 
les era posible cultivar el ataque. Pue-
de decirse que todo el primer tiempo fué 
un buen avance cede un buen balón af63211" d<f Jue&0 impreciso de su delan-
Olivares y éste tira muy colocado al tera. fu<; en aument0. hasta convertirse 
ángulo derecho, y el balón entra. El ,6* fuerte presión, 
portero podía haber hecho algo más. E n los avances forasteros tuvo el Betis 
E s el sexto tanto para el Madrid. !su mejor defensa en Gual, quien pisando 
Siguen los avances del Madrid, y cuan-¡los balones en moment03 de PeliSro y s ir-da marca el único tanto sevillano, al 
do Eugenio va a sacar una falta he-!viendo a sus contrarios por su juego i rematar un «córner». Después se im-
cha al mismo, pita Arribas el final del deslabazado. malogró las contadas oca-i pone el Celta, que marca dos tantos 
partido. ¡siones que los catalanes tuvieron del más, de Machicha y Noleti. 
Del Madrid se han distinguido los marcar. Eizaguirre evitó que el tanteo fuese 
medios en el primer tiempo; Pedro Re-| E l árbitro acentuó en este tiempo suimayor, 
gueiro ha mejorado sus anteriores ac-!descarada parcialidad, y sobre la puer-¡ Arbitro: señor Insausti. 
tuaciones. L a defensa, bien; Quesada.ta del Betis se tuvieron seis "cómers", ^nortina 8* OsaSUfia 2 
en el segundo tiempo, se ha portado de los cuales tres se tiraron por capri-
cho del señor Cangas. como en sus buenos tiempos. L a delan-
tera, muy bien igualmente, sobresa-
liendo Luis Regueiro y Olaso. Este ha 
hecho un soberbio partido. Valle ha flo-
EI Barcelona marca de (penalty» 
GIJON, 26.—En el campo del Moli-
nón se celebró el partido Sporting-Osa-
suna, venciendo el equipo local por 8-2. 
Una internada de Timimi originó un Log gijoneses marcaron de esta ma-
jeado algo. Zamora, en lo poco que le ^ c,ar^ándolo y derribándolo, dentro 
peligro, que Rafa se encargó de des-jnera. a ios trece minutos, Angelín pasa 
to. 4-0. 
Siguen atacando los morados, siendo 
Olaso el elemento más peligroso de la 
delantera por sus coladas y producien-
de todas las situaciones de peligro ante i tiraron, bien. 
la puerta, pero por su afán de rematarj Como ^ " j " " ; " - e T t a l e m D o m d a ' l ^ corriente. Esto exasperó al públí-!y tir0 D E P Í U ; a ios veinte, con la in-
él mismo las jugadas, estropea a l g u n a s - ; P a ^ y más cuando un "penalty" claro tyervención de los mismos jugadores, pero 
a Herrera, y sobre la marcha, remate; 
Como conjunto, uno de los m e j o r e s ! d e ^ á r „ e a ^ los diez^y seis, un pase de Herrera 
Sanatorio CREDOS 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
MURCIA, 26.—Los campeones de As-
Empezó el nartido con "avam Q̂ H A iturias hicieron un magnífico partido, 
Madrid. !t¡cos V fado derecho el Murcia, además de poca to que le da la exclusiva de los servicios en condiciones, pero se adjudicaron los 
Hay un golpe franco contra el Ma-icontenfdos por ]a ¿ r f ^ h f t 7 e 2 * » * ^ 'P^WW jugó casi todo el encuentro conide Uzcudun durante el año 1933. Uno dos pUntos a la Gimnástica, 
drid, que tira Navarro, pero el balónj Una buen^ . d d Roberf.0 diez hombres, por «haberse lesionado; de los combates que habrá de celebrar E , dora¡11?fo en Jai-Alai 
va fuera. Una escapada de Olivares la centro JRSocasolano ¿ Ca ^^Mondragón. Paulino bajo la promoción de " O l j 1 ^ Resultados de los partidos jugados el 
corta Cano, tirándose valientemente a olo ante la bafón por e i ! En el Primer tÍ€mP0 Gallart ™ a r c ó | ^ g " , será por el campeonato de Eu- en J a i . A l a í 
BU82 e w I ^ U p a b0n.lta iUgada a Car" cima del larguero Poco antes ^ r ó ellpara el Ovied0-Eq la Parte' H ropa, y tendrá lugar en Madrid o Bar-j A2URMENDI y P E R E A (azules) ga-
go del Madrid: un centro de Eugenio lol * q anuiadf por t€ ^ P 0 llevó la ÍDÍCiativa' V ^ í ^ r a oelona ei próximo verano. No habrá que zárraga y Abáselo por 50-45. 
recoge de cabeza Olaso, y en el a 1 ™ . ! ^ ^ ^ ' 4 c c auuiauo pur los otroa dog tanto3. E l | decir que Uzcudun considera empresa A la 
Regueiro lo vuelve a rematar, pero el. A la media un c o ^ ^ dei Murcia lo consiguió Zamora. E n la se-: fácvil reCouquistar el título europeo. | ¿esujtó muy reñido y de movido tan-
— D ~ I ..igu p . i Se piensa también en traer de los Es-|teo> registrándose numerosas igualadas; 
tados Unidos adversarios de talla, qule-'ios'^uies triunfaron por cinco tantos', 
nes no tendrían aquí las ventajas dej QSTOLAZA y S A L A V E R R I A (azu-
que allí han gozado en sus combates con ;l6Sj ganaron a Irigoyen y Berolegui por 
50-48. A remonte. 
Partido muy emocionante. Los rojos 
dominan en las tres primeras decenas, 
siendo alcanzados en el tanto 35 e igua-
les en los tantos 37 y 38. Nuevamente 
se adelantan los rojos, pero son alean* 
zados en el tanto 48 y los azules ha-
cen los dos últimos tantos. 
CHACON y A B R I S Q U E T A (azules) 
ganaron a Mugueta y Fiero, por 40-36. 
A remonte. 
Los rojos avanzan de salida, marcan-
do con ventaja los tantos 10 y 20. Los 
azules, después de alcanzarles en el 
tanto 25, toman a su vez la delante-
ra y ganan por seis tantos. 
Los partidos de ayer 
M U G U E T A y LARRAÑAGA (azules) 
ganaron a Mugueta y Fitero, por 40-36. 
por 50-38. 
Los rojos dominaron al principio, 
pero son alcanzados en la mitad del 
encuentro, venciendo los azules por doce 
tantos. 
F E R N A N D E Z y E L O R R I O (azules) 
ganaron a Gallarta y Pérez por 50-47. 
Fué éste un partido muy reñido, con 
muchas alternativas. 
4-0 en el descanso 
Con dominio del Madrid termina 
primer tiempo con cuatro cero 
el 
aunque 
tiro, pues con el dominio que han te-
nido podían haber hecho 10 "goals". 
E n el Valencia, lo mejor los defen-
ambos equipos; el Madrid ha aflojado 
bastante; sus medios, rendidos por el 
esfuerzo anterior, se dejan dominar. E n 
un avance de Hilario en jugada perso-
nal, pierde el balón cuando sólo le fal-
taba pasarse al portero. 
Avanza varías veces el Valencia; un 
buen tiro de Torredeflot lo para bien 
Zamora. A continuación se produce la 
mejor jugada de la tarde. Luis Reguei-
ro, el solo, sortea a varios contrarios 
que le salen al alcance, y la malogra al 
tirar flojamente, aunque colocado, pero 
el balón sale fuera. Se aplaude como 
ninguna otra; la jugada ha sido de 
verdadero primor de fútbol, y fué una 
lástima que no la haya rematado a 
tanto, pues hubiera sido uno de los 
mejores tantos que se han visto en Ma-
drid desde hace tiempo. 
Nuevos ataques del Valencia, y tiro 
de Torredeflot, parando Zamora; no 
de dominio"absoluto del Alavés, viendo-¡desPeja bien el balón, y se arma un 
se muy apurados los campeones. pequeño lio que despeja por fin Gurru-
Sin embargo, en las contadas escapa- cha?a. E n un peligroso avance del Ma-
Comienza el segundo con ataques de¡saS( portero, medio centro (en el se-
gundo tiempo), y de la delantera, To-
rredeflot y Navarro. Arribas hizo un 
arbitraje discreto. 
Equipos: 
Madrid F . C : Zamora, Quesada— 
Quincoces, P. Regueiro—Valle—Gurru-
chaga, Eugenio—L. Regueiro—Olivares 
Hilario—Olaso. 
Valencia F . C : Cano, Mélenchón— 
Pasarín, Abdón—Picart—Amorós, To-
rredeflot — Picolín—Navarro—Montañés 
Costa. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L E L L A . Barquillo, 6. 
das que los medios y defensas de Vi 
toria permitieron a los de Bilbao, se 
vió un peligro por la facilidad de rema-
te de los delanteros campeones. Urreta 
detuvo más y mejores tiros que Ispízua. 
Paró sendos remates de Iraragorri y B a . 
ta, y fué muy aplaudido. 
E n contraste, los delanteros alaveses, 
que bordaron juego en el centro del 
campo, tuvieron magnificas ocasiones 
de marcar, que desperdiciaron lastimo-
samente. Ni uno de ellos acertó a em-
pujar, ya que no rematar con fuerza 
los balones que rondaron el marco atnlé-
tico. 
Puede decirse, en resumen, que no fué 
el Athletic quien ganó el partido, sino 
que dejó ganarlo la inutilidad, como re-
matadores de los adelantes vitorianos. 
Terminó la primera parte con un em-
pate a cero, después de una lucha du-
ra, rápida y de bravura por ambos ban-
dos. 
E L SEGUNDO T I E M P O 
E n la segunda parte se vió un juego 
parecido, demostrando más aún los de-
lanteros locales que no son capaces de 
mandar un balón al marco, ya que tu-
vieron ocasiones muy claras. 
E n cambio los bilbaínos, cuando ya 
el partido parecía terminar con empate 
a cero, aprovecharon una ocasión de las 
muy pocas que tuvieron, y marcaron el 
primer tanto a los treinta y cinco mi-
nutos. Fué así: Castigó Campos, tal vez 
con un poco de severidad, una falta de 
Arana, fuera algunos metros del área,| 
y tiró el castigo De la Fuente, con tan: 
buena fortuna que pasó por entre varios1 
jugadores de ambos bandos, que tapa-
ban a Urreta, y entró el balón por jun-
to al poste. Leve falta que se convirtió 
en grave por la mala suerte de Campos, 
que llevaba un buen arbitraje. E l pú-
blico lo tomó a parcialidad y se soli-
viantó un tanto, pero se calmó con la 
entrada en el campo de los guardias de 
Asalto. Siguió el juego, ya sin interés 
por parte de los locales, que veían anu-
Iruio todo su esfuerzo con el tanto lo-
grado por los bilbaínos, y cuando fal-
taban dos minutos para el final escapó 
Gorostiza, sorteó a Arana y acercán-
dose a Urreta le colocó el balón lejos 
de su alcance... pero dentro del marco. 
Y con dos a cero terminó el partido, 
en el que quedó patente la superioridad 
de los vitorianos en todo... menos a la 
hora de la verdad. 
Del Athletic bien la defensa, y Chim 
e Iraragorri como medios. Gorostiza, a 
pesar del tanto que marcó, defraudó. 
Del Alavés muy bien de medios pa-
ra atrás. L a delantera jugando mucho 
en el centro del campo, pero nulos fren-
t e á n S o s C t u v o la fatalidad de pitar una 
drid, Mélenchón mete el pie oportuna-
Betis , 2 ; Barce lona , 1 
S E V I L L A , 26.—El campo del Patro-
nato Obrero se llenó ante el anuncio del 
F . C. Barcelona. Este equipo defraudo 
por completo al público. Tuvo su delan-¡GualrArocha-Parera. 
tera una buenm inteligencia, pero lal «et 's Balompié: Urquiaga, Areso-Je-
frialdad de sus jugadas fueron cortadas susín, Peral-Soladrero-Roberto, Tunlmi-
constantemente por la rápida interven-¡ Rocasolano II-Capillas-Lecué-Rocasola-
no I . 
del Betis fué castigado como tal, eljHerrera es quien remata. Al minuto se 
cual dló lugar al único tanto del Bar-¡hace el cuarto tanto, un remate de ca-
celona. Fué Arocha el encargado de con-jbeza de Herrera a raíz de un "córner" 
vertir la falta. A . los veintitrés Aainutos, Vergara 
También Alcoriza derribó a Rocaso-|aproVecha una indecisión de los defen 
laño I en un internada de mucho pe- gas locales y marca el primer tanto del 
ligro, y Capillas, al discutir la decisión Osasuna. A los veintinueve minutos, de 
del árbitro, fué expulsado, en unión de un paSe de Herrera, Pin fusila el quinto 
Alcoriza. "goal". 
Desde entonces el juego se limitó a; sigue el dominio del Sporting en el 
un peloteo insulso, hasta que terminó jgegUndo tiempo. A los once minutos, de 
con la victoria del Betis por dos a uno. un pase de Nani, se forma un lío que 
EU equipo vencedor hizo un partido ]0 aprovecha Herrera para marcar. Cin 
bastante gris. De haber impreso su co 0 geig minutos después de un "cor 
acostumbrada movilidad, hubiera obte- ner" finaliza la jugada Herrerita. Ha-
nido una victoria resonante frente a un bían intervenido previamente Manfredo, 
Barcelona apagado y tan inofensivo, quej Nani y Herrera, 
sólo dos veces tiró a la puerta hética, A I poco tiempo Bienzobas se apunta 
Fué este encuentro otro éxito para;ei segundo tanto después de un golpe 
Soladrero, quien ha encontrado ya la|franco. 
forma que tantos beneficios causó a su| Cuando faltaban unos diez minutos, 
equipo en la temporada anterior. Herrerita marcó el octavo tanto. 
Equipos: Gustó el Osasuna, a pesar de la de 
F . C. Barcelona: Nogués, Alcoriza-Ra- rrota; es un equipo de nervio, pero se 
fa, Marlí-Font-Pedrol, Helguera-Bestit- estrella frente a una buena actuación 
de la línea delantera del Sporting. 
oión de los sevillanos. 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Club Deportivo Espaflol-Donostia F . C v 3—0 
Athletic de Bilbao-*C]ub Deportivo Alavés 2—0 
Madrid Football Club-Valencia F . C í 6—0 
Betis Balompié-F. C. Barcelona 2—1 
Arenas Club-Racing de Santander 2—1 
Arenas , 2; Santander , 1 
B I L B A O , 26.—Con escasa entrada en el 
Athletic de Madrid, 4 ; C a s t e l l ó n , 3 
C A S T E L L O N , 26. — Asiste poca en 
trada para presenciar el partido entre 
madrileños y castellonenses 
Fué un partido muy movido, tanto en 
el primero como en el segundo tiempo 
Clasificación después del domingo, diciembre 25 (inclusive) 
Cl . J . 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. 
campo de Ibaiondo se celebró el partido Al principio dominan con insistencia los 
de football entre el Racing de Santander ¡madrileños, malográndose varios avan 
y el Arenas, en el que el equipo localices por "offside". Por fin, un pase de 
hizo dos tantos contra uno por el Ra-Marín lo aprovecha Guijarro para re-
cing, de Santander. E n el primer tlem- matar el primer tanto, 
po dominaron los forasteros, salvándo- Mejor resultó el segundo tiempo. Pra-
se los locales gracias a la excelente In-jdell empata pronto. E l dominio es al-
tervención de Eguzquiza, su portero. A temo, con avances más peligrosos por 
los cuarenta y dos minutos de empe-; parte de los madrileños. E l Athletic 
zado el juego el Racing marca su pri- juega con cierta violencia, 
mer tanto de un tiro de Santi. Momen-j Una nueva combinación entre Marín 
tos después empata el Arenas por me-iy Guijarro, termina con un remate de 
diación de Emilín. Momentos antes se éste, que es el segundo tanto. A par-' 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida católogo a 
B I L B A O m A D T O D 
A. S. Mnmés, 33. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO. 
CLINICA OFTALMICA 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR J E S U S GALINDEZ 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y Jarrones de Ta-
lavera, Manlses, etc. 
¡¡Juguetes de cerámica!! 
Plaza del Angel, 9 (esqiüna Huertas) 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas e 
impert inente s. 
Gemelos prismá-
ticos ZE1SS. Cris-
tales P U N K T A L 
ZEISS. 
tir de aquí, los madrileños juegan mu-
cho más. 
De un magnífico tiro, Marín marca 
1, C. D. Español (6) 5 3 0 0 2 0 0 
2, Athletic.de Bilbao (2) 5 2 0 1 2 0 0 
3, Madrid F . C (1) 5 3 0 0 1 0 1 
4, F . C. Barcelona (3) 5 2 0 0 0 2 1 
5, Betis Balompié (—) 5 3 0 0 0 0 2 
6, Donostia F . C (8) 5 1 1 0 0 0 3 
7, Valencia F . C (7) 5 1 1 0 0 0 3 
8, C. D. Alavés (9) 5 1 0 2 0 0 2 
9, Arenas Club ( 5 ) 5 1 0 1 0 0 3 
10, Racing de Santander (4) 5 1 0 1 0 0 3 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
había retirado Urresti. 
Al final del segundo tiempo hizo el 
Arenas el segundo tanto, que le dió la 
.victoria sobre los santanderinos, gra-iel tercer tanto. Y poco después, Gui-
F . C. Pn. cias a un fuerte tiro de Ibarrondo. Des- jarro, aprovecha un barullo para apun-
de entonces el dominio completo fué del tarse el cuarto. 
11 2 10 \renas L'os ath,étlcos se abandonan un poco, 
Sf Los equipos formaron de la siguiente ^ que aprovecha el equipo local para 
8 forma* imponerse hasta el final. Lucas marca 
6! Arenas: Eguzquiza, Llantada-Arrie- 61 segundo tanto del Castellón, e in-
eita. C a l v o - U r r l s t i - B a d i l l o , Emilín-meDdiatamente Beltrá" el tercero. 
S R i v e r o - I b a r r o n d o - M e n d a c a - J u a n í n . I R f u l t a emocionante el final, porque 










Unión Club de Irún-C. D. Corufia 7—1 
Oviedo F . C.-*Murcia F . C 
Club Celta-Sevilla F . C 
Sporting de Gijón-C. A. Osasuna 





tar a toda costa. 
Arbitro: señor Comorera. Equipos: 
Athletic: Vidal, Anatol—Olaso, Rey— 
Castillo—Vigueras, Marín — Guijarro— 
Losada—Buiría—Amunárriz. 
Castellón: Roca, Valentín — Bonet, 
Santa Olalla—Gulllén—Archilés, Balles-
I R U N , 26—En el Stadium Gal, yjter-Lucas—Pradel l—Beltrán — Angeli-
asistiendo bastante público, se celebró Ho. 
—Gurruchaga, Hernández — Oscar — Is-
cari, Ibarra—Santiloredo — San Emete-
rio-Linarraga—Cisco. 
Segunda División 
Irún, 7; C o r u ñ a , 1 
TERCERA DIVISION 
Cl. J . 
1, Unión Club Irún (—) 5 
2, Oviedo F . C (2) 5 
3, Murcia F . C (4) 5 
4, Club Celta (9) 5 
5, Sevilla F . C (8) 5 
6, C. D. Coruña (5) 5 
7, Sporting de Gijón (3) 5 
8, C. A. Osasuna (—) 5 
9, Athletic de Madrid (6) 5 
10, C. D. Castellón (7) 5 
E n n u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
G. E . P. 
el partido Unión Club de Irún y el De 
portivo de la Coruña. E l campo, hú-
medo. Arbitra el colegiado vizcaíno Itu- Pnctillo I - Porrm/iori'a 1 
rralde, y los equipos se alinearon en la' ^aSl i l ia , ¿ , re iTOViai ia , | 
forma siguiente: Se celebró el domingo el partido Cas-
Unión de Irún: Emery, Apat—Manci- tilla-Ferroviaria en el campo de esta úl-; 
¡sidor, Lecuona —Gamborena —Echarri , ; tima Sociedad. Con gran sorpresa, el 
F . C. Pn.jAzC0na_Aituna_EiiC0f!:u¡_Caj0_IIer. Castilla venció por 3-1. 
— nándoz. E l primer tiempo fué de dominio cons-j 
! | Deportivo Coruña: Rodrigo, F e r r ó n - I tante de los vencedores y terminó con| 
'Alejandro, Manollto—Esparza—Fariña,: da!"cer,0-
i Torre-Tr lana—León-Chacho—Diz . i En el «egundo quisieron reaccionar loa 
l \ Los coruñeses hacen un juego bonito, ferroviarios' Pero no ha sido Posib¡e¡ 
pipero con pases cortos y demostrando'marcar má* de un tanto. E l Castilla se 
rilentítud. 
La Copa de Navidad del 
C. Natación Atlético 
T R I U N F O R U I Z 
E l domingo por la mañana se celebró 
en la piscina del Club Natación Atlético 
una sesión correspondiente a la Copa de 
Navidad. 
Los resultados fueron los siguientes: 
100 metros libres (infantiles). — 1, 
Sendra, en 1 m. 55 s. 3/5. 
200 metros libres (neófitos).—1, L a -
fín, 3 m. 24 s. 1/5. 
200 metros libres "juniors".—1, Gar-
cía Pablos, 3 m. 46 s. 1/5. 
200 metros libres "seniors" (prueba 
en la que ge disputaba la copa). — 1 
(fuera de concurso). García (del Lago 
Club), 3 m. 10 s. 1/5. 
2 (ganador de la copa), Ruiz, 3 mi-
nutos 32 s. 
200 metros braza de pecho (neófi-
tos).—1, Heras, 4 m. 1 s. 
200 metros braza "juniors".—1, Gar-
cía Pablos, 4 m. 1 s. 
200 metros braza "seniors". 1, F . 
Martín, 3 m. 35 s. 4/5. 
200 metros espalda.—1, Hiera, 3 mi-
nutos 59 s. 4/5. 
Finalmente se celebró un partido muy 
animado de water polo entre dos bandos 
formados por socios del C. N. A., que 
terminó con la victoria de los "gorros 
negros" por tres a uno. 
La selección castellana de 
"rugby" pierde en Rabat 
R A B A T , 25.—Esta tarde se ha cele-
brado en el campo de esta ciudad el 
anunciado partido de rugby entre el 
equipo representativo español y la se-
lección del Marruecos francés. 
E l partido terminó con la victoria del 
equipo francés, que venció al español por 
14 puntos a 0. 
O t r o s d e p o r t e s 
Basket ball 
E l equipo del C. U . M. ganó el do-
mingo al de la A. D. Municipal por 25-
21. E l partido, jugado en el campo de 
Chamartín, resultó siempre reñido. 
Lucha 
B R U S E L A S , 26.—Es definitiva íá ce-
lebración para el 17 de enero del año 
próximo del "match" de lucha greco-
rromana entre Constant Le Marín y 
Jack Johnson, dos individualidades muy 











A los veinticuatro minutos los irune-
jses tiran un "comer", el segundo. Lo 
saca Azcona, y Elicegui, de cabeza. 
N. B.—Cl. indica la clasificación de la temporada pasada; J . , partidos jugados; 
G., ganados; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos a favor; C , tantos en contra; 
Pn., puntuación, y (•—), Club ascendido o descendido. 
apuntó también otro tanto. 
O T R O S P A R T I D O S 
Dos derrotas del Barce lona 
manda la pelota a la red. E l portero dell B A R C E L O N A , 26. — E l domingo se 
Coruña alcanza el balón, pero se le va,jcelebró el primer partido entró los equi-
y entra en la red, marcándose asi el pos Barcelona y el húngaro Ujpest, 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
CaMiila-Ferroviaria 3—1 
Júpiter-Martinenc 3—1 
U. S. San«-*Palafrug:ell 1—-0 
 í
primer tanto irunés. 
A los veintiocho minutos viene el se-
gundo "goal" Irunés. Un centro de Her-
nández lo recoge de cabeza Elicegui. 
A los treinta y tres minutos, Gambo-
Sabacíell-Badalona 2—2 rena manda una bombeada, que recoge 
Hércules-•Levante 4—ojEliccgui, pero el portero gallego inter-iVencieron los extranjeros por tres tan 
Gimnástica-Cieza Suspendido viene, rechazando flojo. L a pelota va toe a uno. 
E l equipo extranjero venció por 4-0. 
El segundo partido 
B A R C E L O N A , 26.- Se ha celebrado 
el segundo partido de fútbol entre el 
equipo húngaro Ujpest y el Barcelona. 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Calle de SevIUn, número 2, esquina a Plaza de Canalelaa 
Q O 1 D A 3U3 E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A PI L I 
BARATISIMOS 
FI   PRECIOS 
ALMORRANAS ~ VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
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E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
A d j u d i c a c i ó n de las becas 
del conde de Cartagena 
i , y ioieclo, 0,1. 
E n la sesión celebrada anoche por la 
Academia de Bellas Artes, bajo la pre-
sidencia del conde de Romanones, el se-
ñor Santamaría dió cuenta del informe! 
emitido por la sección de Pintura, pro-' 
poniendo para las becas de la funda-
ción del conde de Cartagena a los si-
guientes pintores: don José Aguiar Gar-
cía, para que visite a Francia, Italia, 
Holanda y Marruecos; don José Suárez 
Pelegrín, para que viaje por Francia 
e Italia; doña Ana Maria Jiménez Ce-
rra, para que estudie el arte bizantino 
y resida en Alemania y Holanda, y don 
Alejandro García Pérez, para que visi-
te a Francia e Italia. 
E l conde de Casal dió a conocer el 
informe de la sección de Arquitectura, 
proponiendo como becario a don Gabriel 
de la Torriente y Ribas, y haciendo 
mención especial de don Emilio Apraiz. 
Don Conrado del Campo dió cuenta 
del acuerdo de la sección de Música, 
declarando desierto el concurso de la 
Raza de 1931. Ninguno de los trabajos 
presentados sobre cantos y bailes "fol-
klóricos" cubanos—que era el t e m a -
ban reunido méritos suficientes. 
E l señor Espina dió detalles de las 
gestiones de la sección de Pintura para 
el traslado de la calcografía nacional 
a la Academia de Bellas Artes y se 
acordó solicitar del Estado la amplia-
ción del crédito concedido para ese fin. 
E n sesión extraordinaria se votó la 
renovación de los cargos anuales, sien-
don Andrés NIn. 
Asamblea gremial del co 
mercio de uso y vestido 
E l domingo, convocados por su repre-
sentación en el Jurado Mixto, se reunie-
Otras notas 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba. 
n a . - E l pleno de esta Cámara celebrará te de Ingenieros don José'Ruiz López.! jeros d¡ l \ ¡iturción ei'afio^'^se'¿nfa.|7_TpHanr^n 
e í D r ó x i V ^ w ^ %roAH 1 prfe97te T 3 : L a señorita de Muñoz de Baena lucla|da con los propietarios que destruyen las r t íanaui l idad marroouí 
S U t t & V V ^ ^ ^ f S ^ Vestid0 y abrig0 de calle y Riquezas ¿r igo las pa?a poner - según la tran£luilldad se turbase por,oreto de reorganizaclon. 
Crónica de sociedadjLo q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
en la parroquia castrense del Buen Su-
ceso y en la mayor intimidad, tuvo lu-
gar la boda de la encantadora señorita 
María del Pilar Muñoz de Baena y Se-
villa, hija de los señores de Muñoz de 
Día de gran variedad periodística imentar mejora alguna con la Reforma, 
Mientras " E l Liberal" se ocupa de "los y pide un castigo más severo, 
haberes del aero" y "La Libertad" ha-j E n . . ^ ^ se lainenta de l0 ^ 
bla de la conveniencia de unas eleccio- rrido en el campainento de Bat Tazza. 
nes municipales, " E l Socialista" vuelve Cree no de^e t0]erarse que ge He- zonas de inspección se ha verificado en-
Baena (don Javier), con el joven tenien- sobre lo que dicen los periódicos extran-lven 4 Marruecos -nuestras contiendas \™ ya propietarios y ^ "^vo» n^m-
_. ... .... brados. siguiendo las nuevas norma» 
y que seria "inaudito que inspeccrón única señaladas en él de-
Martes 27 de diciembre de IW» 
Escuelas y maestros 
Inspección de Primera enseflam» de 
Madrid.—Hecho el acoplamiento de loe 
inspectores recientemente ingresados en 
las zonas de Madrid y su provincia en 
virtud de oposición restringida, s« ha he-
cho pública la distribución que de esa» 
P r la mucha extensión de la lista da 
pueblos que a cada zona corresponde no» 
--•uc ei ¿ Q uei acuiai nasia ei I D ae enero—' 1 " """" —" '-~i'^-'^"i«''-ji"c"ta. i» i;uiispira.»;iuu ucsuuuierLa cu m-a- - -»— limitamos hoy a consignar los distritos 
de ln<? Hirtámo L ves-iao> Para " ^ a r p r ó x i m o pueden matricularse quienes lo jo. viuda de Ruiz, madre del novio, y el rruecos,. " E l Sol" se encara con E L DE-¡se cuanto antes a una plena existencia i ^ la capital que corresponden a cada 
_. . .pr€sentados Por la Po-ldeseen en la clase de árabe vulgar es-padre de ella, don Javier Muñoz de B a e - B A T E , "A B C " se enfrenta con "La jurídica, implantando íntegramente la|Una de las trece zonas en que se ha di-
ron todos los gremios v asociacionerHplI. gratuito "de árabe vulgar.-Des-" novio e! ^ ^ T ' ^ " ^ - ^ u l t a d e s al régimen, "Ahora" co-s y asociaciones del,de el 2& del actual hagta el 15*áe enero sus padrinos doña MatUde López-Corti-Wnta la conspiración descubierta en Ma-
un celo propagandista intempestivo" 
Y "La Libertad" sostiene que debe lr-
ncncia patronal a la representación obre-ltablecida gratuitamente en la Escuela ina. Como testigos del acto firmaron por 
ra, respecto a retribución, admisión de¡<*e Comercio, especialmente recomenda-'eiia. don Manuel Ruiz de la Prada,' don 
personal, indemnización por despido, ho-l^f Para Josf .maestros1nacionales ^ Javier Muguiro y don Joaquín Rodríguez 
rario, calendario de prueba v Ponencia p ren'a dest,nos en el Protectorado ma- ier aíUSuiro y uu -U^um «oar . 
de conflictos. I ^ í d o T e t e n i d l m e T el ütu^1 ^ ^ CertÍfÍCad0 de 
trabajo, fué aprobado por unanimidad y' 
se autorizó a los vocales en el Jurado 
mixto para que mantengan los puntos 
de vista recogidos en la Ponencia 
Los nuivos capataces de 
Viticultura y E n o l o g í a 
Ha terminado el curso de capataces 
de estas especialidades, habiendo apro-
bado 36 alumnos. Estos han obsequiado 
a sus profesores con un banquete. E l 
presidente de la Asociación de Capata-
ces pronunció breves palabras relacio-
nadas con los esfuerzos de la profesión, 
que fueron contestadas por los profeso^ 
res señores Marsilla y Cuende. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones 
cubren el continente europeo desde Por-
tugal a Rusia. Sólo Islandia y el Norte 
M é l f d f ^ o m o ' ^ r l L Í 8 0 : 6 1 " 0 ; eí ^ ¡ ¿ r N o m i a ' e s t ó tojr^tófluj¿ de^Ü Mélida, como representantes de la Acá- borrasca, que tiene su centro al Norte 
demia en la Comisión Central de Mo-
numentos, los señores Marinas y Tri de la primera isla. Una débil zona de bajas presiones relativas está al Ñor 
fn«, ^ I n ^ T , 6 Administra- deste de Las Azores y se acerca al con-
n í i « R?híw Lari-eSla y Garnelo, y tinente. Los vientos son flojos y el tiem-
para la Biblioteca y Archivo musicales, 
los señorea Mélida y Landecho. 
Los patronatos benéf icos 
L a Comisión Municipal de Fomento 
reunióse ayer por la mañana y trató 
de la actuación de los Patronatos Go-
yeneche y L a Latina, cuyas Juntas di-
rectivas no se han constituido todavía, 
y cuyo capital no se ha invertido en 
ninguno de los fines benéficos a que fué 
adscrito. Mostrábanse deseosos de fu-
sionar ambas instituciones mas parece 
que advirtieron las dificultades legales 
que tal empresa acarrearía. Las Juntas 
se constituirán en breve y la Comisión 
ha propuesto los concejales que repre-
sentarán al Ayuntamiento. 
L a inscripción de los ciegos 
po es de muchas nubes por toda Euro-
pa central y meridional, excepto en la 
Península Ibérica, donde el cielo está 
despejado por todas las regiones me-
nos por Levante y Baleares, que está 
con muchas nubes y ha llovido ligera-
mente durante el día. 
Lluvias recogidas ayer: Mahón, 23 
mm.; Albacete y Palma, 12; Valencia, 
Se prorroga por todo el mes de enero 
la formalización de los boletines de ins-
cripción de ciegos en las Tenencias de 
Alcaldía, en los que deberán figurar, sin 
excepción de ninguna clase, todos los 
existentes en Madrid, cualquiera que sea 
su edad y sexo, incluso los nifios, por 
ser ello indispensable para la concesión 
de los distintos subsidios, según la con-
dición de los inscritos. 
E l pensamientc pol í t ico de 
la España de hoy 
Don José Franchy Roca dió la con-
ferencia del ciclo " E l pensamiento po-
lítico de la España de hoy", que viene 
desarrollándose en la Sección de Cien-
cias Morales y Políticas del Ateneo, 
Inició su exposición comentando el 
pajpel de Pi y Margall en el federalismo, 
cuyo sistem adefine y elogia explicando 
la autonomía municipal, regional y na-
cional. Explica asimismo el nacimien-
to del concepto de soberanía popular y 
la confusión histórica de su indivisibili-
dad, que trajo la centralización, here-
dándola del absolutismo de los Reyes. 
Unidad no exige uniformidad, y ésta 
no ha existido en la vida real españo-
la; cita como ejemplo el de Canarias, 
con sus Cabildos insulares. E l federa-
lismo es el sistema que, a juicio del 
orador, mejor se hermana con la de-
mocracia, y el caciquismo ha nacido y 
se ha alimentado por la centralización. 
Agrega que la Constitución no se de-
clara federal, pero menos central; se 
buscó un término medio huyendo de la 
palabra federal y se usó del término 
poco claro de Estado Integral, que nada 
dice; pero se acepta en compatibilidad 
con las autonomías, que ya es una po-
sibilidad federal, y cuando existan me-
dia docena de regiones autónomas, Es-
paña será una República federal. 
Las cuestiones sociales y económicas 
han ocupado al partido federa español 
antes que a los otros, y fué Pi y Mar-
gall, desde 1854, quien anunció que las 
revoluciones del porvenir tenían que ser 
políticosociales. v ^ 
Los federalistas de hoy no son so-
cialistas marxistas, porque defienden la 
libertad individual; pero si se trata del 
reconocimiento de la personalidad so-
cial como limitativa de la ^dfiv1^^ ¿ 
son socialistas, citando antecedentes 
para ello de la República del 7á. 
Analiza el programa federal de Pi y 
Margall de 1894 en relación con los 
anhelos sociales y agrarios y ^ i^er-
vencionismo estatal en la f ^ m í a ^ 
tro de una forma federal. Al concluir 
fué muy aplaudido. , , 
E l próximo viernes. 30, continuará el 
debate sobre la "Memoria del señor Ke-
yes", interviniendo varios foraf ores- _ 
E l próximo lunes sustentará la sép 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
A R T E A G A . — P a z , 9 
CASA DIRIGIDA POB SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se necesl 
tan para el Culto Divino. Faz, 9. Madrid. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Regalos :—: A L E S P R I T :—•: Carmen, S 
Mayor, L Puerta del SoL 
J U G U E T E S 
P A R A R E G A L O S 
AÑO NUEVO Y R E Y E S 
Inmenso surtido en Niños-cuna 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. 
. O R d u P O D 
flsw om 
B o c a l i m p i a . 
D i e n t e s s a -
n o s . A l i e n t o 
p e r f u m a d o . 
O R I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, t Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
MODELO REGISTRADO 
q a d o - o q e n d e q 
f f t l S T O D E > A T e f o b n c o c ¡ o " E x c l u s i v a d e i c l 
P E O R P . J T j o ^ . 
rnYAÍ7S^GOZA^TADa222 ( j U \ u . ( « M e a n t e . 
P e d i d o s d 1 r e d o s a l ^ n ) ¡ 
CALVOS S E G U I R E I S ! S I E N D O L O . . . 
de Rivera, y por el novio, don Luis Ra-
mírez, don Gustavo López y don Mar-
celino Gómea 
Voz" y " E l Imparcial" dirige su voz te-
nante contra el partido socialista 
Constitución, derogando la ley de De-
fensa y celebrando elecciones munici-
pales porque, "nada urge tanto como sa-
E l plan de construcciones navales con- ber con certeza si la conciencia revo-
certado con Méjico—dice " E l Sol"—tiene 
las siguientes ventajas: Es una prueba 
E l nuevo matrimonio, que ha salido'Éf la amistad de aquella República por 
en viaje de bodas para Palma de Ma-Espafta; E3 un triunfo diPlomático ? 
vidido Madrid y su provincia. 
Zona primera: Don Francisco Carrillo 
guerrero, sector Sur de Buenavista. 
Zona segunda: Doña Juliana Torrego, 
¡distrito de Palacio. 
lucionaria del país se siente satisfecha' Zona tercera. Doña María Quintana, 
y bien servida". i sector Norte de Buenavista. 
^ • » Zona cuarta: Doña Luisa Bécarea, 8«o-
«El Socialista» dijo que los que asal- t£>r Norte L{LLflti"f- . w . ^ 
„.ban las tierras eran los criados pues- r ZonaH q u ^ ; , E ^ testimonio del prestigio de nuestra in- tos de acuerdo con ios dueños d^ laa tínw de Bujanda sector Norte del d i -
dustria naval en el extranjero. Va a dar|tierrai3 mismas. Y «Mundo Obrero» leí z o n f s^xtíf Don Eladio García, ins-
trabajo durante diez y ocho meses a contesta con un editorial que se titula: péctor-jefe, distrito de la Universidad, 
miles de trabajadores. Por eso " E l S O I ' ^ N Í coger bellotas ni cortar leña. «El Zona séptima: Don Gervasio Manriquí, 
podía esperarse todo menos los "peros gociaUsta», E N C H U F E sin escrúpulos I distritos del Centro y Hospicio, 
pueriles", el "galimatías" y los "intrín-|ni vergüenza». Le llama también SO-' Zrna octava: Doña María de la P a i 
gulia de aprendiz de economista" con c iO, le acusa de defender «canallesca-1 A1^aya' sector Sur de La Latina, 
que se ha salido E L D E B A T E ante el mente» a la Guardia civil y por si fue- ^ V o n e T e Ch0^berí^me,1 
gran triunfo del Gobierno. E n otros edi-se poco—que no lo es—lo que dice en; Z(>na décima: Don Juan'Comas, distri-
toriales propugna la reducción de Uni-:el texto del artículo, titula una infor- to de la Inclusa. 
versidades y amonesta severamente 
Municipio madrileño. 
al mación: «Se pide la expulsión de Prie-
to. Los obreros de la U. G. T., contra 
T . J „ . , „ , . , , los jefes traidores». Claro que no son 
L a culpa de todos los males de la E s - I ^ ^ , Soc,alista)) y sua yectores log Bravo, distrito del HospitaJ paña actual la tienen los socialistas—di-
ce " E l Imparcial"—. "Todo el desorden i favorecidos con el cariñoso entusiasmo de «Mundo Obrero». Porque en otro iu-
llorca y otras capitales españolas. H J a - l f ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J ^ ^ Si^fflca un ta  l  ti   l  i  -
rá su residencia en Guadalajara, donde 
el novio tiene su destino. 
— E n la iglesia de San Juan Bautista, 
de Marchena, se ha celebrado en la ma-
yor Intimidad, debido a los lutos de las 
familias de los contrayentes, la boda de 
la bellísima señorita Mariela Ponce de 
León y Andrada-Wandervilde, emparen-
tada con aristocráticas familias, y don 
Ramón Lorente. 
L a novia lucía elegante traje de calle. 
Fueron padrinos la madre del novio, do-
ña Eulogia Lorente, viuda de Pérez 
Griñón, y don Juan Ponce de León y 
León, padre de ella. Como testigos fir-
maron el acta de matrimonio, por ella, 
su hermano don Francisco y su tío don 
Emilio León y Primo de Rivera, mar-
qués de Castillo del Valle de Lidueña, 
don Fernando Aguilar Baena y su primo 
el alférez de navio don Mariano Lobo y 
Andrada-Wandervilde, y por parte de él 
lo fueron su tío el notario don José Lo-
rente, sus hermanos don Antonio y don 
Tomás, capitanes de Artillería, y don 
Ricardo Martínez, administrador de Co-
rreos. 
E l nuevo matrimonio realiza actual-
mente un largo viaje de bodas. 
— E l día 29 se celebrará en la igle-
sia de la Concepción la boda de la bella 
señorita Maria Luisa Vázquez Ochando, 
con don Máximo Cortés. A causa del lu-
to reciente de la novia la ceremonia se 
efectuará en la intimidad más estricta. 
= P o r los señores de López de Here-
dia y para su nieto el joven don Ra-
fael de Zulueta y López de Heredia, ha 
Zona undécima: Don Vicente Valla, 
sector Sur deJ distrito del Congreso. 
Zona duodécima: Don Modesto Medina 
que han desencadenado..., toda la sangre . , ^ , , _ H , ^ . , ' ^ gar se insertan dos cuartos de columna que por su desatentada política se ha ? . 1 . , „„, 
vertido clama contra ftllns" Pero va lie l ^ 0 este tltU]0- <<Contra la unión so-vertido cia a contra ellos . Fero ya "e- viética <<Sond.ir¡dad ()brera>> apoya a la 
gará su expiación. Articulo de fondo. lcontrarrevolución». Y en otro: «Contra 
los agentes de la burguesía. Los traba "A B C" replica a "La Voz". Este úl-
timo diario ha creado y sostiene "una 
tribuna de difamación y de escándalo", 
a sabiendas de que en las actuales cir-
cunstancias no se le puede contestar ade-
cuadamente. Finge escandalizarse por 
una agresión que "A B C" condena 
—como ha condenado todas las agresio-
nes—mientras a los periódicos ministe-
riales "les pareció de perlas el vandálico 
atropello de las turbas contra ciudadanos 
inermes legal y pacíficamente reunidos 
en un Círculo de la calle de Alcalá con 
jadores desenmascaran a L A GANZUA. 
Y aconsejan a todos que no compren 
«La Tierra», ganzúa de chantaje». E n 
fin, pequeñas fogosidades de lenguaje 
de «Mundo Obrero». 
También en «C N T» puede leerse al-
gún epígrafe de la misma escuela. Por 
ejemplo, uno que dice: «I^a U. G. T . 
aprueba las traiciones de Salamanca y 
Jaén», Pero sus mayores esfuerzos los 
dedica a la agitación ferroviaria. Un 
artículo de fondo diciendo que los obre 
autorización expresa del Gobierno repu- ros tienen razón en declarar la huelga 
blicano. Les pareció admirable y saluda-|y censurando acremente al ministro de 
ble el incendio de los conventos. Tres Obras públicas y cerca de dos planas 
diputados fueron el 10 de agosto a orga-
nizar "una marcha del proletariado so-
bre Sevilla", y uno de ellos, al dar cuenta sido pedida en Oñate (Vizcaya) la ma- , oriii . n ' J , . , ^ „_ . . . , 
i„ « r . t o A ^ no^tífo M O H O de atluel cometido en un diano ministe-
rial, refirió jocosamente las hazañas de Isabel Zulueta, de distinguida familia 
norteña. L a boda será en el próximo 
mes de febrero. 
—Por don José Martín Arregui, y pa-
ra su hermano don Pedro, ha sido pedi-
da la mamo de la bella señorita Maria 
del Carmen Terrado Barja. L a boda se 
celebrará en el próximo enero 
los que incendiaron las "guaridas monár-
¡quicas"... Vivimos "en pie de guerra". 
Hay que procurar que ello no traiga peo-
res consecuencias. 
con la misma finalidad lo prueban cum-
plidamente. 
«Luz» dice que no hay exactitud en 
las palabras del Papa al afirmar la per-
secución religiosa en España. Aquí no 
pasa lo que en Rusia ni mucho menos. 
Pasa aproximadamente lo que en Fran-
cia, sólo que estamos un poco mejor, 
«El Siglo Futuro» subraya la religio-
" E l Liberal" discurre — es un decir- |gidad qUe se ha manifestado en Madrid 
sobre el problema de los haberes del¡con motivo de las fiestas de Nochebue-
Clero. "No hay paridad entre la Iglesia. na. y dice que el gobernador de Ovie-
= E n la iglesia parroquial de San Je-!la Magistratura, el Ejército, el Magiste-|do iia decretado la «hora de queda», co-
rónimo, el señor cura párroco, bautizó río.,. Todo esto fué siempre español. L a ga qUe no censura porque las circuns-
el domingo al hijo recién nacido de don 
Joaquín Sastrón Díaz y su esposa Pilar 
Gandullo León, Se le impuso el nombre 
de Rafael María y fué apadrinado por 
sus tíos doña Ana Díaz de Díaz y don 
Amador Gandullo León. 
Iglesia es católica, apostólica y romana" 
Debe pagar "a sus funcionarios". No se 
puede violar el texto de la Constitución 
Luego el señor Albornoz ha estado ins-
piradísimo. En otro lugar, bajo el título 
" E l laicismo en la enseñanza. Fundación 
Fiestas y viajes 
Ayer, a las seis de la tarde, con la re-
presentación de la bonita comedia " E l 
Alfiler", tuvo lugar en el teatro Cervan-
tes, la velada organizada con objeto de 
reunir fondos para obsequiar en estos 
días con "aguinaldos" a aquellos hoga-
res, cuya cabeza de familia sufre los 
rigores del destierro 
de colegios modernos", publica un mag-
nífico anuncio editorial—si usted es lai-
Y zona décimo tercera: Don Alejandro 
Rodríguez, sector Sur del distrito de 
Chamberí. 
Como días de despacho de cada uno 
de los inspectores se señalan: 
Lunes: Señor Carrillo y señora Mar-
tínez de Bujenda. 
Martes: Señor VaJls y señorita Al-
faya, 
Miércoles: Señor Comas y señor Me-
dina, 
Jueves: Señor Manrique y señora Quin-
tana. 
Viernes: Señora Bécares y señorita 
Castilla, 
Sábado: Inspector-jefe, señor García y 
la señora Torrego y señor Rodríguez, 
Gratificación de adultos.—Nos asegu-
ran que la gratificación que por adultos 
correspondía haber cobrado al percibir 
los haberes del mes actual, pero que por 
pequeñas dificultades de última hora que-
dó sin poder hacerse, se hará probable-
mente en los últimos días de año si para 
entonces quedan rehechas las nóminas. 
Mas en todo caso la cantidad no pasará 
a ejercicios cerrados con los consiguien-
tes trastornos que esto lleva consigo, sino 
que iría a resultas de manera que a lo 
más tardar se haría efectiva del 15 al 20 
del próximo enero. 
Campo agrícola.—En la "Gaceta" se 
publica una orden disponiendo que para 
atender a los gastos de sostenimiento del 
campo agrícola anejo a la escuela nar 
donal de Arcahueja (León) se gire con-
tra la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia la cajntidad de 750 pesetas a favor 
del director-maestro de dicho campo, 
quien habrá de justificar su inversión 
Jubilaciones.—Han sido jubilados loe 
siguientes maestros y maestras naciona-
les: Doña Encarnación Gaya, de Honada 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
E l verdadero ALCOHOLATÜ AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE 
RA ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precin 
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir iml 
taclones de ningún valor, ofrecidas por Incapaces de nada original que busca 
ron la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso ALCOHO 
LATO AL ABROTANO MACHO de IJi ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para tn 
tentar vivir a la sombra dftl fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan 
Exito desde 1904. Venta en perfumerfas y droguería» Importantes. 
Litro 10 50- 1/2 6.50; 1/4. 3.75. Las imitaciones ae ofrecen a precio Inferior 
A O T Í T O R E S Ü 
ii 
La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d < t A g r í c u ! t u r a , , 
Revista agropecuaria, de publi-
cación mensual. Ilustrada, con su-
olemento quincenal 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios: divulgador de los 
progresos de la Industria agrícola 
información quincenal de cosechas 
y mercarlos Resolución gratuita 
de consultaí» a los suscrlptorea 
l'edld aíimero de muestra, que **> 
envía gratla, 
P R E C I O 
Kspaña, América y Portugal 
Otros paíse» •• 
tancías lo imponían, pero que conviene| (Castellón); doña Teresa Profltos, de 
consignar para que se sepa quienes son Bruguera (Gerona); doña Juliana Sála-
los que vuelven a la Edad Medía, brla, de Bocos (Valladolid); doña Petro-
_ _ , , . nila Elorrieta, Luyando (Alava); doña 
«La Epoca» recuerda lo que ha ocu- Casilda Casáis, de Ruidecañas (Tarrago-
rrido con la Hacienda del Estatuto—se na); doña Carmen Alsó, de Albons (Ge-
prometió una ley y ahora se da al Go-jrona); doña Rita Jiménez, de Vinaccite 
bierno una autorización en blanco—, lo (Teruel); doña Trinidad Belli, de Espi-
, .ocurrido con la Reforma agraria—que 5.a*af (Baleares); doña María Suñer, de 
co Heve sus hijos al colegio tal. calle de! ^ no como ^ habia e^ntado sino Bruch (Barcelona); don José Simó, de 
tal, numero tantos-, demostrativo del vad fth ^ los haberes J^ens. d%Claramunt (Bar^lona); dona 
as ventajas que uvo para la enseñanza ^ , clero ^ con- ^ ™ 
la disolución de los jesuítas, | descendencias que se han pagado con la d 
" E l Socialista", vistos los artículos del burla y el brutal aplastamiento del nú-
"Times" y el "Mornlng Post", entien- mero. Deben tenerlo en cuenta para lo 
de que Inglaterra debe meditar: "Vale, sucesivo. 
E l grupo de conocidos aflcíonados ba-!pUegi ]a_ pena que Inglaterra medite..." por últim0i <<La NacIón», recuerda la 
jo la dirección escénica de Ramón López-:Aplaude la disposición reciente de que'^oj, en Marruecos de los generales Pri-
Montenegro, realizó una afortunada la-log que asalten tierras no disfrutaráuimo de Rivera y Sanjurjo. Dice que en 
bor, que fué coronada con grandes!de l0g beneficios de la Reforma Agrá- rllPRtiones marroquíes estará al lado deira ^ dia 13 de enero, a las once dV la 
aplausos a la terminación de loa tresjriaí Y a verán ustedes cómo aprenden CUaiquier Gobierno. Pide energía y pru-lma"ana• en el Paraninfo de la Universl-
actos de la obra. ahora los propietarios que organizaban ldf.ncia en la actuación oportuna, Y con- ^ con objeto de dar comienzo -
Carmen González de Aledo, Conchita|ogl asaitos con sus propios obreros paraisidera como algo lamentable el nom-
Melgarejo, Lolita Serrano, Mar£ot ^desacreditar a la República, Aunque bramiento de Comisario Superior con-
Amanda González de Aledo, Milagro bien pensado, al final del articulo se da virtiendo el cargo — delicadísimo — en 
Mazario y Margot San tías, en los pape- cuentia de qUe ellos no han de experí- puesto político. 
D E SUSCRIPCION 
18 peseta* al afín 
Í6 - • " 
RBUACCION * ADMINISTRACION 
Cahnllcro de Orada, 24, primero derecha^MADRID 
H l l l l 
V I S I T E 
U S T E D P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
a i m i A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
M L , m r ^ T M r r n r i O S O U E A D I A R I O R E A L I Z A N E S T O S V A S -L O S G R A N D E S ^ G O C I O S Q U E A ^ I M p 0 R T A N T E S D E L 
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Almohadones damasco de seda. 
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E n v í o s a provincias 
T e l é f o n o 10596 
1 5 . P U E R T A D E L S O L , 1 5 . 
ci>* i'liTTlA nv. flAHfTfA 
Ratones gamuza alpina, gran abrigo 
Camisones seda, bordados diversos. 
Camisones seda, preciosa colección. 
Combinaciones seda, adorno encaje. 
Combinaciones seda brochada, gran moda. 
Juegos de seda, adorno encaje. 
Camisa-pantalón," modelo París. 
Culots punto seda, negro y colores. 
Preciosas mantelerías té, novedad. 
Mantelerías 6 c, dibujos modernos. 
Juegos cameros, bonitos bordados. 
Juegos H I L O PURO, tamaño camero. 
Juegos H I L O PURO, para matrimonio. 
Esquina 
a Alcalá 
les femeninos y Emilio y Alfredo J i 
ménez - Millajs, Mariano Ayuso, Pablo 
Vignote y Rafael Luca de Tena, en loa 
masculinos, cumplieron a maravilla en 
su cometido. 
L a concurrencia era numerosísima, lle-
nando por completo todo el teatro. Es -
taban las familias de casi todos los ac-
tuales deportados en Villa Cisneros, que 
residen en Madrid y gran número de 
aristócratas. La falta de espacio y la se-
guridad de omisiones, nos impide dar la 
lista de los varios centenares de perso-
nas conocidas que allí había. 
— E n la suntuosa residencia del ad-
junto a la Legación de Colombia, señor 
Roncallo Carbonell, se celebró ayer tar-
de un animado té, con que dicho señor 
obsequió a sus amistades. 
Entre los numerosos concurrentes se 
encontraban el ministro de Colombia y 
señora de Casas, el cónsul de Colombia 
y señora Mac Clellan, conde de Canga 
Argüelles y señora, don Cristóbal Colón 
y señora, don Eduardo Casuso y señora; 
señoras de Tena Sicilia, Núñez, Rodri-
guezi señoritas de Casas, Mac Clellan, 
Casuso, Dabán, Cavanilles, Junquera, 
Calderón, Mingot, Gandarilias, Belan-
court. Canga Argüelles, Núñez, Pérez y 
Rodríguez, señores Asuaga, Duplat 
Junquera (don Joaquín y don Justo) 
Ibáñez, Trigo, Dabán (S, Antonio y don 
Pedro), Canga Argüelles, Colón, García 
Duran, Mac Clellan, Blanco y Suan, 
L a señorita Toñita Roncallo atendió 
muy amablemente a sus invitados; se 
bailó a los acordes de una gran erques 
ta y los invitados quedaron satisfechí-
simos de la grata fiesta, 
= H a n llegado: de Santander, loa se-
ñores de la Breña (don Francisco) y do-
ña María Rosa Sanchiz, hija de los 
condes de Santa Ana de las Torres. 
—Marcharon: a San Sebastián, los 
marqueses de Bendaña y los de Zarco 
del Valle; a Jerez, el conde de Garvey: 
a L a Ribera, el marqués de Villamantilla 
de Perales 
—Se han trasladado de Alar del Rey 
a Santander, los condes de Mansill^; de 
Toledo a Córdoba, don Pedro de Hoces 
y Olalla, hijo de la condesa de Horna-
chuelos, y de Buenos Aires a San Se 
bastián, el marqués de Ayclnena y el 
marqués de Fuerteventura. 
(Madrid); doña Dolores Ruiz, de Villa-
mandar (Burgos), y don Félix Esteban, 
de Calabazas (Valladolid). 
Los cursillistas.—Se convoca a los cur-
sillistas que aprobaron el segundo ejerci-
cio del cursillo de selección a ingreso en 
el Magisterio nacional de Primera ense-
ñanza, ante el tribunal B, de Madrid, pa-
_ a loa 
trabajos de la tercera y última parte del 
cursillo. Los que dejen de presentarse 
serán eliminados. E l plan de trabajo se-
rá el publicado en la "Gaceta" del 11 de 
junio. 
•11 
K Q V A D E H O Z N A Y O reléfono 71000 I * V-f ^ 1^ 1 
Lo corre 
.pondencla. a nombre de la propietaria de e 
stos Almacenes SUA. VIUD D E G RCI V I L L A . 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ingenieros agrónomos. — Se declara 
jubilado por cumplir la edad reglamen-
taria eo 15, 26 y 28 de diciembre del 
corriente afio a los consejeros üispecto-
res generales del Cuerpo de Agrónomos 
don José A, de Oteyza y Barinaga, don 
Cayetano Tamés y Fernández y a don 
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SOCIEDAD NESTLÉ. A. E. P, A 
vio Loye»ono, 4i 
Barcelona 
3iar te» J¿í de diciembre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
50, 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (65), 
64,75; E (65), 64,75; D (65), 64,75; C (65), 
64,75; B (65), 64,75; A (65), 64,70; G y 
H (62,25), 62. 
EXTERIOR 4 POR 100, — Serie V 
(79,50), 79,25; E (79,50), 79,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO.—Serie B (73), 72,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (88), 88,50; D (88), 
88,50; C (88,50), 88,50; B (88,50), 88,50; A 
(88,50). 88,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie D (83), 83,25; C 
(83,25), 83,25; B (83,25), 83,25; A (83,25), 
83 25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (95,25), 95,10; B 
(95,50), 95,25; A (95,10), 95,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SUS 
IMPUESTO.—Serie F (95,50), 95,75; E 
(95,50), 95,75; D (95,50), 95,75; C (95,50). 
95,75; B (95,50), 95,75; A (95,60), 95,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (81,50) 
(81,50), 81,55; C (81,50), 81,55; B (81.50). 
81.55; A (81,50), 81,55. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (69,80), 69,80; E 
(69,80), 69,80; D (69,80), 69,80; C (69,80), 
69,80; B (69,80), 69,80; A (6980), 69,80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (80), 80. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO. — Serie C (84,50), 84,50; B 
(84.50), 84,50; A (85). 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (94,90), 94,85; B 
(94,90), 95; A (96), 96,25. 
RONOS ORO.—Serie A (209), 209,75; B 
(209) 209 75 
RONOS TESORO. — Serie A (101,45), 
101,45; B (101,45), 101,45. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100.— 
Serie B (91,40), 91,35. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie B (81,25), 81; 1929, A (81), 
81; B (81), 81. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(103), 103; Villa de Madrid 1914 (71,25), 
71,25; 1918 (69,50), 69,50; Mej. Urb. 1923 
(79) , 79; Subsuelo (77,25), 80. 
GARANTIA D E L ESTADO.—H. Ebro 
6 por 100 (88,50), 88,50. 
CEDULAS—Banco Hipotecario 4 por 
100 (80), 80 ; 5 por 100 (84,50), 84,50 ; 6 
por 100 (98,90), 98,90; 5,50 por 100 (91,10), 
91,10; Banco Crédito Local 6 por 100 
(78,50), 79,25 ; 5,50 por 100 ( 69,50), 70; 1932 
(89,75), 90. 
EFECTQS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Argentino (77.50), 77,50; Majzén 
A (99,50), 99,60; B (98,50), 99,35. 
ACCIONES.—Banco España (520), 517; 
Guadailquivir (99,75), 99,50; Cooperativa 
Eleotra, A (116,50), 121; B (121), 121; 
H . Española (130,50), 130,75; Mengemor 
(140), 145; Telefónica, preferentes (99), 
99,30; ordinarias (101,25), 101,25; Rif, 
portador, contado (250), 250; Guindos 
(290), 295; Alicantes, fin corriente (163), 
163; fin próximo (164), 164; Nortes, con-
tado (214), 215; Tranvías, contado (96), 
96; Azucareras de España, ordinarias, 
contaxio (41,50), 42; fin próximo (42), 
42,25; E. Petróleos, fin corriente (26,50), 
26,50; Explosivos, contado (643), 655; fin 
corriente (644), 656; fin próximo (648), 658 
OBLIGACIONES. — H . Española, B 
(80) , 82,50; Alberche (85), 85; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100, 1923 (102,25), 102; 
6 por 100, 1926 (102,25), 102,25; 6 por 100, 
1930 (100), 100,50; Telefónica, 5,50 por 100 
(89,75), 89,50; Norte, 6 por 100 (83,25), 
82,75; Valencianas (81,50), 81,50; Alican 
te, primera- (220,50), 223; Metropolitano, 
5,50 por 100 (96), 96; Tranvías, B (81), 81; 
Asturiana Minas, 1919 (93,50), 93,50. 
corro y terminan sin gran volumen las 
operaciones de este segundo día de Pas-
cuas. 
En la concurrencia del parquet no se 
ha notado gran cosa la festividad, pero 
han abundado los mirones en casi to-
dos los corros. No obstante, el sector in-
dustrial no acusa flojedad, y aún hay 
algunos valores que reflejan positiva me-
jora. En conjunto, la Bolsa no presenta 
grandes variaciones: un día más que no 
marca nueva tendencia en la marcha de 
los corros. Contribuye mucho a ello las 
circunstancias de fin de mes, con la 
inminencia de la liquidación. 
* * * 
En el corro de fondos públicos se apre-
cian tendencias encontradas; ceden te-
rreno el Interior, el Exterior, el amor-
tizable 4 por 100 y el 5 por 100 de 1926; 
mejora el 5 por 100 de 1929 y el 1927, 
libre de impuestos, con alza de un cuar-
tillo, lo más significado en todo el de 
16.500; 6 por 100, 1932, 16.000; Argenti-
no, 5.000. 
Acciones.—Banco de España, 15.000; 
Central, dobles, 250.000; Español de Cré-
dito, dobles, 43.750; Guadalquivir, 10.500; 
dobles, 200.000; Cédulas, dobles, 400 cé-
dulas; Electra Madrid, A, 4.000; B, 2.500; 
Hidroeléctrica Española, 8.500; Menge-
mor, 3 5 . 0 0 0 ; Telefónica, preferentes, 
42.000; ordinarias, 4.500; Rif, portador, 
25 acciones; Guindos, 10 acciones; Ali -
cante, ñn corriente, 50 acciones; fin pró-
ximo, 50 acciones; dobles, 250 acciones; 
"Metro", 5.500; Norte, 25 acciones; do-
bles, 1.800 acciones; Tranvías, 15.500; do-
bles, 6.600.000; Azucareras ordinarias, 
12.500; fin próximo, 12.500; dobles, 125.000; 
Petrolitos, fin corriente, 75 acciones; Ex-
plosivos, 1.500; fin corriente, 15.000; fin 
próximo, 7.500. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecánicas, 5.000; Hidroeléctrica Españo-
la, B, 164.000; Alberche, 6 por 100, 10.000; 
Eléctrica Madrileña, 1923, 5.OO0; 1926 
cios, de deavaloraciones de cartera, del 70, 34.46Í a 80, 34.671 a 80, 35.141 a 
insolvencias, porque el crédito municipal 39.171 a 80, 39.621 a 30, 39.951 a 60. 
no puede fallar, ya que la vida de es- Las obligaciones cuya ^ ^ c i o n pre-
tas comorarlonéj» M la rálnla del mis- ce<ie' 86 reembolsaran a la par, con de-
tas corporaciones es la cernía aei mis ducción de impuestos, en cualquiera de 
mo Estado. los Bancos antes indicados, a partir del 
Pues esta entidad, es la que hasta! día 2 de enero próximo, desde cuya fe- Ev.; Máximo, oh.; Teofanes y 
ahora ha venido emitiendo cédulas de! cha dejarán de percibir intereses. herms., cfs., y Santa Nicerata, vg. 
crédito local. Esta misma entidad es la¡ Madrid, 19 de d ^ i e ^ r e H deTTSn-El La misa y oficio ^ ^ ^ ¡ ^ 
que emit irá las nuevas cédulas con pre- secretario general, Emilio de Usaola. iJuan Ap. ¡ Z v í ^ l e y ^ o v 
míos que pueden revolucionar el mer-{>|||||||||Hi|||Hl||||||||inilllinillHllinilllinilinillini""B 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 27.—Martes.—Santos Juan, Ap. y 
Teodoro, 
cado del ahorro al convertirse en el va-
lor preferido del ahorro modesto. 
15 B 
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(Cuarenta Horas).—A las 
res "accíoñisrás de esta Sociedad, suscrip-jn^misa, rosario y comida a 40 mujeres tores de las acciones números 92.001 al 
116.000, que, a partir de primero de ene-
ro próximo, se les abonarán, contra pre-
sentación del cupón B, pesetas 13,10 por 
los intereses correspondientes al total 
desembolsado. Se pagará, asimismo, el 
ga, con sermón a cargo de don RogeHd 
Jaén. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión para la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, ejercicio y salve can-
tada. Por la tarde, a las 5 y media, con-
tinúa la novena al Apóstol Santigo, con 
exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por don Andrés de Lucas Casia, 
preces correspondientes, motetes, r e s i^ 
va e himno al Apóstol. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
pobres, que costea dona, Hipólita. Vina- | la mañana ejercicio de Saa 
seca e hijos. A las 5,30 t .^ rosario, s e r - , - ^ ^ ^ 
món, ejercicio al Niño Jesús y reserva. | Cala t ravas ._Cont inúa el octavario al 
Cuarenta Horas (Capilla del Ave Ma- Niño jesv'ig._A las 11, misa de Pastore-
r ía) . ¡ liai Con villancicos. A las 7 de la tarde. 




na imn ninnTPnimin n r rnnur.B 'cuPori a-dicional de fecha primero oe oratorio del Caballero de Gracia.|te la adoración del Niño Jesús. BANCD H PDTFCARm OE ESPAÑA ienero de 193J3 a1l03 ac^oiyst.a/ ^ ^ De los Temporales, San Ildefonso Del Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
II UILUmilü UL LUI nnn lvan a n ^ r ^ A n el Dasro de dividendos P^" AránZazu( San Ignacio de Loyola. Mi la-paña) i_Continúa el octavario al Niño 
DE SEMESTRES 
recuerda a sus prestata 
|yan anticipado el pago de dividendos pa 
los señores ob:i-| sivos. 
Se avisa también 
PAGO 
Este Banco 
rios en esta 
semestre de 31 ^ 
el de los reembolsos adelantados, ha de ^ e , a partir del referido día P " ? ^ rroquia 
hacerse NECESARIAMENTE en sus Ca- g e n e r o proximo,_ se abonaran pesetas ^ 
icuuciuei a oua picoUO-LQ- , T — . , . J . : J . , , I „ „ J „ i _ irareues;. , 
provincia que ei pago del gaciomstes poseedores de los títulos de la j p ia de las Angustias.—7, misa 
5  de diciembre, así como sene C, 5,50 por m números 1 ají jS^OO, jperpetu^ por los bienhechores de la pa-
81,55: B í P ^ 1 1 ? ? 1 1 ^ el resto no acusa ninguna) 13.500; 1930, 4.000; Telefónica, 5,50 por ias^d^ Madrid o"en' las Sucursale¡ del 13,75 contra el cupón número. 15. A ! mis 
^ variación. |100, 51.000; Especiales Norte. 12.500; Va- Banco de España NO SIENDO V A L I - mo tiempo se advierte a los menciona-,11, misas cada "jema ñora j 
Sin novedad ninguna en cédulas del lencianas Norte, 7.500; M. Z. ^ m ^ i ^ t ^ ^ ^ O ^ ^ ^ O S E N dos ^ c i o n i s t a ^ q u e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ Banco Hipotecario, que repiten el cam-
bio del día anterior en todas sus cla-
ses. En cambio, las del Crédito Local 
continúan su marcha ascensionista: las 
seis y cinco y medio por ciento reflejan 
nuevos avances de medio entero y un 
cuartillo las de 1932. 
* * * 
Hay papel en general para los valo-
res municipales; mejoras 1923 quedan 
ofrecidos a 79; Subsuelo, a 81 por 80, 
papel y dinero, respectivamente; ofer-
ta para Vil la Madrid 1929, a 68, y pa-
pel también para 1918; hay, en cambio, 
dinero para las Villa Madrid 1914 y pa-
ra Erlanger, con cupón de próximo ven-
cimiento. 
« • « 
Banco de España, en el clásico vai-
vén de esta temporada, abandonan tres 
duros, a 517; todos los demás valores 
del mismo grupo dejan de inscribirse. 
Reaccionan las Mengemor en el sec-
tor de valores eléctricos, que pasan de 
140 a 145; Hidroeléctrica Española me-
joran un cuartillo, a 130,75. 
En el grupo minero quedan estanca-
das las Rif, cuyas portador se hacen a 
250 y tenían papel a 253 por papel distan-
ciado a 248. No hay nada para Nomina-
tivas,. Guindos se inscriben con nueva 
ganancia de cinco enteros y quedan pró-
ximos al 300. 
« • » 
No salen de su habitual postración los 
valores ferroviarios, los cuales comien 
zan la semana con la misma tónica con 
que se desenvolvieron en la anterior 
completa inactividad, principalmente en 
Nortea, que apenas son oídas en el co 
rro, sin oferta ni demanda. Alicantes, 
aunque con poco negocio, mejoran sus 
posiciones en algunos céntimos y que 
dan a la liquidación a 163,75; papel, poi 
163 dinero, después de hacerse a este 
cambio; a fin próximo, a 164. 
Tranvías repiten cambios a 96; nada 
se hace en "Metro", que tienen dinero 
para acciones viejas sin precio deter-
minado. 
Todo el corro de valores de tracción 
está abandonado. 











































BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos: ñn de mes, 655, 656, 654; 
contado, 655. En baja a fin de mes, 
651, 652, 650; alza, 678. F in próxi-
mo, 657, 658, 657, 656. 
Alicantes: fin de mes, 163; fin pró-
ximo, 163,75. 
Azucareras ordinarias, 42,25, pepel, 
fin próximo. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 26.—Valores cotizados al con 
tado. (Mercado oficial.) 
Acciones.—Unión Eléctrica Vizcaína, 
550; Interior 4 por 100, 65. 
Obligaciones.—Asturias, primera, 46,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Día de semifiesta: desanimación en 
la Bolsa y poco movimiento en cotiza 
clones y en negocio. Barcelona ha cerra-
do su mercado Ubre y, aunque la Bolsa 
oficial ha celebrado sesión, los efectos 
de la clausura han empezado ya a no 
tarse en el bolsín de la mañana . 
Tampoco esta plaza puede sustraerse 
al ambiente festivo de esta tradición, y 
seguramente, atendiendo a la realidad 
de las circunstancias, se suprime el bol 
sin de la tarde. Las transacciones con-
t inúan después del cierre oficial, pero 
la desanimación se apodera pronto del 
19 obligaciones; "Metro", C, 6.500; Tran-
vía, B, 4.500; Asturiana, 1919, 7.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 26.—Con motivo de la media 
festividad del día que se sigue guardan-
do tradicionalmente en Bilbao la sesión 
de hoy ha transcurrido con escasa acti-
vidad y menos concurrencia que de or-
dinario, quedando todo reducido a una 
contratación no muy copiosa y suspen-
diéndose las liquidaciones de contado por 
el temprano cierre de los establecimien-
tos bancarios. Por otra parte, como no 
celebró sesión el bolsín catalán, la falta 
de cambios produjo en nuestro mercado 
la natural desorientación. No obstante 
la demanda fué firme para los títulos es-
peculativos. En valores de renta fija sólo 
se contrató la Deuda Interior sin dife-
rencia, y Asturias, primera, al mismo 
cambio 
OTRAS OFICINAS O CAJAS. 
iii«iiiiiiiii!H¡iiiHiiiiiniiiniiiiiniiiiniiiHiiiiniiiin! 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
 , 
LOS INGRESOS HECHOS . 
c o y*j p o C* P1G D r3. Cl O 
i capital don A n d r é T b o m í n g u í ^ han re-,5,30 tarde. Exposición, estación, rosario 
K • B sultado amortizadas las siguientes obli-!sermón por don Rafael ^Sanz de ^ e g o . ASOCIACION CIVIL OE OBLIGACIONISTAS l e e r o s 2.011 al 2.020, 2.225, 2.227 J ^ Í ^ ^ ' y ^ r S i o n ^ ^ HdUÜinUIÜII ÜIÍIL ü t U U U ü n U I ^ 2411 al 2420 2631 al 2640 6.451 ño-Dios. * • fi„n 
ÍIF A PílMPAÍtí fl IIFI PPRRnP.flRR HF ^ l 6 460. 6 831 al 6 840' 11171 al 1:L180 I Parroquia de San Gines.-A las 8,30 UL LH UUIIIrHmH ULL rUlllUÜHnmL UCl 21.491 al 21.500, 21.561 al 21.570, 22.101 al misa de comunión general en la capilla 
22.110, 22.721 al 22.730, 23.431 al 23.440, ¡de la Milagrosa y ejercicio. Por la tarde, 
27.831 al 27.840, 28.411 al 28.420, 30.811 al a las 5,30, continúa la novena a Nuestra 
30.820, 33.831 al 33.840, 36.011 al 36.020, Señora de los Remedios, con Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, novena, Santo 
Dios, tantum ergo, reserva, letanía y 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5 de la tarde, continúa el 
MADRID A ARAGON, CON GARANTIA HI-
POTECARIA SODRE LA CONCESION DEL 
FERROCARRIL SECUNDARIO DE ORUSCO 
A CIFUENTES 
Emisión de 29 de diciembre de 1920 
No habiéndose reunido número de Obli-
gaciones suficiente para deliberar y to-
mar acuerdos válidamente en la Junta 
i general de esta Asociación, convocada 
Én 'e ' i grupo bancario hubo una sola1??™ el dia 5 del corriente mes de di-
Explosivos dan en el bolsín de la ma-
ñana el salto de once puntos, que los 
coloca de 644, f in de mes a 655. En la se-
sión apenas tienen oscilaciones de nin-
gún género: se mueven durante la me-
dia hora de contratación en un margen que han de ofrecer al publico la nove-
reducidísimo, casi sin alternativas y sin dad que tan entusiasta acogida tiene 
vasilaciones; empiezan firmes con pa-j,desde siempre en el público extranjero, 
la liquidación, y terminar^ de los valores de buena renta con pre-
operacion de Banco de Vizcaya, serie 
B, a su cambio precedente. 
Ferrocarriles.—Los Nortes recuperaron 
dos puntos, quedando sostenidos. 
Eléctricas;—Tuvieron más mercado que 
los demás grupos. Se negociaron Ibéri-
cas y Cartagenas a sus tipos preceden-
tes. Uniones Eléctricas quedaron con 
quebranto de cuatro duros. 
Los sectores mineros, siderúrgico, se-
guros e Industrial pasaron inactivos. En 
el departamento naviero hubo sólo una 
operación, la de General de Navegación, 
que se hizo a su cambio anterior, quedan-
do pedidas. Los Explosivos estuvieron 
solicitados, contratándose con una pe-
queña diferencia. 
La impresión, al cierre, apesar de lo 
renstringido del negocio fué más favo-
rable que en la sesión precedente. 
E l p a t r ó n o ro 
DURBAN (Africa del Sur), 26.—Se es-
tá registrando una baja sin precedentes 
en el mundo de los valores ante el ru-
mor que circula con insistencia de que 
Suráfrica se verá en breve plazo obliga-
da a abandonar el patrón oro. 
oliBiiniiiiiiiiniiiijiiiiiniiiiHiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiHiiiiH 
E l Banco de C r é d i t o Loca l y 
suc c é d u l a s 
La emisión de las nuevas cédulas del 
Banco de Crédito Local, esas cédulas 
peí a 656 
con operación y dinero a este precio. A 
fin próximo empiezan a 658 por 657, se 
hacen a 658 y quedan ofrecidas a 659 y 
pedidas a 657, con dinero propicio a es-
calar el punto medio. E l ambiente del 
corro es poco favorecedor al negocio: 
se suceden con frecuencia los momentos 
de silencio embarazoso. 
Un poco mejor dispuestas y más pe-
rnios, pone nuevamente ante el público 
el tema del Banco, de sus títulos, de 
sus garan t ías . 
Ciertamente, poca gente conoce cómo 
funciona esta entidad. Poca gente sabe 
que sus créditos están plenamente ga-
rantizados. Que las cédulas que sobre 
ellos se emiten, tienen como garan t í a s 
didas las Azucareras ordinarias, que ga- los presupuestos enteros de los Ayun 
- dos cuartillos al contado y uno aj tamiento/que han solicitado 
ditos. Que sus presupuestos no pueden 
nan  rtill  i m a    
f in próximo. Petrolitos, descuidados, no 
varían a 26,50. 
37.761 al 37.770, 38.701 al 38.710, 40.061 al 
40.070 y 40.581 al 40.590. 
Estas obligaciones serán reembolsadas 
desde primero de enero próximo contra 
entrega de los respectivos títulos, con 
cupón unido número 16 y siguientes. 
Del importe de los cupones de obliga-
ciones y títulos amortizados, se descon-
tarán los impuestos correspondientes. 
Los pagos se efectuarán en las Oficinas 
Centrales y Sucursales del Banco de Viz-
caya y Banco Español de Crédito.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Enrique Ocharan. 
grosa, iglesia de los Paúles (García ó e | j e s ¿ s _ A iag 5 30 t., Exposición, rosario 
Paredes). _ y sermón a cargo de un padre carmeli-
ta, y reserva. 
SANTOS EJERCICIOS 
En la Casa de San Francisco Javier, 
de Pamplona-Burlada, se celebrará del 
1 al 7 de enero una tanda de Ejercicios 
Espirituales para caballeros, bajo la di-
rección del R. P. Marcelino Ereño, y 
del 26 al 31 de dicho mes, otra tanda 
para obreras. 
También en la Casa de Cristo-Rey, de 
Tudela-Navarra, habrá Ejercicios para 
caballeros, del 15 al 21 de enero, que 
serán dirigidos por el R. P. Ereño, y otra 
tanda para obreras, del 26 al 31 de di-
cho mes de enero. 
Las tandas comenzarán, a las 7 de la 
tarde, del primero de los días respecti-
vos, y los ejercitantes no deberán pre-
sentarse sin antes haber recibido la tar-
jeta de haber sido admitidos. 
•¿Jlllllllillillll IIIIIIIIIIII1II1UÍ 
ciembre, se convoca por segunda y úl-
tima vez a los señores Obligacionistas 
con garant ía de interés por el Estado e 
hipotecaria de la concesión del Ferroca-
r r i l de Orusco a Cifuentes, emisión de 
29 de diciembre de 1920, a nueva Junta, 
que tendrá lugar el día 7 de_ enero pró-
ximo, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social de la Compañía, Esta-
ción del Niño Jesús, Madrid. 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Examen de las proposiciones rela-
tivas a sus Obligacionistas, presentadas 
por la Compañía en el Convenio some-
tido al Juzgado que entiende en el expe-
diente de suspensión de pagos. 
2. ° Autorizaciones a conceder para la 
ejecución de los acuerdos que, en su ca-
so, se adopten. 
3. ° Renovación de cargos. _ 
Serán válidos los depósitos constituí-!ss 
dos para la Junta anterior en tanto nojs 
se hayan modificado, y los de nuevos tí- S 
tulos se admitirán hasta el día 2 de ene-IS 
ro en las Oficinas de la Compañía o en|s 
cualquier Banco o establecimiento de ¡S 
crédito domiciliado en España. - s; 
Se advierte a los señores Obligacionis-,¡= 
tas que, con arreglo a lo dispuesto en a 
el artículo 15 de los Estatutos de la Aso- S 
elación, la Junta deliberará, cualquiera s 
que sea el número de Obligaciones pre- 5 
sentes o representadas, y los acuerdos s 
que se adopten serán válidos y obliga- ^ 
torios para todos. 
Madrid, 27 de diciembre de 1932.—Los 
representantes de la Asociación. 
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SOCIEDAD E L E C T R A ¡ 
DEL LIMA 
INTERESES DE OBLIGACIONES 
Desde ©1 día 2 de enero próximo, y 
mediante la entrega del cupón número SllliigllliIililIi:iBBiBliiIi„ 
14, se pagarán los intereses semestrales ? n i m i m m m i m i i m m m m i l l l i n i m i l l l i m R 
quinario al Santísimo Niño Jesús de Pra ra eclesiástica.) 
(Este periódico se publica con censu-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: y concursos. Programas del día.—12,15, 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7.). señales horarias. Fin.—14, campanadas 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto- de Gobernación. Señales horarias. Bole-
nía. Calendario astronómico. Santoral. tín meteorológico. Información teatral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas dei"E1 trono de su reja", "Rosaura", " A l -
Gobemación. Noticias. Bolsa de t r a b a - ^ de Dios", "Serenata".—15, revista 
jo. Información de oposiciones y con- cinematográfica y "Panorama del cine-
cursos. Programa del día. —12,15, se-¡ma"- "Cuando la luna se refleja en tus 
ñales horarias. Fin. —14, campanadas ojos", "Vocalión del Royal House de 
de Gobernación. Señales horarias. Bole- Londres", "Chúúúú... Chúúú...".—15,50, 
t ín meteorológico. Información teatral. :noticias de úl t ima hora.—16, fin.—19, 
"La verbena del barrio", "Sangre deicamPanadas de Gobernación. Cotizacio-
reyes". "Las campanas de la pagoda", nes- Programa del oyente.—20,15, noti-
"La boheme".—15, revista cinematográ- cias-_~20'30' fin.—21,30, campanadas de 
ñca. "Los zíngaros caminan", "Au pet-lGobernación- Señales horarias. "Una 
t i t jour".—15,50, noticias de úl t ima ho-!^entur i l la y entren", "Fu... Fu... Fu...". 
= ;ra.—16, fin. — 19, campanadas de Go-I2?' " ^ - ^ n a - x " 1 " . "Idilios campestres". 
S'fbernación. Cotizaciones. Programa del 23'r5' noticias de úl t ima hora. Nuevo 
. . , , sistp-mn "f-oloinfri-rm Q f iirr>" OA nnw.^^ SÍoyente.—19,30, información de caza ysi te a telei fo ativo".—24, campa-
= pesca.—20,15, noticias. Servicio directo ¡̂ f̂.̂ 6 i?obernación- Original música 
Sflide Unión Radio.—20,30, fin.—21,30, cam-
slpanadas de Gobernación. Señales hora 
rías. "Manón".—23,45, Noticias de últi-
ma hora.—24, Campanadas de Goberna-
ción. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 
S E ACABA D E P U S L I C A R S 
M I S 5 O O I 
C O C K - T A I L S I 
por P E D R O CHICOTB 
Prólogo de DON JACINTO 
BEN A V E N T E 
De venta en las principales 
librerías. 
En moneda extranjera repiten todas 
las divisas los mismos cambios del sá-
bado, los cuales a su vez ofrecían tan 
sólo ligerísimas variaciones, centesima-
les en liras sobre los precios del vier 
nes. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, A, 64,60 y 64,70; Telefónica, 
preferentes, 99,10 y 99,30; Explosivos, fin 
corriente, 655 y 656. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE 
A F I N PROXIMO 
Central, 0,50; Español de Crédito, 1,25; 
Guadalquivir, 0,50; Cédulas, 0,55; Alican-
tes, 0,875; Nortes, 0,875 y 1,00; Tranvías, 
0,50; Azucareras, ordinarias, 0,20. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 177.500; Exterior, 36.000 ; 4 por 
100 amortlzable, 5.000; 5 por 100, 1920, 
95.500; 1917, 228.000; 1926, 11.500; 1927, 
sin impuestos, 371.500; 1927, con impues-
tos, 105.000; 3 por 100, 1928, 561.000; 4 
por 100. 2.000; 4,50 por 100, 25.500; 5 por 
100, 1929, 31.000; Bonos oro, 28.000; Te-
soro, 5,50, 363.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
10.000 ; 4,50, 1928, 10.000; 1929, 16.500; 
Ayuntamiento, 1868, 500; Villa Madrid, 
1914, 25.000; 1918, 26.000; 1923, 1.500; Sub-
suelo, 11.000; Majzén, 12.000; Hipoteca 
rio, 4 por 100, 4.500 ; 5 por 100, 23.000; 6 
por 100, 38.500; 5,50 por 100, 5.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 22.000 ; 5,50 por 100, 
legalizarse con la aprobación de los de 
legados de Hacienda entretanto no con-
tengan los créditos suficientes para pa-
gar intereses y amortización de loa 
prés tamos recibidos de la indicada en-
tidad. 
Poca gente sabe, además, que esas 
cédulas emitidas para movilizar el cré-
dito local concedido, se encuentran ga-
rantizadas por los rendimientos de 
razón de 4 y 1/2 por 100 anual, libres 
de impuestos, de las obligaciones que 
esta Sociedad tiene en circulación, en 
cualquiera de los siguientes Bancos y 
sus Sucursales: de Vizcaya, Hispano 
Americano y Español de Crédito. 
AMORTIZACION D E OBLIGACIONES 
Oportunamente tuvo lugar, ante nota-
rio, en estas oficinas, el sorteo de las 
obligaciones que corresponde recoger en 
31 del corriente, resultando amortizadas 
las 379 obligaciones números 281 a 90, 
562 a 66, 569, 1.981 a 90, 2.811 a 20, 3.411 
a 20. 3.551 a 60, 3.741 a 50, 6.171 a 80. 
7.691 a 700, 8.511 a 20, 11.711 a 20, 13.191 
200, 13.891 a 900, 14.441 a 50, 16.551 a cuantos servicios, impuestos o recargos 
entregan los Ayuntamientos o Diputa-j ^ 
Clones, como ga ran t í a del dinero reci-,a 70) 23.471 a 80, 25.272, 25.275, 25.277, 
bido, ga ran t í a s que, además, están re- 25.6OI a 10, 26.691 a 700, 28.801 a 10, 30.231 
50, 30.891 forzadas a veces por hipotecas sobre 
edificaciones, con los intereses de ins-
cripciones intransferibles de la Deu-
da, etc. 
E l Banco de Crédito Local, entidad 
oficial, controlada por el Estado, que 
tiene en ella un gobernador, tiene co-
mo accionistas, a las Corporaciones; a 
sus delegados, como consejeros. Su f i -
nanza es bien simple. Concedidos los! 
créditos, emite las obligaciones. Ningu-
na otra inversión ha de realizar el 
Banco. E s t á a cubierto de malos nego-
40, 30.831 900, 33.361 
CARRAL 
iniíiniiiniiiiniiiiimiiiniiíniiiiiniiiniiiiiBiiiB 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
de baile. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Sintonía. Concierto sinfónico. "Mar-
cha mili tar", "Marcha fúnebre", "Esce-
nas pintorescas", "Poeta y aldeano", 
"En la Alhambra", "El Danubio azul". 
19, notas de sintonía." Selección de la!"C"ent.0 ^ bosques de Viena". Cur-
zarzuela "La alegría de la huerta". Pe-l!,° de mglés Peticiones de radioyentes. 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-ticiones de radioyentes. N o t i c i a s del 
ü E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» RIVE-
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA, 6. 
L Y C E U IV! 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
HERNAN CORTES, 13. Magnífico Ínter- ^ Alonso 
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
Prensa. Cotizaciones de Bolsa. Música i 
de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio Meteorológico.—13, discos se-
lectos.—13,30, información teatral y car-
telera. Discos selectos. — 14, cartelera 
cinematográfica. Actualidades. "La cas-
ta Susana", "Rapsodia cubana", "Dan-
za de las muñecas", "Piel de España" , 
"Jugar con fuego", "Bocetos andaluces" 
isa. Música de baile. Cierre. 
SEVILLA.—De 8,30 a 9, "La Palabra", 
de 2 a 3,. "E l Niño del Matadero", "Dan-
za h ú n g a r a núm. 10", "El barbero de 
Sevilla", "La revoltosa". Bailables.— 
De 9 a 11, concierto. Prensa. Cotiza-
ciones. Boletín meteorológico. Fragmen-
tos de zarzuelas del maestro Vives. Bai-
lables. 
BARCELONA.—7,15, cultura física. 
7,30 a 8, "La Palabra—8, cultura físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
campanadas horarias de la Catedral. 
Bolsa del trabajo de E. A. J. 1.—15^ISer7ÍCÍO Meteorológico.-13, discos se-
lectos. — 13,30, información teatral y 
cierto, "La bohemia", "Canción de la¡¿ cartelera.—14, cartelera cinematográ-
15, sesión radiobenéfica.—16, fin. 
sesión radiobenéfica.—16, fin.—18, con-i 
l a b 
"Cavalleria! 
18, trío de Radio Barcelona. 
tarde", "Rondó pastoral", 
rusticana". "Consolación n ú m e r o 2",i ' n0 ^ l r lona.—19, pro-
"Mignon".—19, programa del radioyen-¡8'.rama del radioyente.-19,30, cotiza-
te. - 19 ,30 , cotizaciones de monedasJ"ones df nionedas.-20, programa de 
"Historia del arte".-20, discos Seiec-|dÍscos s e í c ^ 
tos. Noticias de Prensa.-21, campana-^amPa.nadff horarias de la Catedral, 
das horarias de la Catedral. Se^iCio!ServiC10 ,Mete°ron1^lco: Cotizaciones de 
mercancías.—21,05, o r q u e s t a : "En 
Evant", "La alegría que pasa", "Cro-
R E M E D I O E F I C A Z . 
CATARROS BRONQUIALES. A S M A 
I A R A B E D E MEDINA D E Q U E B R A C H O 
rvicio 
Meteorológico. Cotizaciones.—21,10, ópe-
ra.—23, noticias de la Prensa. Conti-
nuación. 
SEVILLA.—De 8,30 a 9, "La Pala-
bra".—2 a 3, "Amparito", "La boda de 
"E l califa de Bagdad", 
"Juegos malabares". Flamenco.—9 a 11, 
noticias de Prensa. Cotizaciones. Bole-
tín meteorológico. Selección de la ópe-
ra, de Giordano, "Fédora" . 
* * * 
! Programas para el día 28: 
: MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7) . 
8 a 9. "La Palabra".—11,45, nota de 
I sintonía. Calendario astronómico. San-
jtoral. Recetas culinarias.—12, campa-
'nadas de Gobernación. Noticias. Bolsa 
de trabajo. Información de oposiciones 
1 •iiiiiwiiiiniiiniiiiKiiiHiiiininiiiiH^^ 
C A S A E S C 
C H A M A R T I N D E 
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U E L A 
L A R O S A 
quis chino", "Canción italiana", "Esce-
na oriental", "Der Freischutz".—22, ra-
dioteatro de E. A. J. 1: "Nausica".—23, 
noticias de Prensa. Continuación del 
radioteatro.—24, fin. 
VALENCIA.—8, apertura. "La Pala-
bra".—13, apertura. Audición variada. 
13,30, concierto.—14, crónica cinema-
tográfica. Cambios de moneda. —18, 
cierre.—18, apertura. Audición variada. 
19, cierre.—21, apertura. Noticias bur-
sátiles. Noticias de Prensa.—23, cierre. 
RADIO PARIS.—19, charla médica.— 
19,20, concierto: "Los tres tambores", 
"E l príncipe Zilah".—20, festival.—22, 
discos.—20,40, crónica de la moda. 
ROMA.—18,10, crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18,15, noticias 
agrícolas.—19, señales horarias. Discos. 
Párvulos. Primera enseñanza. Ingreso en el Bachillerato. Clases 19'15' charla médica.—19,30, noticias 
limitadas. Los idiomas a cargo de profesores extranjeros. Me- deportivas.—19,45. concierto variado.— 
dio pensionistas. Servicio de automóvil. Arrabal de la Magdale- '0,30, "Bettina".—21, concierto variado 
na. Hotel moderno, amplio jardín, frente pinar. Teléfono 33819 21,55, ú l t imas noticias Cierre 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 4 7 ) 
B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carraacosa) 
No había aldabón, ni campanilla, ni timbre con los 
que el visitante pudiera llamar, pero como la puerta 
estaba abierta, Mar ía Magdalena, tras irnos segundos 
de indecisión, determinó entrar, sin perjuicio de pre-
aentarle sus excusas a la primera persona de la casa 
que encontrara; penetró, pues, en un patio largo y es-
trecho, que hacía m á s reducido aún la abundante exu-
berancia de las plantas trepadoras, de los rosales y cam-
pánulas , de las hiedras y de las pasionarias que to-
maban por asalto los muros. Una puertecilla above-
dada, abierta de par en par. daba acceso a la casa. 
Mar ía Magdalena subió la escalinata de peldaños se-
micirculares, desgastados por las sandalias de los mon-
jes, que fueron en tiempos los primeros habitantes 
de ' aquellos lugares, de aquel monasterio convertido, 
al cabo de los siglos, en granja agrícola, y a t ravesó 
el umbral. 
L a joven se aven turó a lo largo de una especie de 
túne l angosto, de techo bajo, en forma de bóveda, 
que debía de ser un corredor y que atravesaba de 
parte a parte, de un extremo al otro, aquella ala del 
edificio; cuando hubo salido del túnel, después de re-
correrlo en toda su extensión, la señori ta de Davig-
nan se vió, no en una estancia, no en una habita-
ción de la casa, como esperaba, sino en medio de un 
jardinillo interior situado exactamente en el centro de 
la edificación. Cuatro a modo de pabellones, semejan-
tes entre sí, limitaban el reducido espacio, encerrán-
dolo en un cuadri látero de ladrillos. Sobre el suelo pro-
yectaban su sombra las paredes de los pabellones y 
la suya, la de sus ramas, una al t ís ima palmera; por-
que era allí, en el centro de aquel recinto cerrado, 
donde había enraizado su tronco corpulento el bello 
árbol africano que alzaba magnífico sus gráciles y 
esbeltas ramas por encima de los tejados del edificio, 
y que se dejaba ver desde muy lejos como un pe-
nacho que coronase de verdura la granja de la L i -
mosna florida. 
E l pavimento, esmeradamente cuidado, estaba cu-
bierto por una capa de arena fina, y sobre él se ali-
neaban en largas filas o se agrupaban, formando ma-
cizos, los tiestos de barro cocido en los que crecían 
lâ s flores de las más diversas variedades. En aquel 
pequeño jardín, con más carác ter de patinillo y al que 
se abrían las ventanas, numerosísimas, de los pabe-
llones, reinaban a la sazón la soledad y el silencio más 
absolutos. María Magdalena levantó la cabeza, y al 
ver el cielo tan alto, en medio de la abertura cuadra-
da que formaban los tejados de loa cuatro pabello-
nes, tuvo la sensación de hallarse en el fondo de una 
cisterna. 
En el patinillo o jardín no había nadie, ni a nadie 
se veía a t ravés de los cristales de las ventanas, de 
aquellas ventanas que habían venido a reemplazar, 
probablemente, a los airosos arcos del claustro del 
antiguo monasterio. Por un segundo pasadizo, angos-
to y abovedado también abierto frente por frente del 
que acababa de recorrer, como si fuera una prolon-
gación de él, logró Mar ía Magdalena salir de la casa, 
aunque por el extremo opuesto al que había utilizado 
para entrar, y entonces pudo convencerse de que la 
granja de la Limosna florida no estaba tan abando-
nada como se hubiera podido creer, como ella misma 
había creído. 
Esta otra fachada del edificio tenía enfrente las de-
pendencias dedicadas a la explotación agrícola: gran-
ja, establos, depósito de granos y de forrajes, alma-
cén de aperos de labranza, lechería, etc., etc., cada 
una de las cuales ocupaba un cuerpo de edificio inde-
pendiente, separados todos ellos de la casa de los Man-
segur por un vallado o empalizada. Tan pronto como 
salió al exterior, la señorita de Davignan divisó no le-
jos, a la sombra de un árbol y un repliegue del terre-
no que formaba una explanada delante de los establos, 
un grupo viviente que no pudo menos de impresionar-
la de una manera grata. Mientras avanzaba en direc-
ción al grupo, constituido por dos personas y una ca-
bra, le fué fácil reconocer al muchachote desgreñado 
y someramente vestido que había visto el día de su lle-
gada a San Jerónimo cuando se disponía a entrar con 
Jacoba en el hotel, a aquel Jorge medio salvaje que, 
codicioso ya, sabia hacer compatible su oficio de zagal 
de pastor en la granja de la Limosna florida con el de 
vendedor de conchas de marisco, de las que procuraba 
hacer el mayor acopio posible en la playita de los 
Monjes. 
Sino que esta vez, Jorge se ofrecía a los ojos de 
María Magdalena en una actitud pacífica y servicial, 
llena de simpatía , de la que no lo habr ía creído capaz. 
E l zagal, orgulloso de su fortaleza, sujetaba por los 
cuernos a la cabra inmovilizándola para que Madorita 
pudiera ordeñarla con más facilidad. Porque era Ma-
dorita Mansegur la persona, en hermana del hacenda-
do granjero, quien arrodillada en el suelo se entregaba 
de la mejor gana a aquel humilde trabajo de ordeñar 
el ganado cabrio, propio de las pastoras o de los cria-
dos. 
Mar ía Magdalena sodo pudo ver por encima del lo-
mo de la cabra, la parte superior del rostro de Madori-
ta, su frente despejada aunque no muy ancha, sus ce-
jas negrísimas y espesas como no había contemplado 
otras en los días de au vida, y sus ojos rasgados y som-
bríos, de expresión serla y altanera que la miraban 
acercarse. 
Pero aunque Madorita se había apercibido de la lle-
gada de la joven no por eso interrumpió su ocupación; 
continuó, pues, exprimiendo las ubres de la cabra, de 
alzada m á s que regular y pelo rojo, que, ya que no 
pacientemente, se dejaba ordeñar sin oponer demasia-
da resistencia gracias a la fuerza muscular de Jorge, 
que asido a la cornamenta del animal la obligaba a una 
inmovilidad casi absoluta. 
La sobrina de la señora Palombe se acompañaba en 
su tarea entonando una vieja canción provenzal, y con 
un gesto le dió a entender a la recién llegada que tan 
pronto como terminara el ordeño correría a ponerse a 
su disposición. María Magdalena aprovechó la indica-
ción, y como se hallaba muy fatigada, hasta el punto 
de que solo con un gran esfuerzo de voluntad se man-
tenía en pie, pensó que podía descansar un rato, mien-
tras la granjerita cumplía sus obligaciones, y fué a 
sentarse sobre un pequeño muro circular, parecido al 
brocal de un pozo, que rodeaba una zona del suelo pe-
vimentada de ladrillos rojos destinada a no sabía qué 
usos, aunque se dijo que para algo debía servir. Desde 
su asiento abarcó de una mirada el panorama que se 
j l a ofrecía y sus ojos extát icos se llenaron de la gloria 
de un espectáculo verdaderamente maravilloso, insos-
pechado: todo el paisaje, bello como ninguno, de la pen-
ínsula de la Sperandad, hasta el confín de su parte oc-
cidental, invisible desde San Jerónimo, podía contem-
plarse desde aquel observatorio; y los dos principales 
elementos de belleza de la austera comarca, el mar de 
agua y el mar de verdura formado por los pinares sin 
límites, parecían mezclarse, confundir sus líneas y sus 
tonalidades en un conjunto admirable, de una magnifi-
cencia salvaje. 
E l sol hab ía comenzado a declinar en su cotidiano 
camino hacia el ocaso; una paz inefable, religiosa, lo 
envolvía todo flotando sobre aquellas latitudes desier-
tas; ni una vela se divisaba en toda la extensión líqui-
¡ da del mar cuya superficie, egitada por el viento se 
rompía en espumas blancas al chocar contras los rocas 
de la costa brava; ni un ser viviente, ni una casa en 
toda la selva, de la que llegaba un rumor, un murmu-
llo infinitamente triste y solemne a la vez. 
Esta decoración, este escenario agreste, este cuadro 
natural eran, indudablemente, los que mejor le iban a 
la vieja granja de la Limosna florida, al antiquísimo 
monasterio fortificado, como si fuera una plaza fuerte, 
y asentado sobre la roca viva para que se defendiera 
mejor de los furiosos embates del mar; incluso los dos 
muchachos, la granjerita gentil y el rústico zagal, pa-
recían emanado de la antigua y pastorial" simplicidad 
de aquellos lugares y podía creerse que habían naci-
do allí, lo mismo que los pinos que habían crecido y se 
habían desarrollado en la tierra que tan favorable les 
era. 
Jorge continuaba conservando la esbelta actitud de 
estatua en que lo había sorprendido María Magdalena, 
de pie delante de la cabeza de la cabra, cuya indocili-
dad contenía haciéndole un yugo con sus manos pe-
queñas, pero recias ya y nervudas; y a fe que el pastor-
zuelo de los Mansegur era un guapo mozo, no sólo for-
tachón y bien plantado sobre sus robustas piernas des-
nudas, sino de rostro agradable y de facciones re£ula-
res, al que le daban un singular atractivo la tez blan-
ca, la nariz fina y recta, los cabellos de color castaño 
obscuro y los ojos azules, mucho más azules que las 
aguas del mar, y en cuyas pupilas, de mirar manso, 
había esa expresión indefinible que se encuentra a veces 
en la mirada de los niños que aún no saben hablar y 
que necesitan, sin embargo, expresarse de algún modo, 
hacerse entender de alguna manera. 
E l zagal se desentendió de los cuernos de la cabra e 
inclinóse para recoger de manos de Madorita la jarra 
de barro cocido mediada de leche; la pequeña granjera 
se levantó entonces del suelo apoyándose en el lomo del 
animal y vino al encuentro de María Magdalena, pero 
sin prisa, con paso lento y mesurado, con ese pausado 
1 ^Continuara.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N ; 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez. Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera, 15, praJL 
S. A. P. L C. Peligros, 6, principal. 
Quiosco Glorieta de San Bernardo 
esquina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
A B O G A D O señor Galván. Puencarral, 147, 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
SBftOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A B O G A D O señor Galván. Fuencarral, 147, 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
AGENCIAS 
S E B V I D T I M B B B garantizada, todas clases, 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (V) 
A G E N C I A Themis, General de Negocios. 
San Bernardo, 18, Madrid. Teléfono 96812. 
Certiñcados Penales, Ultimas "Voluntades, 
Presentación Documentaciones Oposicio-
nes, Cumplimientos, Exhortes, Cobros 
Créditos, Administraciones ñncas. Ges-
tiones. (3) 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias reser-
vadís imas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
P O B testamentarla sólo dos días, jarrones, 
cuadros, salón dorado, bargueños, lám-
paras, armarios, relojes, muebles fran-
ceses, cristalería antigua, alfombras, en-
seres casa. Alcalá Zamora, 24, primero. 
(3) 
P O B traslado extranjero liquida piso, mu-
chos muebles artísticos, despacho espa-
ñol, arañas, arcón-bargueño, colección 
alfombras, tapiz Aubesson antiguo. Se 
reserva derecho admisión. Ayala, 10. (T) 
tacargas, ascensor. Lista . 84. (T) 
A L M O N E D A . Liquidación comedor, arco-
nes, araña, cuadros, bargueño, pianola, 
imagen, Goya, 34, ( E ) 
D E S H A G O casa, alcobas, despacho, pia-
no, colchones, etcétera, tres días. Once-
dos, cuatro-seis. No prenderos. Valleher-
moso, 71, principal derecha. (T) 
U B G E N T I S I M O , sólo hoy, vendo comedor, 
camita, varias cosas. García Paredes, 35. 
(T) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, plano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
M A B C H A forzosa. Muebles título, come-
dor, alcoba, despacho, bargueño, arcón, 
banco, sillería, gabanero, mesas. Dos días. 
Gómez Saquero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armarlos, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. (3) 
A L M O N E D A , procedentes de un Palacio 
de Gijón: Ocasión única: comedor libre-
rías, arcenes, porcelanas, alcora. Tala-
verá, bargueños, sillones, cornucopias, 
armaduras guerreros, muebles, incrusta-
ciones marfil, gramola, mantones borda-
dos, tapices suelo fábrica Nacional, in-
finidad muebles, objetos. Olózaga, 2, 
principal derecha. (3) 
M U E B L E S , cuadros, bargueños, lámparas, 
objetos. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
A L M O N E D A particular. Comedor caoba, 
armarios, colchones, mesa té, mesas des-
pacho, librerías, útiles cocina, varios. 
Guardamuebles. Olivar, 13; once a una, 
cinco a 7. (3) 
U B G E N T E , alcoba jacobina, armario tres 
cuerpos, otros muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
U B G E N T E , comedor jacobino, estufas, me-
s a despacho, trajes, gabanes seminuevos, 
otros. Hermoslila, 73. (5) 
DOS días bonitos muebles, porcelanas, con-
golas. Jarrones, lámparas, cornucopias, va-
rios. Lagasca, 57. W 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arañas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla, ^19. 
M U E B L E S barat ís imos; muchís imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7; 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. UJ 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio 
con edificio propio. Leganitos, 17. uu; 
1IÍO olvide! L a s mejores camas y más 
' baratas L a Higiénica (Fábrica) . Bravo 
Murillo, 48. 
H m T i ^ ; calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
Aí'«QUILAMOS cuartos, 9 habitaciones, ca-
sa nueva, ascensor, calefacción, gas. E s -
pañoleto, 20. (V) 
H E R M O S O piso. Oficina, Sociedad. Cin-
cuenta duros. Barbleri, 3. (T) 
P R E C I O S O S interiores, amplias habitacio-
nes, buenas luces, muy baratos. Porve-
nir, 14. cp) 
E X T E R I O R , ocho habitaciones, gas, baño. 
Rosalía de Castro, 23. (2) 
E N T R E S U E L O , a propósito industria, ofi-
cinas. Academia. Romanones, 13. (2) 
A T I C O amplio, dos azoteas, calefacción, 
baño. Romanones, 13. (2) 
E S P L E N D I D O piso, casa lujo, doce am-
plias habitables, calefacción central, gas, 
teléfono piso, escalera alfombrada, li-
brea. Rentaba quinientas, hoy todo com-
prendido, 450. Serrano. 51. (T) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso principal, 
cinco balcones saliente Mediodía, cinco 
habitables, confort moderno, 65 duros. 
(T) 
A L Q U I L O bonitos pisos, calefacción cen-
tral, gas y demás adelantos modernos, 
precios reducidos. Marqués del Riscal, 5 
y Montesquinza. 38. (T> 
P I S O exterior. Paseo del Prado, 12. (T) 
E X T E R I O R E S calefacción, baño, ascensor. 
25 y 28 duros. Benito Gutiérrez, 9. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Vitoria, 4. i (3) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
P I S O segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim. 9. (6) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias l íneas tranvías y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
C H A L E T , 14 habitaciones, jardín, garage, 
etcétera. Chamartín, alquilo rebajado 
precio. Teléfono 57379. (6) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno, entresuelo diá-
fano, tres grandes huecos, confort mo-
derno, comercio u oficinas, 75 duros. (T) 
C U A R T O S , cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 
M U E B L E S todas clases, barat ís imos; ca-
mas doradas. Valverde. 26. w 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. 
C A M A dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo, 35. 
ALQUILERES 
E S P A C I O S O local 22.000 pies propio para 
industria, alquílase. Razón: Cervantes 
2. \ r 
J 5 X T E B I O B . 125; Interior, 60. Ascensor te-
léfono. Pardiñas, 17. ^ 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, ¿¿. ^ ' 
H O T E L dos pisos MeVend[Í^e3\„¥™°' 
baño Jardín y entradas también indepen-
dientes. Teléfono 30972. (0J 
SOTANO, almacén magnífico, alquiler mo-
derado. Concepción Arenal. 4, junto Gran 
Vis.. 
A L Q U I L O piso oficinas; otro V ^ Y ^ J l ' . 
dT; magníficos, calefacción central. Pre 
cios módicos. Concepción Arenal, 4, jun 
to Gran Vía. w 
B O N I T O S cuartos exteriores, .ba-ñ9L 
sifón. Calle Olivar, 4, esquina Magdale-
na. 
A T I C O , siete habitables, ^ale£ac^6nduCre0ns' 
tral, gas, teléfono, ascensor, 40 duros 
Alcalá, 187 (esquina Ayala) . 
A L Q U I L A S E local, doscientos metros. Pla-
za Puente SegDvia. 1. 
C A S A nueva. 90-140, calefaccúótí_ centra, 
ocho piezas, baño. Metro Ríos 
tranvía 17-45. Alenza, 6. 
L O C W . S fábricas, ^ i n ^ f ^ e . . 
Próxi-mos estaciones ^ ' ' f f 1 8 . 
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocnn, ^ 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato d« E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P E U G E O T , 11 ca,ballos, matrícula alta, 
véndese barato. Ponzano, 20. (T) 
" C A S T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. (T) 
F O R D , 31, nuevo; cuatro puertas, B 47.300 
vendo sin intermediarios, Villanueva, 33, 
de 3 a 5. (T) 
M A G N I F I C O piso, próximo Recoletos, con 
baño, 300 pesetas. Almirante, 19. (D) 
F O R D , dos puertas, buen uso, poco pre-
cio, Andrés Mellado, 21. Garage. (T) 
CAMIONETA,* dos toneladas cabriolet, 6 
caballos urgente. Bravo Murillo, 9. (T) 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo y 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard, conducción, siete 
plazas, división, estado seminuevo, gran 
ocasión. Villanueva, 19. (T) 
E S S E X , conducción, cuatro puertas, mo-
delo 30; Buick, siete plazas, seminuevo. 
Villanueva, 19. (T) 
P R E C I O S O Talbot, cabriolet, cuatro plazas, 
15 caballos, gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
C I T R O E N B. 14 falso cabriolet, magnífico 
estado, baratísimo. Villanueva, 19. (T) 
P O R ausencia, vendo Ford Coupé, depor-
tivo, barato. Andrés Mellado, 21, Garage. 
(T) 
1.800 pesetas Roadster, Fiat , 10 caballos, 
motor cubiertas nuevo. Traves ía Fúcar, 
12. (VJ 
V E N D O barata camioneta Ford, basculan-
te. Montesa, 47. Garage. (3) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
- tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. Sán-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (VJ 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
V E N D A su coche rápidamente, compre, sin 
intermediarios Listas. Autocasión. Prin-
cipe, 4. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
B E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de la llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fel i -
ciana, número 10. (21) 
BICICLETAS 
R E G A L O S Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. L . Casado. Alcalá, 108. (21) 
CALZADOS 
C O U P R A y restauración vajillas plata. A l -
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos V ensanchados. "Ebrox". Almirante. 
22. (24> 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17458. (T) 
C O N F I A D vuestras composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-dad 
lén, 2. 
COMADRONAS 
M A R I A Mateos, profesora partos Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen, 33. Telefono 96871. (2) 
P R O F E S O K ^ Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. uu; 
COMADRONA practicante. Francisca R a -
mírez Hospedaje embarazadas. Hermo-
slila, 44. 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
P A R T O S Este fanía Raso asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, i¿. (11) 
( habitaciones, todas sol, A c i i v c i O N García, profesora acreditada, P R I N C I P A L , seis habitaciones, a i ) A S I > c u ^ ^ ¿ V , orizado embara-
economico. « 9Ca ' g piazos. San zadls! C o n s u l t é ¿ o v ^ c l a * Felipe V , 4 . 
P I A N O S , alquiler diez pesetas, r i* ^ 
Bernardo, 1. „ 





L A Casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
A V E N I D A Pablo Iglesias, 26, maenif i^ C E D O Chrysler Imperial, cinco ph 
tienda, con sótano. 27 duros. e3t.ado. Andrés Mellado, 23. 
E X T K K I O R , <> I>lc.zas'vPl^zauez) lina 50. (Esquina Veiazque/w 
^,.-..>'r<iu vdváaAMóÉ sanatorios. A O " " " ~ ~""-] t ° v platino, con precios como 
Cc¿Vforrr'caleeíadcSók03inclulda, 45 duros-, ^ ^ f ^ / a . C iudad Rodrigo, 13. Telé-
Viriato,' 20. {H ! fono 11625. (¿) 
lazas, buen 
(8) 
A L Q U I L O un ^ - ^ o - u e ^ s . ^ ^ K r f o ^ c ^ 
^ ^ c i r M ^ a ' ^ a e ^ n d o , nada¡ ^ f ¿ ¡ p 0 l P e z ^ l 5 . "Antigüedades", 
portera. 
C E D O sastrería 
Gran Vía. Razón 
dores, 1, mañanas . 
ASCENSOR, teléfono . ^ n i ^ V V » . má/pa*a. Fueacarral. 93 (antes 
t^riore» xouy (20) 
MllillllMMnimdlIlllllllllilllllliMM 
N E C E S I T O ocasión motor dos caballos y 
magneto para "moto". Leganitos, 44. F u -
nes, «̂pj 
MAQUINAS tricotosas usadas, compro. 
Paseo Marqués Zafra, 13. J . Aguado. 
(16) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
T R A J E S usados caballero, americanas, 
pantalones, muebles, objetos pago. E x -
traordinariamente. Recoletos 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras ñnas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( U ) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermoslila, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
Íetos, plata, oro, máquina coser y esen-ár, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
COMPRO muebles objetos, paso domicilio, 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
CONSULTAS 
C L I N I C A Helios. Marqués Zafra, 2, telé-
fono 54011, tratamientos novísimos, eñ-
caces cooperadores a curación tuberculo-
sis y otras enfermedades debilitantes. 
(3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, síñlis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
E N F E R M O S crónicos, desahuciados, com-
probadas curaciones, sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oñcinas: Celen-
que, 1, Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
DENTISTAS 
C U I N I C A Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segun-
do. (24) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85. Directora Doctora Soriano. (9) 
A P R E N D A N corte-confección rápidamente, 
haciendo sus vestidos, 10 pesetas mes. 
Liffer. Fuencarral, 22, segundo. Portal 
Lahorra. (2) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal izquierda, (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato, Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Domínguez. Mecanografía, 6 
pesetas, alquilo máquinas nuevas. Alva-
rez Castro, 16. (20) 
R U S O . Profesora nativa, 15 pesetas mes. 
Colectivas, Individuales. Paz, 8. (2) 
C L A S E S castellano hasta saber redactarlo 
perfectamente. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (H) 
C L A S E S alemán, inglés, francés, ruso, ita-
liano, por profésorado nativo muy esco-
gido. Tres días prueba gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (H) 
C L A S E S taquigrafía opositores y especia-
les Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San José. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11; 
C L A S E S análisis gramatical completo pa-
ra opositores. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. ( ID 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos. Dibujo. Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. (3) 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particularfes y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 108G5. (2) 
G E O M E T R I A dascriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etcétera. Rela-
ción aprobados. Cervantes, 19. (T) 
O P O S I C I O N E S Estadíst ica, Agricultura, 
Gobernación. Problemas aritméticos. Par-
gada. Librerías, seis pesetas. (T) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
quigrafía García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
I N G L E S londinense y francés económico. 
Teléfono 53575. Nesíield. Pardiñas, 16. 
(T) 
M E C A N I C O S electrioistas, aficionados ra-
dio deseen aprender gratis. Llamen al te-
léfono 42857. (A) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, en-
señanza rápida. Alcalá, 183. Teléfono 
59170. (T) 
D E R E C H O . Preparación universitaria: Di-
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano, 
Político, Administrativo. Barquillo, 4. Te-
léfono 96133. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadíst ica, Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr, 151, Nuremberg, Alemania. 
(T) 
A Y U D A N T E S Aparejadores, Delineantes. 
Clases correspondencia. Academia Vulgi. 
Barco, 20. Madrid. (4) 
ESPECIFICOS 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. F a r m a -
cias, 1 peseta. (3) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
GlycemaL Gayoso y Momea!. Fuenca-
rral. 40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
FILATELIA 
L O S mejores sellos y sorprendentes sobres, 
nunca vistos, propios para regalos y se-
llos sueltos, los encontrará en la Socie-
dad Espaftola de Papelería. San Jeróni-
ma, 31 (enfrente de Echegaray). (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O hotelito calle Castelar, Madrid-Mo-
derno. Claudio Coello, 60. Portería. (T) 
V E N D O en 50.000 pesetas, garairc con I 
16.000 pies, dando íaclUdadM. Teléfono 
13346. (24) 
P R O P I E T A R I O , directamente comprador, 
vende fincas rústica, urbana, céntricas, 
comercial renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
E N Toledo vendo hotel con jardín y ca-
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T) 
CASA Chamberí, libre cargas, inmejora-
ble renta, mitad contribución, 200.000 pe-
setas, adquiriríase por 100.000, aplazan-
do resto. Propietario: Teléfono 95.,;ii;. (4) 
V E N D O casa Mediodía, centro barrio Sa-
lamanca, precio solar. No Intermedia-
rios. Escribid: Castillo. Apartado 519. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O casa Cuatro Caminos, Mediodía, 
renta 21.480; Banco 70.000. Conde, uno, 
tercero Izquierda. ( E ) 
OCASION plazos, próximo tranvía, casa 2 
pisos, solar, árboles, departamentos bi-
chos, 14.000. Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
HIPOTECAS 
N E C E S I T O 70.000 pesetas, segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, detrás de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión des-
de 7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
P E N S I O N El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E , (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Ma-
yor, 85, Directora Doctora Soriano, (9) 
KSTA1U.ES 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (11) 
SEÑORA sola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave María, 52, sencillo, segundo 
derecha. (T) 
P E N S I O N confort, precios módicos, inme-
diato Metro Goya. Narváez , 19, primero. 
(T) 
F A M I L I A honorable, admito establea, con-
fort, buena alimentación. Inmediato Re-
tiro. Alcalá, 76. (T) 
G A B I N E T E exterior matrimonio, dos ami-
gos, independientes, con pensión. Pardi-
ñas. 6. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos. 
Hortaleza, 64, segundo derecha. (T) 
DOS sacerdotes desean hospedaje, señora 
sola, cristiana. Condición únicos. Con-
fort. Escribid detalles: D E B A T E , núme-
ro 25.249. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, formalidad, 
higiene, economía, con, sin. León, 23, 
principal derecha. (T) 
P E N S I O N Arenal, de seis a ocho pesetas. 
Mayor, 16, primero.. (2) 
H A B I T A C I O N E S i n t e r 1 ores, exteriores. 
Martín Heros, 80, bajo A. (2) 
E X T E B I O B , pensión, dos amigos, matri-
monio, 5,50, baño. Clavel, 6, segundo. (3; 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados. 33, (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
P E N S I O N recién Inaugurada, comida ca-
sera, todo confort, abonos. Felipe V, 4, 
lado Opera. (3) 
E X T E B I O B soleado, individual. León, 23, 
segundo derecha (hace tercero). (3) 
23 habitaciones, gran confort, dos baños, 
gas, rebajados. Alcalá Galiano, 8. Gara-
ge. (6) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
SEÑOBA sola cede habitación, tres caba-
lleros, familia, estables. Churruca, 1, ter-
cero centro izquierda. (8) 
ALQU1EO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
C E D E S E habitación, dos amigos, sin. Ca-
lefacción, baño, ascensor. San Bernardo, 
71, portería. (10) 
C E D E S E gabinete, alcoba caballero, esta-
ble, matrimonio. Plaza Mayor 28, princi-
pal. (11) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
MON T E M A R . Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato. 
21. (4) 
P E N S I Ó N Congo. Fomento, 6. Estables 
todo confort, desde 7 pesetas. (3; 
P E N S I O N Rodríguez, Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñaiver, 16. (T) 
I 'KNSION confort, para estables, desde 10 
pesetas^ Goya, 6. (A) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables, «,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76, primero. 
(A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
SEÑORA cede espléndidas habitaciones, 
gran confort. Príncipe, Vergara, 28 du-
plicado, cuarto derecha. (T) 
D E S E O uno, dos huéspedes estables casa 
poca familia, baño, precio económico. Pe-
layo, 38 moderno, principal derecha. (T) 
LIBROS 
SEÑORAS, misioneras por escrito. Hojitas 
propagandistas católicas, Zaragoza. Coso, 
86. Rayos sol. Mensajero Bilbao. Bara-
tísimos. (T) 
¡APOSTOLES por escrito! Hojitas propa-
gandistas católicas Zaragoza. Coso, 86. 
Rayos sol, Mensajero Bilbao baratísimos. 
(T) 
R E C O M E N D A M O S regalo Navidad, para 
estudiantes, "Al Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Manti-
lla, 2,50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933, (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 23. (21)) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
B E P A B A C I O N E S , alquiler y accesorios pa-
ra toda clase de máquinas de escribir y 
calculadoras. Copias y clases de meca-
nografía. Abonos de limpieza. Máquinas 
de ocasión, procedentes cambios máqui-
nas Mercedes se venden en inmejorables 
condiciones. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser, "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñaiver. 3. 
(21) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t í s imos ! Bola, 13. (11) 
MUEBLES 
N O V I A S : AI lado da " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, í. Teléfono 52608, 33943. 36150. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2, (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
A viuda joven, independiente, educada, lim-
pia, cariñosa, sin pretensiones, daré co-
locación repaso costura, cinco pesetas 
día. Colocación duradera. Escribid deta-
lles indicando dirección. Sr. Flores. Con-
tinental. Preciados, 7. (5) 
SEÑORA cuidaría casa caballero, señora, 
todo servicio. Barco, 9 triplicado, tercero. 
(10) 
A S I S T E N T A informada, ofrécese, sabiendo 
cocina, cera. Travesía Conde Duque, 11-
13. Zapatería. (2) 
S E ofrece cocinera. Covarrubias, 34. (T) 
A L E M A N A S , inglés, francés, inmejorables 
referencias, colocación externa, lecciones. 
Salud, 17, duplicado, frente Madrid-Pa-
rís. (2) 
P R O F E S O R A francesa (París) , lecciones 
domicilio, precios módicos. Escribid: 
Francesa. Carmen, 16. Prensa. (2) 
C A L E P ' A C C I O N E S modernas y de vapor, 
reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
T K N K D O R libros, práctico administración, 
solicita empleo. F . Inda. Fernández Ríos, 
58. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
SEÑORA compañía, niños, institutriz, me-
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19. Servicio gratuito. (5) 
BUSCO Compañía de Seguros Accidentes 
Trabajo para representarla en Vallado-
lid y su provincia. Escribid: D E B A T E , 
•'.735. ÍT) 
S E ofrece profesora corte y confección da 
lecciones a domicilio. Informarán: Cava 
Baja, 22, tercero izquierda. ( E ) 
P R A C T I C A N T E Farmacia y Medicina es-
merada práctica, modestas pretensiones, 
se ofrece. Escribid D E B A T E , 26.453. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O droguería. R a z ó n : Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
C O L E G I O de niñas traspaso por enferme-
dad, barrio Salamanca. Amplios salones. 
Razón: Editorial Páez. Bolsa, 10. (2) 
U R G E traspasar magnífica bodega, ganga. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
M A E S T R O S , vendo material, cedo colegio. 
Galileo, 60, portería. (4) 
S I N traspaso, tienda, calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
S E traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
T I E N D B C I T A mercado San Antón, Infor-
marán: Travesía Conde Duque, 11. Tinte. 
( O 
S E traspasa espacioso local planta baja y 
principal industrias, almacén, poco al-
quiler. Jesús , 5. (A) 
P E N S I O N por enfermedad todo confort, 
muy barata. P i Margall, 7. (T) 
T O M A R I A estanco hasta 15.000 pesetas. E s -
cribid R . González. Carretas, 3. Conti-
nental. (V) 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEfíOR 
D . R a m ó n P e i r o n c e l y 
Y E L O S E G U I 
Inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, director ad-
junto que fué de la Compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 
2 8 de d i c i e m b r e de 1 9 2 6 
Habiendo recibido los San-
tos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermana, hermanos políti-
cos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios. 
Todas las misas que se digan el 
día 28 en la iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud (Ayala, 6) se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
B O I i D O f i - TJMOLXSXM 
PELUQUERIAS 
CASA Gil. Permanente completa, puntas 
Indesrizable, ocho pesetas. Preciados, 23. 
Teléfono 93029. (23) 
PRESTAMOS 
500 pesetas, garantizadas, producen, buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia, 28. (3) 
S O L I C I T O cinco mil pesetas para impul-
sar industria. Glorieta Iglesia, 4 (tien-
da). (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñaiver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
bán, 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueíras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. l23) 
TRABAJO 
Ofertas 
15 pesetas diarias. Trabajo femenino. Sen-
cillísima industria Valenciana, ejecútase 
propio hogar. Apartado 440. Valencia. (1) 
D E S E A S E socio, negocio seguro, gran ren-
dimiento, imposible pérdida, forma hacer 
trato. Patres. Apartado 9.052. (6) 
SEÑORITA francesa, desea conocer seño-
rita inglesa para cambiar inglés, por 
francés. Escribid: Francesa. Carmen. 16. 
Prensa. (2) 
D E S E O chica para todo, informes. San 
Onofre, 3. (3) 
NECESITÓ muchacha para todo, sepa bien 
cocina. Glorieta San Bernardo, 3, prime-
ro derecha. (3) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. Solicito representantes. Aparta-
do, 544. Madrid. (5) 
DKSKO agentes 25 por 100 comisión. E s -
cribid : Pintor, Publicidad. Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
O R D E N A N Z A , preferible retirado, Inslilu-
tos armados, se desea. Escribid con re-
ferencias, edad, estatura, pretensiones, a 
D. F . L . Apartado 466. Madrid. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
F A L T A empleado instruido, con fianza me-
tálico, sueldo comisión. Preciados, 33. 
(T) 
F A L T A mujer asistir medio día diario, pre-
vio informes. Presentarse 12 a 2. L a r r a , 
11, primero derecha. Nada portería. (A) 
C O M I S I O N E S , representaciones solicítalas 
caballero solvente, capacitado. Apartado 
726. ( E ) 
G A R A N T I Z O sólidamente 5 a 10.000 pese-
tas y sueldo de 300 o más. según apti-
tudes. Escribid Arrieta. Montera, 15. 
Agencia Prado. (16) 
Demandas 
O F R E C E S E buena modista a domicilio. 3 
pesetas. Velázquez, 9. (3) 
S A C E R D O T E , 4S años, muy necesitado, 
ofrécese secretaría, administración tin-
cas, enseñanza, cargo análogo, modestas 
pretensiones. Dirigirse: San Ma^eo, 21, 
primero derecha. Francisca Cbamorro. 
IT) 
O F R E C E S E cocinera formal, muy bien in-
formada. Preciados, 33. Teléfono 13003. 
(3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
S E S O R A distinguida, sola, ofrécese ama 
gobierno, acompañar señora. Vega. Mon-
tera, 8. Anuncios. (3) 
O F R E C E S E doncella sabiendo corte y con-
fección. Abella. Montera, 8. Anuncio.",. 
(3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica todo. 
Agencia Católica. L a r r a , 15; 15966. X3) 
O F R E C E S E ordenanza o cobrador, cosa 
análoga, pondría fianza. Escribid: Anclin, 
46. Continental. Diez. (4) 
C H O F E R , mecánicio, ofrécese, buenísuuas 
raferendas. Amptra, 8S. CamloerU- (T) 
VARIOS 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada " E l Mosquito". (22) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
A ROGADO, séñor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
B A R N I Z A D O R muebles, tapicería. Mariano 
Tomás. Claudio Coello, 87. Teléfono 53292. 
(T) 
SOCIO preciso, ampliar negocio productor 
farmacéuticos, imprescindible acreditar-
se, muta honorabilidad. Escriban L a r a . 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
MR. Chrlstiaan Johan Jung, concesionario 
de la patente número 104.169, por "Mejo-
ras en los aparatos propios para soplar 
substancias en fusión, en forma de pulve-
rización", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
MR. Christlaan Johan Jung, concesionario 
de la patente número 104.168, por "Me-
joras en los aparatos propios para soplar 
substancias en fusión, en forma de pul-
verización", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
MR. Enrico Garda, concesionario de la pa-
tente número 94.620, por "Un dispositivo 
que impide ia producción de choques en 
ios vehículos", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 26. (3) 
M A B A G Maschinenbau A. G. Langenthal, 
concesionaria del certificado de adición 
número 104.734 (a la patente núm. 101.411) 
por "Un chamuscador de gas, para me-
chas de todas clases", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. (3) 
P I N T O habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E R I E D A D buen negocio linea autobuses 
con autobuses propiedad, admitiría socio. 
Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
C A U C H O Ideal. L a faja que hermoseará 
su silueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
65 pesetas/ traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida, eco-
nómica. Mendteábal, 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
I b a U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
j mientes. Apartado 937. (5) 
! C I R U J A N O , callista Cano. Abonos, 3 pe-i 
setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
| no 95628. (22) 
' C A U C H O Ideal. F a j a , signo de distinción. 
| Pedidos a Huertas. 42. (3) 
¡ N O V I O S ; Fáci lmente arreglaréis expe-
diente matrimonial, confiando gestión 
total. F . Gil. Jaén, 7, o Florida, 12; dan-
do domicilio al teléfono 435:{8, pasaré re-
coger datos. • (V) 
A F I N A C I O N y graduación piano, cinco pe-
setas. Hervás , Arenal, 14., Optica. ( E ) 
L O N D I N E N S E ofrécese interna, tres idio-
mas. Miss Goring. Gaztambide, 10. Ma-
drid. , (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida, 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
M A T E R I A L eléctrico a precios de fábrica 
por sus grandes compras sólo Orueta^ 
puede hacerlo. Abada, 15. (4) 
A P A R A T O S radio de galena, 3 pesetas. De 
dos lámparas con altavoces, 70 pesetas. 
Reclamo de este mes. Orueta. Abada, 15. 
(4) 
L A M P A R A S garantizadas desde 5 a 50 bu-
jías, duración eterna, 1,10. Gran propa-
ganda. Orueta. Abada, 15. (4) 
S O B E R B I A gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (T) 
L N D E i a v O O D como nueva, vendo 550. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
R E G A L O S para Pascuas, casa especial ca-
pitas para niños. Canastillas recién 6,70. 
Maldonadas, 5. (T) 
G A L E R I A S Perreres. Echegaray, 27. Cua-
dros dícora/tivos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
L E S A encina, pino calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
G R A B A D O S , antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Víndel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. (T) 
OCASION, objetos plata. Monte Piedad. 
Almirante, 8. Platería. Teléfono 14553. 
(7) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arfe. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
CA.'MDIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolían. Conde de 
Peñaiver, 24'. (6) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de píeles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7). 
PIANOS de ocasión, varias marcas, des-
de 250 pesetas. Aeolían. Conde Peñaiver, 
22 (moderno), (6) 
L I Q U I D A (MON, rollos autopíano, 88 notas 
a peseta. Arenal. 20. Música. (6) 
C A N A R I O S musicales blancos, naranjas, 
mañucos y corrientes. Criaderos García. 
Molino Viento, 25. (8) 
POR reforma local, perros cachorros, lo-
bos, 20 pesetas; Terrier, 65; Foxterrier, 
30; Banet, 55; lulús enanos, 20; corrien-
tes, 10. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
E N librerías. "Micheto el Pirata". Novela 
histórica. 4 pesetas. (T) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1, (20) j 
P I A N O extranjero, buen estado, baratísi-
mo. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
A U T O P I A N O Kastner Ronisch, verdadera 
ganga. Puencarral, 43. Hazen. (V) 
P I A N O S de ocasión, precios redücídisimüs. 
Puebla, 4. viuda Muñoz. (iu) 
P A R A anunciar en periódicos con des-
cuentos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
DISCOS, diferentes marcas, siempre nove-
dades. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. Grandes ocasio-
nes. Gramófonos, discos, alhajas, ropas, 
objetos. Composturas gramófonos garan-
tizadas. (3) 
R E A L I Z O baratísimo, 5.000 almendros 
fructificando, 20.000 Casuarinas, Eucalip-
tus. Granados. Membrilleros, Naranjos, 
Olivos Arbequines legít imos. Norias, 
bomba rústica. Casa Hermosa. Burgui-
llos (Badajoz). (2) 
MOLD U R A D O R A "Guillet" vendo ocasión, 
2.000 pesetas. Narváez, 72, primero D. 
P A R T I C U L A R , vendo despacho caoba. T u -
descos, 1, segundo izquierda. (5) 
L I Q U I D O muchos muebles de ocasión, ba-
ratísimos. Tudescos, 7. (5) 
SER1ÍA (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión. Pañuelos Manila. Fuencarral, 10. 
(3) 
R A D I O G R A M O L A norteamericana moder-
nísima. Jorge Juan, 74. (3) 
OCASION, muebles oficinas americanos, 
mesa dos plazas, recibimiento vasco, al-
fombras, pasillo, varios. Lagasca, 57. (8) 
L O S propietarios de las patentes números 
109.895, de invención, por "Una disposi-
ción y procedimiento para la transfor-
mación de máquinas de vapor de pistón, 
especialmente para accionamiento de bu-
ques", y 110.049, de Introducción, por "Me-
joras en la colocación y levantamiento 
de vías de ferrocarril", concedería licen-
cia de explotación para las mismas. Diri-
girse a la oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho, Madrid. Cruz, 23. 
(23) 
C O N M U T A T R I Z Jannet para radio 110 va-
tios salida. Teléfono 90645. (B) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencartal, 128; 
Tintoreros, 4. (jj) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
p i p i l 
NEí E S I T O persona distinguida, desee tra-
I bajar asunto grandes ganancias, aporte 
! 6.000 pesetas, negocio nuevo, único en E s -
paña patentado; administración el inte-
resado. Escribid: Casino Militar. Alonso. 
(V) 
i M U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos, 2 
(T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
VENTAS 
C A F E S Pínillos, chocolates Pinillos. Hoi-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
C A L C U O Ideal. L a faja más elegdhfte y 
económica. PacUdos a H u e r t u . 42. .(3)1 
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L A A L T A C O M I S A R I A 
Un caso típico de Indisciplina polí-
tica... y de inconsciencia. El señor Ló-
pez Perrer fué nombrado alto comisa-
rlo por el Gobierno de la República. Ha 
sido felicitado, confirmado y mantenido 
en su cargo por el Gobierno de la Re-
pública. Y el señor López Ferrer está 
sufriendo constantes y durísimos ata-
ques, no de la oposición al régimen, no 
de la oposición al Gobierno, sino de los 
partidos y de los políticos más guberna-
mentales. ¿Cómo se explica esto? Se 
explica solamente por la «enfermedad 
infantil del anticlericalismo» que aque-
ja a algunos políticos de Izquierda. 
Han venido a Marruecos con los mis-
mos prejuicios con que andan por Es-
paña. Y no han visto aquí lo que en 
realidad hay, sino lo que contra toda 
realidad se han empeñado en ver. Se 
ha hecho todo lo humanamente posi-
ble por que aquí prenda el anticlerica-
lismo. Había ya prejuicios anticlerica-
les y masa mácilmente maniobrable. 
Pero ha faltado el blanco. 
A falta de causa, se ha buscado un 
pretexto. Y se ha traído y llevado, por 
mítines, por periódicos, por el Parla-
mento, la historia de no sé qué capi-
lla Inaugurada o ampliada por la se-
ñora de López Ferrer. En lugar de pro-
seguir la obra de colonización con sen-
tido nacional aquí empezada hace años, 
en lugar de preocuparse por una labor 
verdaderamente constructiva, metódica, 
de hondo aliento, por una labor de rea-
lizaciones digna de España, en lugar de 
atender a los miles de españoles que 
aquí esperan la definición de una políti-
ca marroquí nacional, se han entrete-
nido en endechas sobre los judíos, que 
son los dueños del dinero y de las pro-
piedades urbanas, en fantásticos planes 
de nacionalismo marroquí y en dar 
vueltas y más vueltas a la historia de 
la capilla. 
Y no es que hayan faltado motivos 
de crítica. Durante el gobierno del se-
ñor López Ferrer se han hecho mal en 
Marruecos algunas gestiones. No las 
enumeraremos ahora; nos referimos so-
lamente al último acuerdo comercial 
con la zona francesa, denunciado en 
este periódico y creemos que solamen-
te en este periódico. Y ninguna de esas 
gestiones desgraciadas ha preocupado 
gran cosa a la mayoría de los políticos 
que por aquí han bullido. E l conceder a 
Francia que Marruecos sea uno cuando 
a ella le conviene; el asentir a que Ma-
rruecos esté dividido política y comer-
cialmente en tres zonas, cuando Fran-
cia así lo pide; el que gran parte del 
dinero que España manda a ia zona 
española vaya a parar a la francesa; 
el que la zona francesa venda a la nues-
tra por valor de cien millones de pe-
setas, mientras que la española no ven-
da a aquella más que tres millones, 
son, por lo visto, asuntos de escaso in-
terés en comparación con la historia de 
la capilla. 
No conocemos exactamente esta his-
toria, porque cada uno la cuenta de 
una manera. Lo que sí sabemos es que 
la señora de Lucien Saint ha presidido 
reuniones en las que se ha tratado de 
allegar fondos para la construcción de 
iglesias católicas en la zona francesa. 
Es que el residente general, M. Lucien 
Saint, es católico? E l residente general 
francés M. Saint se ha presentado hace 
dos meses como candidato en las elec-
ciones senatoriales y ha salido senador 
por el Alto Garona. Fué en la lista del 
partido radical y radical socialista. Y 
todo el mundo sabe que la armadura, 
los "cuadros" del partido radical y ra-
dical socialista francés son las logias. 
Toda esta agitación lleva camino de 
terminar en una cosa: en que sea con-
siderado el cargo de alto comisario co-
mo un cargo político; o como perten-
cía de un partido político; o como pre-
mio que se a por ciertods servicios polí-
ticos. Y cualquiera de las tres ocurren-
cias sería una gran calamidad para Es-
paña. 
Porque un político es siempre hom-
bre de compromisos, y aquí es menes-
ter venir sin obligaciones para con nin-
guna disciplina partidista, sino depen-
diendo únicamente del Gobierno. Y por-
que la Alta Comisaría no es un pro-
consulado en subasta que haya de dar-
se al partido que más puje, o al que ha-
ya que pagar una transacción, o al que 
haya que consolar de una derrota elec-
toral. La Alta Comisaría es un cargo 
solamente nacional, como los cargos de 
Gobierno. 
En la zona francesa ha habido tres 
residentes. E l primero, M. Lya/utey, sin 
historia ni filiación pol|ticas; por eso 
pudo echar las bases de la obra franco-
marroquí tan elogiada. E l segundo, 
M. Steeg, la única experiencia política 
que los franceses, gobernando Herriot, 
han hecho en Marruecos. Una y no más, 
porque el fracaso fué rotundo y en poco 
estuvo que comprometiera toda la obra 
de su antecesor. E l tercero, M. Saint, 
funcionario sin compromisos políticos. 
Y cuando M. Saint, cediendo a los ata-
ques de los socialistas, ha buscado un 
retiro en su senaduría, ha topado tam-
bién con una ley de incompatibilidades, 
por la que tiene que dejar la Residen-
cia dentro de dos meses. 
Nadie negará que Francia es una de-
mocracia parlamentaria y que en ella la 
política se atiene al libre juego de los 
partidos. Pues eso ocurre en Francia, 
en lo atañedero al cargo de residente. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger. 
O C E S % por K - H I T O 
.¡3 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡El Noticieroooo...! 
—¿Qué tal se pasó la Nochebuena, 
señor Victoriano? 
—En la locomotora, señora Casilda: 
con la mano en la palanca del regula-
dor, la mirada en las tinieblas, entre 
las que volábamos, más que corríamos, 
y el pensamiento... en otras Nochebue-
nas que se fueron ¡y no volverán pa 
m|! 
—¡Ay que ver qué Nochebuena!... 
¡Sólo, y por esos campos llenos de so-
ledad y de frío... ¡Ya me da pena, se-
ñor Victoriano, porque es triste! Nos-
otros, al cabo, hemos pasao esa Noche 
tos juntos, alrededor del brasero: ma-
lamente en lo tocante a comer y a be-
ber, porque los tiempos están muy ma-
los: sin la alegrja de otros años, por-
que la miseria lo pone to negro... Pero 
con to y con eso nuestra Nochebuena 
no ha sido tan "negra" como la de us-
ted, y de haberlo sabido, le hubiéramos 
Invitao a la miaja de cena que pusimos, 
y sobre to, pa que a nuestro lao, con 
nosotros y con los chicos, se hubiera 
usted hecho la ilusión de que esa No-
che, siquiera, vólv|a usted a estar en-
tre los suyos y en siu casa... 
—Se agradece, señora Casilda, pero 
pre de algún compañero casao, y con 
de pasar en su casa la Nochebuena, 
de pasar a su casa la Nochebuena. 
—¡Vaya corazón que tié usted! De 
los que quedan pocos... 
—No tié mérito lo que hago, señora 
Casilda. Digo que no tié mérito, porque 
ese favor a un compañero, es un favor 
pa mí... 
—¿Un favor pa usted? ¡Amos, ande! 
Miá que un favor pa usted pasarse la 
Nochebuena en la máquina del tren... 
—En "mi" máquina, sí, señora, que 
es lo "único mío" que me queda. En esa 
máquina, que tanto ha trabajao conmi-
go, y que me. "conoce" igual que yo a 
ella. ¡Cómo que "hablamos" y tó, a ve-
ces! 
—¿Que "hablan" ustedes? Eso sí 
que tié gracia. No sabia que las má-
quinas hablaban... 
—Entienda usted: "hablan" a su ma-
nera; la "mía", al menos. 
—¡Cuidao, señor Victoriano!... Cui-
dao, que eso parece algo así, como si 
estuviera usted nurasténico... y en ca-
mino de ponerse mochales... ¿Se ríe us-
ted? 
—Me río de lo de «mochales». No 
los míos ya sabe usted que están bajo sefiora. na de eso- La prevengo a us-
tierra hace años y mi casa desapareció ted ^ hubo un tiempo, cuando «aque-
con ellos... Primero me dejó la compa-lllo> de quedarse solo en el mundo que 
ñera de media vida; después, la hija,isi íue parecía que la cabeza se me 
más tarde, el hijo, y sin ellos, ya todas iba--- Per0' no "egué a tanto... aunque 
las Nochebuenas, ¡no han sío na pa 
mí! Guando llegan, me encojo de hom-
bros y pienso: "Eso no va conmigo". 
—Pero, ¡hay que ver, trabajar tam-
bién esa Noche...! 
—S|, señora, y a gusto. 
—¿A gusto?... ¡No diga! 
—Pues lo digo, porque es así. Todos los 
los años me ofrezco para sustituir la 
noche de Nochesbuena al compañero a 
quien le toca ir de viaje. Se trata siem-
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - V I L L A N C I C O 
Hemos pasado este año muchos apu- otro tiempo señalaba el camino. En lo 
roa para poner el Nacimiento. Todo 
eran dificultades, tropiezos y conflictos. 
Los árboles que ornaban con su ra-
maje el portalito, hablan sido bárba-
ramente talados y las ovejas asesina-
das; por las sendas de la montaña no 
se podía circular porque detrás dv las 
rocas de corcho se escondían bandas de 
atracadores; con las latas que otras ve-
ces se adornaban con papel de color 
para hacer zambombas se habían he-
cho bombas explosivas; la esquililla pla-
teada puest <. encima del portal no po-
día sonar porque el alcalde amenazaba 
con una multa; los pastores, atacados 
de ferocidad, se mostraban en franca 
sublevación: las buenas aldeanas no po-;degi sorteando loa obstáculos y buscan-
dían concurrir con sus rústicos dones do ]a p0Sibie solución a los conflictos 
alto pero quieta, esperando que alguien 
se dejara guiar. Y nadie se ponía en 
marcha bajo su luz. 
Y también en lo alto los ángeles fie 
les entonando su himno; pero cuando 
decían "paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad» se miraban tristes 
los unos a los otros viendo que las pa 
labras caían lentas como copos de nie-
ve y se deshacían en el suelo sin que 
las recogiese nadie 
Ni hombres de buena voluntad, ni paz 
en la tierra... 
Sin embargo, venciendo las dificulta-
de frutos porque no tenían ni un pedazo 
de pan: los niños tampoco acudían an-
te el recién nacido Salvador porque en 
la escuela laica se lo habían prohibi-
hemos hecho ¡también este año! núes 
tro Nacimiento. Y lo haremos en el 
año que viene y en el otro y en el otro. 
Cuando no tengamos portal, ni ra-
do bajo pena de suspenso; no se oíanima;je( ni pastores, ni ovejas, ni nada, 
músicas, sino disparos; no se cantaban lo haremos a las callandas en un rin-
villancicos, sino marchas revoluciona-|C(>ncito del coraz5n. 
T t e * . Allí han debido de hacerlo muchos 
'Para colmo, el portal de Belén ha-'desgraciados en ese triste país que an-
Wa sido incautado sin indemnización, j tes se llamaba Rusia, donde al cabo de 
¿ Y los Reyes Magos ? Inútil contar quince años de implacable y furiosa per 
con ellos. La inseguridad de los caminos 
era tal que no se atrevían a venir 
Además no podían traer nada: el oro 
secución, de tenaz y aviesa propagan-
da y de impedimentos de todas clases y 
de amenazáis y castigos, cuando nos ha 
se había gastado en enchufes y todolbían hecho creer que allí ya nadie se 
él incienso se había consumido en ho-'acordaba de la Natividad, ¡todavía este 
CV" , ¿VA ' N 
• ^ 
El genio de Goethe, el más célebre de los 
poetas alemanes, unió para la eternidad estas ' 
dos figuras en el "Fausto", obra maestra que 
pregona la gloria de la literatura alemana 
por todo el mundo. La fama universal de 
la ciencia alemana es debida principal-
mente a los descubrimientos de la química. 
El resultado de uno de estos descubri-
mientos es el Veramon. Entre los remedios 
contra dolores es el 
UnaObraMacsíra 
D E L A 
McdícínaModemo 
Por su acertada combinación química, ani-
quila el Veramon los dolores de cabeza, 
de muelas, etc sin causar perjuicio alguno 
al organismo. Adóptelo usted también, pues 
es el antidoloroso perfecto que necesita. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S : 
T u b o s d e 10 y 20 t a b l e t a s 
S o b r e d e 2 t ab l e t a s . 
no sé cómo no llegué. Lo que he que-
rido decirle es que sobre esa locomo-
tora, en la que he viajado años, día 
traá día o noche tras noche, me sien-
to menos solo... Ella, que no guarda 
ya secretos pa mí, me «acompaña», 
vuelvo a repetirlo, con sus ruidos es-
peciales, exclusivamente «suyos», lo 
mismo en el acompasado funcionamien-
to de los émbolos, que en el sonar de la 
sirena, y en los escapes de vapor... 
Obediente y sumisa, como la esposa 
enamorada de uno, toda su fuerza enor-
me y todo el enorme volumen de su 
masa de hierro y de acero, se somete 
por completo a mi voluntad, bajo mi 
mano, que a su vez la trata con ca-
riño... Esa mano mía, que «mi» loco-
motora diríase que «conoce», hace de 
ella y con ella lo que quiere: y sin vio-
lencia, nunca: mas bien «acariciando» 
que manejando sus piezas. 
—Está bonito eso... 
—Curioso, por lo menos, sí. 
—¿Y «hablaron» ustedes esta Noche-
buena?... 
—¡Siempre «hablamos» esa Noche!... 
Yo le decía con el pensamiento: «¿Te 
acuerdas de aquellas otras Nochebue-
nas en que corrías hacia el Norte sin 
mí, mientras yo era el hombre más di-
choso de este mundo esa Noche, al la-
do de los míos?» «¿Te acuerdas de la 
primera Nochebuena, que hicimos jun-
tos este camino?...» ¡Ya me había que-
dado solo ¡sólo! pa siempre! ¿Te acuer-
das cómo lloré esa Nochebuena, casi 
abrazado a tí?» Y la máquina, a ciento 
diez por hora y devorando leguas sobre 
la llanura tenebrosa de Castilla (Valla-
dolid-Burgos) me «contestaba» dulce-
mente, con el acompasado «tororón, to-
rorón, tororón», de su marcha»: ¡Me 
acuerdo, me acuerdo, me acuerdo!...» 
Y en ciertos instantes parecía... que 
lloraba también, como yo. 
—Este año... 
—Qué. 
—Que como de costumbre, o sea, que 
como cada Nochebuena ¡hemos llorado 
Juntos!... Hemos llorado juntos hasta 
que la Nochebuena ¡una más! ha pasa-
do y en el horizonte negro ha apuntado 
el día... ¡Y así sucederá otras Noche-
buenas, las que al maquinista le que-
den por ver!... 
—¡Y que sean muchas todavía, señor 
Victoriano! 
—Muchas pa ustedes, los que pueden 
gozarlas, aun en la pobreza. Pa mí: 
¡pa qué! 
Curro VARGAS. 
ñor de los genios de la política. 
La noche estaba más fría que nun-
ca; no eran los ríos los que se habían 
helado, sino los corazones. 
T en el pesebre más pobreza, más 
desamparo que otras veces: los adora-
dores del Niño en la miseria más ab-
soluta. 
Solo en lo alto le estrella que en 
año! han tenido que poner obstáculos a 
la ñesta e intensificar la propaganda en 
contra. Señal de que a pesar de todo 
se sigue, tercamente, celebrando. 
Nosotros también seremos tercos. 
Más tercos que nadie. La celebraremos 
siempre, aunque tengamos que disponer 
el portalito en lo más adentro de nos-
otros mismos; un portalito pobre, como 
corresponde a la miseria de nuestro 
espíritu, pero en el que no faltará la 
alegría del villancico y la dulce espe-
ranza de la estrella en lo alto. Si na-
die lo quiere escuchar, para nosotros 
solos cantarán los ángeles fieles su him-
no: tendremos buena voluntad al me-
nos. Y Dios dará paz a la tierra cuan-
do crea que es la hora. 
Tirso MEDINA. 
U n e s p a ñ o l d e t e n i d o 
CASABLANCA, 26.—La Policía <Je 
esta capital ha detenido a un individuo 
apellidado Rodríguez, a quien se supone 
autor de veintiún robos cometidos re-
cientemente en Casablanca. 
Se calcula que el total de lo robado 
¡asciende a unos cien mil francos. 
P e d i d o y a n q u i d e c e r v e z a 
MUNICH, 26.—Un Sindicato hotele 
ro de Chicago ha encargado veinte 
mil toneladas de cerveza a una fábri-
ca de Munich. E l pedido deberá servirse 
al mencionado Sindicato tan pronto 
como el Senado americano acuerde au-
torizar la venta de la cerveza. 
5 2 m i n e r o s s e p u l t a d o s 
Hay pocas esperanzas de salvarlos 
LONDRES, 25.—Comunican de Nue-
va York que se ha producido una ex-
plosión seguida de incendio en una mi-
na de carbón de Moweque (Illinois). 
Cincuenta y dos mineros han queda-
do presos en una galería de la mina a 
más de un kilómetro de uno de los po-
zos de salida. 
* • • 
SPRINGFIELDS (Illinois, E E . U U ) . 
26.—Los trabajos de salvamento en la 
mina Moweque continúan con gran ac-
tividad. 
Hasta ahora han sido extraídos los ca-
dáveres de doce de los sepultados, a los 
que no ha sido posible identificar. 
Se tienen muy escasas esperanzas de 
salvar a los restantes mineros, los que 
no se cree que puedan estar con vida. 
Notas del block 
Segundas Navidades en la etapa lai-
cista y revolucionaria. El pueblo las ha 
solemnizado en la medida de sus posi-
bilidades: no faltan para los pobres en 
estos días, los agasajos y finezas de la 
caridad, más dispuesta que nunca a so-
correr a los humildes. 
La Navidad penetra por los sentidos. 
Se la ve y se la siente, con sólo aso-
marse a la calle. Los católicos llena-
ron los templos; los indiferentes o loa 
paganos se entregaron a su alborota-
da alegría; homenaje de la ignoran-
cia a la verdad presentida'. 
Todos admiten insensiblemente un 
orden de hechos superiores en tomo 
a los cuales gira la vida: un orden de 
hechos que da una explicación religiosa 
a nuestra existencia y a nuestro des-
tino. , ' 
Sólo los ojos cargados de pasión se 
cierran a esta evidencia. "A un viejo 
e ingenuo republicano—escribe la plu-
ma de un resentido—le he visto casi 11o-
'rar de rabia porque las Cortes C^stl-
|tuyentes suspenden su trabajo la víspe-
ra de Nochebuena. El Estado no tiene 
religión—dice mi hombre—; las Cortes 
I tampoco tienen religión, y la Noche-
buena es una fiesta religiosa." 
"Ya no es la Nochebuena—le digo— 
un rito religioso. Es una costumbre fa-
miliar que subsiste, porque lleva con-
sigo una buena mesa y una alegre so-
bremesa." 
"El viejo republicano no quiere con-
vencerse. E l no ha celebrado la Noche-
¡buena desde que es dueño de sus ac-
tos..." 
La lectura de esas líneas nos mueven 
a piedad hacia ese pobre desesperado, 
dueño de sus actos y esclavo de su fa-
natismo. Hacia ese desesperado que "llo-
ra de rabia" porque observa al pueblo 
solemnizando la Nochebuena, con la que 
no han podido todas las fogatas de su 
sectarismo, convertidas en un momen-
to, en un puñado de ceniza desprecia-
ble. 
Y "llora de rabia". 
¡Pobre! 
* * * 
"El Socialista" nos reprocha por nues-
tro silencio a lo que nos dijo sobre las 
cestas de Pascua y ¡al canto que dedi-
camos a la gula! Desconocíamos su co-
mentario, pues de haberlo leído no hu-
biera tardado tanto la respuesta. 
Dijimos, efectivamente, que este año 
las cestas de Navidad—con referencia 
a lo ocurrido en un comercio—eran lle-
vadas con cierto sigilo, porque las ca-
lles no están como para las ostentacio-
nes gastronómicas. Pero nada hablába-
mos de las casas a que iban consigna-
das tales cestas. 
"El Socialista", que sabe más, dice 
que a las casas pudientes. Las casas pu-
dientes no son hoy las de los adversa-
rios de "El Socialista". Los despojados, 
los sometidos a abstinencia, los que su-
fren, los perseguidos, los "ex", los expul-
sados de sus cargos, los expropiados, no 
se pueden ciertamente permitir esos de-
rroches. El automóvil con "radio", el 
"coche-cama", el mejor hotel y el mejor 
sastre, están acaparados por los "par-
venus" de la política. Bien cerca los 
tiene y en gran número "El Socialista". 
Por eso observará, sin asombro, que 
en las hojas de su periódico proleta-
rio y revolucionario, se anuncian las 
emisiones de obligaciones, los Bancos, 
las pastas para "tés aristocráticos", los 
perfumes, los viajes de turismo y el 
¡champán, los capones y las cestas de 
Navidad! Repase la segunda página de 
su número del día 23. 
Comprobado esto, nos explicamos 
aquel cuidado del tendero por ocultar 
la cesta de Navidad. 
• « « 
Los progresos de la velocidad. 
En 1882, para ir de Londres a Milán, 
era necesario dejar el tren en Lu-
cerna, y continuar el viaje en barco 
hasta Fluelen y luego en diligencia. 
Sólo de Lucerna a Milán se empleaban 
cerca de treinta horas. 
Al abrirse el San Gotardo, el viaje de 
Lucerna a Milán quedó reducido a sie-
te horas cuarenta minutos. 
En 1884, se iba de Londres a Milán 
en treinta y cuatro horas. 
En 1913, se tardaba en dicho viaje 
veintiocho horas. 
Hoy día, sólo veintiuna horas. 
Y esto, sin hacer intervenir al avión. 
A. 
U n s e í s m o e n M o n g o l i a 
BRUSELAS, 26.—El observatorio de 
Uccle ha registrado a las siete horas, 
catorce minutos, cuarenta y siete se-
gundos, un movimiento sísmico de gran 
violencia, cuyo epicentro debe de ha-
llarse en los confines del Tibet y Mon-
golia. 
Folletón de E L D E B A T E 
El santo de la Historia 
E l historiador no podría saber lo que hay de univer-
sal y distintivo en la génesis de la Edad Moderna si se 
limitase a conceptos de la razón laica y humana. Tiene 
que elegir el punto de vista religioso y explicar el acon-
tecimiento decisivo no por monarcas, sabios, políticos, 
ni capitanes, sino por estas dos figuras: Ignacio de Lo-
yola y Martín Lutero. La apología luterana se arruina 
bajo la implacable revisión, der'propio examen críti-
co, bajo la todavía más implacable expiación de la 
historia viva y en curso, mientras cada día se afirma 
con mayor arraigo la oposición de Contrarreforma y 
Reforma, como única manera de explicar el desarrollo 
posterior. Cuanto más dura y exigente se hace la par-
tida, con mayor generalidad se reconoce al santo es-
pañol toda la tesis positiva y reparadora de la unidad 
y defensa de Europa y más se denuncia en el reforma-
dor alemán toda la antítesis negativa y disgregadora. 
A San Ignacio toca alzarse con la mayor bandera uni-
ficadora de su tiempo y mover el último gran estilo 
universal que ha conocido Europa, Tres siglos antes, 
Francisco de Asís era el alma de la civilización medie-
val No es fácil eludir el intimo sentido de la histo-
ria, que siempre revela su raíz en lo religioso y su má-
ximo esfuerzo universal en la santidad. Si, como dice 
Goethe, "el tema verdadero, único y profundo de la 
historia del mundo y del hombre, el tema al cual todos 
loa otros van subordinados, consiste en el conflicto de 
la fe y ^ incredulidad", será preciso atribuir al 
santo la primacía histórica, porque, en ese conflicto, su 
sabiduría excede la de los letrados y filósofos, y su 
snergla vence la de los príncipes y capitanes. Con los 
Loa al cielo con el corazón tan despegado y levantado 
ü 1» mudaM» temporal parece puesto al margen de 
lo que sucede, cuando en realidad se coloca en el cen-
tro de la historia como su héroe más potente y en ar-
mas. "Un santo—dice Croce—vale en la realidad po-
lítica más que todos los doctrinarios políticos y puede 
lo que ellos no pueden." 
El contenido afirmativo y universal del mundo estri-
ba en sus esencias religiosas, en sus direcciones edifi-
cantes de perfección moral, purificación de los instin-
tos y mayor caridad ante los destinos; estriba en la fe, 
en el amor, en el sacrificio, que son hambres de inmor-
talidad. Del fondo religioso de la historia nacen todas 
sus direcciones esenciales, homogéneas y renovadoras. 
En ellas, el santo es quien tiene la bandera del mundo. 
El manda, descubierto o velado, vivo o muerto, las van-
guardias ligeras del espíritu contra la rebelión Ince-
sante, y él, en todo momento, sirve como protagonis-
ta a la polémica universal, porque sólo a causa de él 
son universales las polémicas, y solamente con él y 
contra él. pero de ninguna sin él puede haber acción 
y visión de universalidad en la historia, no cosa muy 
diversa afirma Rank al decir que "la historia es siem-
pre historia en las relaciones de la Iglesia y el Es-
tado". A lo que añade Croce, que "la historiografía 
moderna tiene su espíritu generador en la Historia Ecle-
siástica creada por el Cristianismo". 
En rigor, no es posible la Historia Universal sin la 
realidad de la naturaleza, sin la objetividad de sus le-
yes, sin la existencia del alma racional, sin la comuni-
dad de origen y destino, sin un ideal de justicia, sin la 
fe en un Dios conductor, sin todo aquello, que, de cla-
ridad en claridad, nos" conduce a todas las formas del 
dualismo escolástico, al reconocimiento teleológico y 
teológico del mundo y a las adhesiones más corrientes 
y literales a la doctrina católica. Por eso, la Idea de 
Historia Universal, de la filosofía agustiniana, que la 
cimenta, al Derecho Internacional de Vitoria, que la 
corona, es una idea exclusivamente santa, excesiva-
mente católica. Y santos son sus héroes y filósofos 
más originales. No hay un solo gran historiador ro-
mano o griego, que traiga, antes de Cristo, barrunto 
siquiera Universal, ni sospeche aquello que San Pedro 
dice al centurión: "que Dios no hace acepción de per-
sonas y que de cualquiera nación que le teme y obra 
justicia se agrada". Eran excelentes historiadores par-
ticulares, harto restringidos en su visión de tiempo y 
espacio y más limitados aún en su idea del hombre, su-
jeto de la historia y ser de conciencia y vida interior. 
La Historia Universal sólo se concibe cuando el mundo 
es una palestra abierta por la gracia a los fines sobre-
naturales y a la gran agonía. Redención del pecado ori-
ginal, emplazamiento ante el Juicio Final, relación cons-
tante de lo temporal con lo eterno, transcendencia don-
de por obra del Señor se Integraron carne y espíritu, 
dan al acontecer histórico la máxima extensión y la 
máxima Intensidad conocidas. En torno, surge la pe-
renne actualidad de las almas, su omnipresencia y su 
sobrevivencia al triunfar de la muerte. Eneas, con lares 
y penates, se acompaña de unas pocas sombras de di-
funtos de su familia, pía memoria de la estrecha parve-
dad de la estirpe. Al último de los fieles cristianos 
acompaña la comunidad operante y universal de los 
vivos y los muertos. La idea de humanidad, que en-
ciende la mente agustiana, hace para siempre insepa-
rable del mundo de los vivos—de su fe y de sus obras 
cotidianas—la inmensa solidaridad viva y activa de los 
muertos en el Señor, donde los santos continúan y acre-
cientan su infatigable actualidad, luchando con nos-
otros y por nosotros. Es acaso aquí donde se hace 
prácticamente más clara la potencialidad histórica del 
santo y su primacía sobre las otras figuras temporales, 
porque, en la historia, la potencialidad se mide por la 
prolongación de la actualidad de las figuras más allá 
de la muerte y por la extensión de su actividad más 
allá del propio país y de la propia raza; o sea, por su 
doble y espiritual victoria sobre el espacio y sobre el 
tiempo. Nadie como el santo, después de la muerte, 
queda en pie, al frente de sus milicias ordenadas, o en 
el resplandor de las Alas, combatiendo "urbi et orbi". 
y por los siglos de los siglos, la misma, inexorable ba-
talla en que murió para no- morir. 
No fueron griegos ni romanos quienes enseñaron a 
Pablo de Tarso Ua ideaj es que la Hlitorla Universal 
se funda. Fué él quien a ellos les reveló el soplo ge-
nerador y misterioso de donde dimana todo el flujo y 
reflujo de la historia, no como poesía, ni como imagi-
nación fantástica, ni como filosofía en los jardines, sino 
como vida únicamente verdadera, como encaro crudo 
y desnudo del universo con la eternidad. 
El santo, muchas veces tenido por loco y otras mu-
chas veces obligado a considerar a la humanidad como 
una verdadera casa de orates, se ve generalmente pues-
to en la extraña situación de ser un hombre de quien 
la historia no quiere nada y un hombre que no quie-
re nada de la historia, pero que, sin embargo, crea la 
Historia Universal. Sin él no se edifica la Edad Media, 
ni se destruye la Edad Pagana, ni se salva, de Mahoma 
a Lutero, lo que se ha podido salvar de unidad espiri-
tual de Europa, ni se esparcen, hasta sus deformacio-
nes posteriores, las ideas cristianas de libertad, Igual-
dad y fraternidad. Suprimidas las cosas en que la par-
ticipación de santidad fué necesaria y dominante, ¿a 
qué se reduce la historia moral, política, militar, filosó-
fica y artística de Europa? ¿A qué la explicación de la 
batalla y la civilización en que vivimos? Desde que el 
mayor de la historia fué aquel que no quería nada de la 
historia y aquel de quien la historia no quería nada, una 
ironía de la acción, Infinitamente superior a todas las 
ironías de la razón socrática, ha terciado en el mundo. 
En esta posición, el santo se ha burlado—como Felipe 
Neri, niño, se burlaba de la madrastra—de la madras-
tra temporal, que es .la "Ciudad terrestre" de Agustín 
o la historia, según los epetitos subalternos y particu-
lares o, si se quiere, la interpretación materialista, que 
con más o menos bajeza e hipocresía, ha sido casi siem-
pre la historia para una gran parte de las gentes. Pe-
ro burlarse de la historia es hacer historia, como bur-
larse de la filosofía es filosofar. Burlarse de la histo-
ria griega y romana, en aquella rechifla insuperable de 
vigor espiritual, movida por los Padres de la Igle-
sia contra el paganismo y sus divinidades, fué dar lu-
gar—y la Ciudad de Dios sirva de cifra—a que la idea 
de Historia Universal se formulase por la primera vez 
ooo vaato diserio. Pero siempre hubo y hay mortales 
que se beben los vientos por los mismos ídolos; de suerte 
que la burla de las santos no ha podido acabarse. A ve-
ces, como sabían bien el "Poverello" y San Felipe Neri, 
ha sido preciso reírse de la historia con humor, sólo por 
no llorar y para convertir en risa lo que no se puede 
convertir en alegría. Nadie, es cierto, tan destructor y 
revolucionarlo como el santo frente a las babeles y 
becerros de oro, pero nadie tampoco más edificante de 
la paz verdadera, ni más animador del buen combate 
en orden, ni más abierto a inmensa cortesía del sonreír 
piadoso y el alargar los brazos al vencido. Nada como 
caritativas de los Papas salvaron—y salvan—lo que se 
la santidad de Roma destruyó al Paganismo y nada tam-
poco como las manos santas, inteligentes, señoriles y 
caritativas de los Papas salvaron—y salvan—lo que se 
tenia que salvar del mundo pagano: lengua o ley, prosa 
o canción, mármol claro o argumento de filosofía. Las 
rosas de piedad y de comprensión ante la historia hu-, 
mana en ninguna parte han florecido como en ese gran 
"cuadro de las lanzas de Cristo", donde las lanzas se 
llaman anatemas. Pero todas las armas de la Iglesia 
no son sino las armas de la caridad. Con caridad se l*a 
edificado la Historia Universal, porque sus armas van 
mucho más lejos que todas las tizonas y coladas y todo 
el herrumbroso de este mundo. Con caridad se ha 
comprendido la Historia Universal, porque nadie gana 
en atender la historia a aquel que hizo del perdón y el 
consuelo una misión divina. En un auto sacramental 
de Calderón, donde las partes del mundo se figuran, el 
Apóstol Pablo irrumpe la revuelta escena con la espa-
da al puño y clama: "¡Viva Europa! ¡Europa viva!" 
En el teatro de la historia, sólo el santo tiene verda-
deramente una espada. Arma heroica de caridad, la 
espada, que no es de este mundo, centellea al sol de la 
justicia, sin una sola mancha cruenta, como un rayo 
del sol que sabe reflejar. Sobre todas las contiendas y 
en la esencial contienda ella es la única espada que 
nunca se ha rendido. 
"Caridad" contra furor 
tomará el arma, y sea el combate corto. 
Rafael SANCHEZ MAZAS. 
